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Quesitos el CASERIO 16 porc. 	 169
Galletas YAYITAS 450 g 	 151
Chocolate MILKA 200 g. extraf. 	 109
Tomate Frito SOLIS 420 g 	 75
NESCAFE Descafeinado 200 g 	 725
Mayonesa KRAFT 610 g 	 232
Atún Claro en aceite
Grands Hotels R.0.100 p.3u 	 210
Por la compra de un pak. de 3 unidades regalo de
una lata de mejillones.
Garbanzos Mejicanos bolsa 500 g 	 87
Garbanzos Blancos Lechosos bolsa 500 gr 	 .99
Lentejas Canadienses 500 g(bolsa) 	 82
OM' 	 CONGELADOS
Calamar Romana PESCANOVA 400 g 	 315




Pizza 4 Estaciones PESCANOVA 333 g	 275
Pizza Margarita PESCANOVA 333 g 	 241
Fondo Paella PESCANOVA 750 g 	 585
Cuerpos PESCANOVA 	 kg. 583
Colas Rape PESCANOVA 	 kg. 583




VINOS Y CHAM PANS
Champan FREIXENET Carta Nevada
	 346
Vino RENE BARBIER Rosado y Kraliner
	 206
Vino RENE BARBIER Tinto
	 214
Vino LOS MOLINOS, Tinto, blanco y rosado 	 .95
Salami ACUEDUCTO 500 g 	 338
Chorizo EL ACUEDUCTO 500 g 	 354
Salchicón EL ACUEDUCTO 500 g 	 327
Paleta Remier CASADEMONT 	 kg. 499
Fuet Extra CASADEMONT 	 kg. 757
Salchichón Meloso CASADEMONT 	 kg. 443
Papel ALBAL 30 m 	 289
Servilleta MARPEL 100 u 	 75
Papel higiénico MARPEL 4 u 	 125
NORIT a mano 1.000 cc 	 249
NORIT a máquina 1.000 cc 	 249
Pinzas Madera EL MIGUELETE 2 docenas 	 .62
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Sí a l'Auditoria a l'Escola
Porw Descoll
Aquesta setmana, a una altra indret d' aquesta publicació, pu-
blicam una ressenya sobre la roda de premsa ofenda per Comi-
sions Obreres sobre l' Escola-Taller Ponç Descoll, sortosament ubi-
cada a la nostra ciutat. Després d' algunes consideracions que,
pensam, afecten a l' INEM i als Sindicats, el representant de
CC.00. que està també dins l' INEM,
 posa el dit a la Haga quan
afirma que, encara que ell no assegura res, s' ha de realitzar una
investigació a fons i establir si existeixen possibles irregularitats o
errors administratius.
Aquesta publicació, que sempre ha defensat existência de
I' Escola-Taller Ponç Descoll, i no només aixe, sinó que hem afirmat
-i ho reiteram- que ens sentim orgullosos de que aquesta estigui
ubicada a la nostra ciutat, per distints motius ja exposats altra ve-
gada i que la seva existència ha d' ésser necesseiriament positiva
per a la comunitat manacorina i per la mateixa societat, inde-
pendentment de quins siguin els seus responsables i el regidor en-
carregat, creim que aquesta Escola -per això mateix- precisa disi-
par tots els dubtes que s' han anat creant, interessadament o no,
sobre l' Escola i el seu funcionament, les seves retribucions i la
forma de contractar professors, etc.
Si existeix el mês minim indici de que aquestes irregularitats exis-
teixen, s' ha de menester l' auditoria, per aclarir-les, determinar-
les i poder permetre que regularitzin les possibles irregularitats o
errors, siguin involuntaris o malintencionats.
Si, pel contrari, existeix la creença de que no hi ha cap tipus
d' irregularitat, ni cap error, s' ha de permetre sense posar cap
entrebanc, que l' auditoria arribi als darrers racons de l' Escola. I
d' aquesta manera, i segurament per molts d' anys, una iniciativa
tan interessant i positiva com aquesta que duen endavant
aquests dos admirables arquitectes que són Na Neus i En Guillem
quedaria lliure de les traves de tot tipus que s' han trobat els da-
rrers mesos.
Per altra banda, si arribels el cas de que es demostrassin certes
irregularitats, s' han de determinar clarament i s' han de precisar
de principi a final, per tal de deixar l' Escola neta. Perquè si hi ha
una cosa clara és que qui cometen les irregularitats són les perso-
nes, no les institucions.
Si hi ha persones aprofitades, o Iladres, o corruptes, que es digui
clarament, que se les denuncii de forma taxativa als jutjats i que
es deixi Iliure a l' Escola. Aquesta, el que ha de menester és treba-
liar en un clima de tranquilitat, com el que tenia fa uns mesos.
La millor prova de que els politics que han defensat l' Escola
creuen en l' honestetat dels qui en tenen la responsabilitat es pos-
sibilita l' auditoria o una investigació a fons.
I per acabar, volem dir que a força de fer auditories aquest
poble nostre podria començar a creure que es tracta d' una fri-
volitat més. En pocs mesos s' ha feta la de l' Ajuntament, s' ha de-
cidit la d' «Aguas Manacor S.A», s' ha parlat de la del Trot, i ara de
la Ponç Descoll. Són moltes auditories per un sol poble. Sobretot si
els resultats es prenen amb tanta alegria com la mostrada amb la






Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
CRÒNICA POLÍTICA
Subvencions rima amb eleccions
0 la história de sempre)
I va passar el que era de supo-
sar: que tots els membres -varons,
per més senyes- de la Comissió de
Govern -no el de la nació ni l'auto-
nòmic, clar, clar- votaren SI. No hi
havia ningú que volgués deixar
passar l'ocasió de temptar agues-
ta dotzena i mitja de vots que van
cada quinze dies a Na Capellera a
veure el Manacor i digueren sí a la
proposta de donar-li, al club espor-
tiu Manacor, la quantitat de set-
centes cinquanta mil pessetes,
pam envant, pam enrera.
La veritat es que electoralisme
se'n fa des de fa estona. Els partits
d'esquerra es disputen les entitats
ciutadanes, els joves i la «mogu-
da». El centre-dreta -la dreta-dreta
no existeix segons ells mateixos-
es disputa més bé la classe em-
presarial i la gent «guapa», que
també n'hi ha, per aquí... La cosa
es que quan es va plantejar el
tema de la subvenció al
C.D.Manacor, tota l'oposició, inter-
nament va pensar en refuar la pro-
posta o la petició d'ajud per part del
club, ja que es considerava que la
cosa era massa asquerosa: per
una banda ja se li subvencionen
Ilum, aigua, se li .dóna la publicitat
del camp, se li dóna el camp... Per
altra, després déls arrambatges de
la premsa, a rel de les subven-
cions...
Perd ningú no va voler deixar
passar l'oportunitat de fer electora-
lisme per davant, encara que inter-
nament tots se'n fotien del Mana-
cor: i així es vote afirmativament la
petició d'ajud del club, on hi ha dos
vicepresicients vinculats a la políti-
ca: En Biel Bosch, dins la Sala i
President d'Hisenda; En Miguel
Quetgles, militant significat d'UM.
Qui sap si En Rafel Sureda, que ja
fou candidat d'UCD, es decideix
ara, per agraïment, a tornar a una
I lista.
Ara, a esperar que En Muntaner
proposi una subvenció pels esca-
fandristes que estan a l'atur, en Tie
Riera pels Capsigranys, en
Roman pels canaricultors joves,
en Tomeu Mascaró pets cercadors
de pegellides del Port; En Barrull
pels conradors de clavells i roses,
per alb dels «capullos», el Batle -
perquè servesqui de precedent-
per l'Escola Pong Descoll. I en
Bosch? En Bosch ja en té prou, li
diran els companys de sessió,
amb aquesta de cent-cinquanta
mil duros.
PSOE VERSUS PSOE
El PSOE, supôs que més per
convicció personal dels seus
membres que per amistat amb
l'ex-psoecialista, Antoni Sureda,
que defense el seu vot particular,
va votar afirmativament, al plenari
ordinari de març, al Pla de Revisió
de Cales de Mallorca. Pocs dies
després, el seu propi partit presen-
tava una al.legació contra aquest
Pla dins la Comissió Provincial de
Urbanisme. Qué repestes passa?
0 blanc o negre. 0 a favor o en
contra. El que no es pot fer, un par-
tit que vol accedir al poder munici-
pal es això.
A MESURA QUE S'ACOSTEN
LES ELECCIONS, AUGMENTA
LA NEURA
Hi ha que veure com augmenta
Ia neura entre els grups polítics
municipals, a mesura que s'acos-
ten les eleccions. Tant les es, qual-
sevol dia, dir-te que en treuran vuit
o nou que dir-te, l'endemà, que la
cosa està fotuda i que ja veurem si
en treim un o dos. La cosa, certa-




sentin vuit -de grups, clar- les ma-
temàtiques diuen que, proporcio-
nalment, la distribució es de 2,62
regidors per grup. I com que n'hi ha
que fan flametades de que en treu-
ran nou, tornau fer comptes i divi-
diu. Si no s'amplia el nombre de re-
gidors de La Sala, que puguin ser
trenta o quaranta, la funció podria
acabar tràgicament.
S'afegitó
Una posició difícil p'En Tià Riera
Des de que En Tie Riera va anunciar la seva partida del CDI al
PSOE, ho té més difícil que mai. A partir d'ara, els seus vots es deuran
a la CDI -el seu escó es dels independents- i el seu pensar, es de
suposar, al PSOE. De moment, tan sols una vegada no han coincidit
CDI i PSOE.: amb el tema de Calas. En Tie Riera vote amb els seus i
En Jaume, o sia, amb els ecologistes. En Tia Riera, com En Hamlet,
haura de dubtar.
Les K-61 segueixen essent substituides... la broma, més de 74 milions
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 21 de marc,
a les 15,30 hores
Premi Comercial Artá
Aprovat per unanimitat el projecte tècnic
Les obres de substitució de les K-61
costaran més de 74 milions de ptes.
primera fase.
S. Carbonell
La comissió de Govern celebrada
dia 11 de Març aprova per unanimi-
tat el projecte tècnic
 de les obres de
millora de la xerxa d'Abastiment




redactat per l'enginyer de Camins,
Canals i Ports, Joan Morey, qui al
mateix temps, és des del mes de Fe-
brer de 1986, director de les obres
de substitució de les K-61.
Com deiem, aquestes obres de
substitució de les K-61, que ja s'es-
tan duent a terme des de fa més
d'un any, ens costaran més de 74
milions de ptes. Concretament, la
xifra de 74,883.388 ptes.
També s'aprova que conforme
esta previst al Decret 42/1984 de la
C.A., es trasIladarà aquest projecte
aprovat pel Conseil de Govern el 23
de Gener de 1986 a la Conselleria
d'Obres Públiques, per a que es pro-
cedesqui a la contratació de les
obres de la segona fase, tercera,
quarta i cinquena, procedint l'Ajunta-
ment a l'execusió de les obres de la
SUBSTITUCIO DE K-61, UNA
LLARGA HISTORIA.
L'Ajuntament en ple aprovarà dia
17 d'Abril de 1985, encarregar un
projecte tècnic a l'enginyer Carlos
Gil, un estudi el qual es reazlitza per
aquelles dades, i del qual se'n parlà,
-per a tenir-lo com a base per a pro-
cedir a la substitució de les peces
defectuoses.
Com deiem, el Gener del 86, la C.
Autònoma en Consell de Govern
aprova el subvencionar amb un cin-
quanta per cent les obres de millora
de la xerxa d'aigües.
En el mes de Desembre del ma-
teix any (1985) s'aprova en Comisió
de Govern el Plec de Condicions
que havien de regir i esser base,
mitjançant adjucació directa, de les
obres de substitució de 1634 peces
K-61, amb un cost de 17 milions de
ptes. El mateix mes s'aprovava la
substitució d'altres peces per 16 mi-
lions de ptes.
El Febrer del 86, com ja hem dit,
se concedí la direcció de les obres a
l'enginyer Joan Morey, del qual s'ha
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S'l-tauret de pagar 36.174 ptes. pel metre lineal
Passeig Ferrocarril, una urbanització
necessària
Hem parlat en diverses oca-
sions de l'estat actual del Passeig
Ferrocarril, nosaltres, que per la si-
tuació d'aquesta redacció som els
primers interessats, hem dit, i ho
repetim, que aquesta urbanització
és necessária.





als propietaris afectats per aques-
ta urbanització, cosa que repetim,
ens assembla bé. La urbanització
és necessária.
Els trams que s'urbanitzaran
són els A-B (Plaça Ebanista -Vía
Alemania) y F-F (Prolongació Dr.
Fleming), per casa, la urbanització
costarà 36.174 ptes. el metre lineal
de façana, amb la clàusula de
 no
excediendo el importe total que
corre a cargo de los beneficiarios
del 90 por ciento del coste de la
obra que el Municipio soporta..
Segons Antoni Sureda, Presi-
dent de la Comissió d'Urbanisme,
les contribucions fitxades són
altes, realment ho són, però que
sempre partéixen de les disponibi-
litats del nostre Ajuntament. Es va
dir també al pie, que s'hauran de
preveure fórmules perquè el paga-
ment de les contribucions espe-
cials siguin escalonats i s'haurà
d'incloure en el Pressupost de
1987, una part de doblers per a
continuar les obres. Ja que com es
recordará , aquesta només és una
primera fase de la urbanització.
Foto: Pep Blau
LA JUNTA PROMOTORA Convida als ciutadans de Ma-
nacor a la inauguració del seu
local, dia 24 a les 20,30 hores.
A partir de dia 25, de les óa les 9
del vespre es recolliran signatures
de recolzamenta la candidatura.
AGRUPACIO MANACORINA INDEPENDENT
Carrer Peral, entresuelo finca Sa
Bassa
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
Teléfono 573011
"S'ESP1NAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Deis auditors de l'ajuntament
Proposta de la reorganització
administrativa
Hi ha trasbalsament de competències...
A. Sansó
A finals de l'any passat sortiren
els primers resultats de l'auditoria
sobre la gestió econòmica i admi-
nistrativa del nostre ajuntament.
Tant en un sentit com en l'altre els
resultats demostraven una defi-
ciència en el funcionament del
nostre aparell públic. El tema,
però, que aquí ens ocupa es el de
l'administració, el donar-vos a co-
nèixer el darrer informe de l'em-
presa auditora Faura -Mustarós,
una proposta de .reorganització de
l'administració del nostre ajunta-
ment. Informe que havia de subsa-
nar tots els defectes administratius
que reflectia la diagnosi presenta-
da a la primera entrega. Així com
omplir un buit que denunciava la
primera conclusió d'aquesta diag-
nosi que deia textualment: «Inexis-
tencia d'un Organisme Funcional
així com de normes de funciona-
ment intern». A més a més agues-
ta diagnosi venia a dir que hi ha un
trasbalsament de competencies
tant a nivell de govern com de di-
recció i de gestió. I d'una manera
molt teòrica venen subsanats tots
aquests defectes, que més o
menys ningú voldria negar que pa-
teix l'ajuntament. De forma molt
clara el document exposa els se-
güents punts:
1 .-Presentació.









Un document correcte que ex-
presa, però, més la il.lusió del
poble que no la possibilitat de veu-
re'l realitzat. Les distintes seccions
i les seves competencies venen
molt ben estipulades però impli-
quen una qualitat i quantitat de fun-
cionariat més d'un ajuntament pal-
mese o barceloní que no del nostre
de Manacor. Per altra banda, qui
s'encarrega de dur endavant la re-
conversió, no teòrica sinó pràctica,
de l'administració? El document
totsol no ho farà per supost. El do-
cument es correcte sí però de poc
ens servirà, i vos podem assegurar
que ens hem assessorat bé. Fa
mal pensar que el nostre ajunta-
ment encomanàs un informe així
quan posa en mans d'aquesta em-
presa la tasca d'ensenyar una
forma viable de resoldre els pro-
blemes i no només especificar-los.
Si així fos l'empresa auditora no
hauria cumplit amb la seva tasca,
que consistiria més en reconvertir
tenint en compta les possibilitats
del nostre ajuntament, i cal exigir-li
el que la faci. Si no l'ajuntament
s'ha de posar ja a la resolució d'a-
quests defectes administratius
que fa tant de temps es van arros-
segant.
ti tarjeta oro
NOU HORARI: De les 9 del mati a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del mati a les 10
del vespre.
LA
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 16 a131 de Marzo de 1987
ALIMENTACIÓN
Leche condensada LA LECHERA bote 740g
	 198
Leche entera RAM botella 1,5001
	 105
Aceite de oliva KOIPE botella 11 	 255
Aceite de girasol KOIPESOL botella 11 	 216
Sopa familia bolsa
 250g.
 (todos los tipos) 	 42
Arroz GARRIDO bolsa 1k
	 95
Arroz GARRIDO bolsa
 5k 	 465
Café MALLORCA molido bolsa 250 gr 	 239
(Por la compra de cada dos bolsas de café le obse-
quiamos con 1 k. de azucar)
Magdalena Larga DULCESOL paquete 12 unid 	 125
Tomate pera LA DIOSA bote 1 k 	 75
Paleta cocida I Monells de GLORIA
MALLORQUINA 	 745
Queso manchego Progasco de
GIMENO 	 885
Gelatinas de Adasa (Huevo, avellana, champiñón) 	 550
Salchichón Cerdo Feliz de ADASA 	 585
Coñac SOBERANO botella 11 	 469
Jerez TIO PEPE botella 3/41 	 418
Champan CODORNIU Gran Cremant (Semi, seco) 3/41 	 379
Vino Novell botella 3/41(tinto, rosado) 	 189
DROGUERIA
Vajillas MISTOL botella 11 	 78
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos (blanco o rosa) 	 129
Suavizante FLOR botella de 41 	 319
Gel Crema LA TOJA botella 900 g 	 318
Pañal DODOT Super 30 u 	 385
Recuerde nuestras magníficas
ofertas entas secciones de fruta,
charcutería y carnicería
Ia
 buena compra mas fácil
GABRIEL CAF1ELLAS
Dia primer de març tengué Hoc,
per quarta vegada, la celebració
commemorativa de l'aprovació del
“Estatut d'Autonomia de Balears».
Aquesta vegada, hem volgut que la
festa tengués Hoc a la Part Forana,
al mateix cor de Mallorca, a Sineu.
El fet de triar Sineu com a Hoc per
a una celebració que hauria d'ésser
entranyable per a tots els illencs, no
ha obeït a la casualitat, sing que ha
estat la conseqüència d'una voluntat
integradora a la qual afegirem una
forta càrrega de simbolisme.
Sineu, vila la primera, és conside-
rada, en efecte, com la capital d'a-
questa Part Forana mallorquina que
congria tants de sentiments, que
amaga tantes necessitats insatisfe-
tes i que guarda les arrels preuades
de la més auténtica tradició mallor-
quina. A l'ombra amorosida del
Palau del Rei Sang, ens arreplegà-
rem per recordar, tots junts, que des
de fa quatre anys gaudim de l'atribu-
ció d'autogovemar-nos. Un dret que
no se regala, sinó que l'hem de con-
querir dia a dia, minut a minut.
L'autonomia quan és desitjada
pels intel.lectuals, cantada pels poe-
tes, exigida pels ciutadans, agafa
una forta sentor d'emotivitat. Llavors
es quan pugen onades de calfreds
pel sol fet d'anomenar les ansiades
institucions. Però no ha estat aquest
el nostre cas, i seria per demés voler
enganyar-nos a nosaltres mateixos
atribuint a la gent mallorquina la
possessió d'un sentiment autôno-
mista revi ndicatiu.
El nostre camí, evidentment, ha
estat un altre, i el fet de reconèixer-
lo, no té per què implicar l'assump-
ció de cap complexe d'inferioritat. A
Balears esta m. ara mateix capficats
dins un procés d'identificació del
poble amb el fet autonòmic que
aniré augmentant a mesura que les
institucions pròpies i el poble vagin
coneixent-se i identificant-se. I el
nostre poble, la nostra gent, ja co-
mença a saber que l'autonomia ens
aporta la possibilitat i la capacitat de
pensar per nosaltres mateixos.
Pens que a mesura que les insti-
tuciones autonòmiques vagin des-
plegant les seves possibilitats, anirá
produint-se l'ansiada identificació
del poble amb l'autonomia. En
aquest sentit, aquests quatre anys
han estat, a parer meu, molt profito-
sos, encara que no sien, ni d'un bon
tros, suficients per a coronar el pro-
cés. Així com han anat passant,
s'han enfortint les institucions nos-
trades: el Parlament, el Govern Ba-
lear i els distints Consells Insulars
s'han anat fent més presents dins la
vida quotidiana de les illes.
Es clar però, que la nostra autono-
mia no serà completa fins que hàgim
asumit la totalitat de les competèn-
cies que l'Estatut contempla. I no
seria sincer si escrigués que l'as-
sumpció d'aquestes competències
ha estat una tasca planera i sense
dificultats. La veritat és que mos ha
costat i mos està costant molt arra-
bassar les competències al govern
central. Però la nostra fita esté posa-
da molt enfora, cercant assolir el
major número posible de competèn-
cies que mos permetim esser, de
veritat, un poble auto-governant.
A l'hora il.lusionada d'aquesta
quarta fita d'allò que voldria que fos
un Ilarg camí, com a President del
primer govern Balear, me'n sent or-
gullos i satisfet, perquè tenc la cer-
tessa d'haver treballat molt per mi-
llorar el nivell i la qualitat de la vida
dels ciutadans d'aquestes illes. La
nostra ha estat una tasca tenaç i
perseverant que s'ha realitzada amb
Ia discreció de qui pensa que qual-
sevol feina governamental i adminis-
trativa és, per ella mateixa, feixuga i
de vegades torbadora pel ciutadà.
Fidels a la nostra ideologia Iliberal-
conservadore, hem procurat en tot
moment no ofegar la Iliure iniciativa,
masella d'activitat creadora, dels
mallorquins, menorquins, eivissencs
i formenterencs. Només hem volgut
arribar allà on sabíem que ells no ho
podien fer.
Però les obres d'un govern, que
qualsevol govern sòn fugisseres i
allò roman és la societat que els
dóna suport. Per això he estat en tot
moment conscient que la nostra
tasca era doble, ja que havíem de
construir el nucli institucional de l'au-
tonomia al temps que la governà-
vem. Per aixó les dificultats han
estat també, dobles, per bé que en
cap moment m'hagi sentit enfonsat
pel seu pes. Saber que treballaba en
Ia construcció del país balear, bella
realitat que ara ja
 comença
 a brostar
com un fruit d'esperança, m'enfortia
el cor i em donava conhort per tirar
endevant.
Resta, és clar, un llarg camí.
Venim tots junts, d'una il.lusió con-
junta que entre tots hem de fer pos-
sible. Una il.lusió que vosaltres,
premsa petitona de més enllà de
Ciutat, heu assumit des de fa temps,
carregant-vos un feix que per ventu-
ra no havia de ser només per a vo-
saltres. Per això, en aquesta mica
de returada en ocasió del quart ani-
versari d'aquell punt de partida, he
volgut compartir amb vosaltres un
moment de la meva pròpia reflexió.
Més endevant, ens esperen nous
camins per ventura farcits de dificul-
tats. Però tenim la voluntat de resse-
guir la camada tots junts.
A l'ombra del Palau de Sineu
MANACOR














Ara que totes les dones volen
sortir de ca seva per sentir-se més
útils jo m'atur a pensar si hi ha res
més gran...
Es gran ésser mestressa de
casa! Avui dematí quan m'he aixe-
cat del Hit la primera cosa que he
fet ha estat cridar els nins  perquè
no fessen tard a l'escola i després
donar-los un bon berenar perquè
tenguessen un bon mig dia.
Una vegada que he quedat tota
sola m'he posat a fer els Hits, i amb
quina il.lusió!, perquè tots ells dor-
min sense cap rua; a adesar la
casa perquè quan venguin passin
gust d'estar-hi.
I no parlem d'anar a comprar i
del dinar; la mare mira bé què com-
pra perquè estigui bé de preu i per
fer un dinar bo de gust i que tengui
totes les vitamines necessàries
per quan venguin els que més esti-
ma: el marit, de la feina, i els nins,
de l'escola. Quan arriben ells
saben que me trobaran esperant-
los amb una rialla a la boca i amb
una paraula d'amor. Jo, tota orgu-
llosa pensaré: qué som d'impor-
tant quan els ajut a ésser feliços.
Cal dir que si una se sap organit-
zar sempre hi ha unes hores per
fer les coses que més Ii agradin.
Esser mestressa de casa és la
feina més gran. Som mestressa de
casa!
MM.
Sr.Director, como decano de la
radio-afición en Manacor y hacién-
dome portavoz del sentir de los au-
ténticos radio-aficionados (y a ellos
exclusivamente voy a referirme), y
en relación a las noticias aparecidas
sobre una radio-baliza inconsciente
e imprudentemente puesta en mar-
cha la semana pasada, deseo acla-
rar una serie de aspectos.
El primero de ellos, es que el
autor de la imprudencia no es un
radio-aficionado. Me consta.
En segundo lugar, destacar el or-
gullo que sentimos los radio-
aficionados, tanto con nuestra activi-
dad como con las ayudas que en
momentos dados prestamos a la so-
ciedad y a las autoridades.
En tercer lugar, expresar nuestra
alegría por el buen funcionamiento
de este sistema humanitario de
radio-balizas y que el caso ha servi-
do para demostrar su efectividad.
Esto es reconfortante.
En cuarto lugar, decir que el radio
aficionado, superado un examen, in-
dicativo, licencia, etc. es siempre un
colega y compañero que está inte-
grado en esta radio-cadena de ca-
balleros con sentido común, sin cla-
ses sociales, responsable y respe-
tuoso y con un elevado espíritu de-
mocrático. ¿Han probado Vdes. a
dejar hablar a uno solo, saber escu-
char, ceder la palabra, esperar el
turno y no abusar de él, saludarse y
despedirse correctamente, ayudar,
etc.?
Finalmente, decir a todo el mundo
que quién piense y sienta o desee
como nosotros, está a partir de
ahora invitado.
Con las gracias por la publicación
de la presente, reciba un saludo de
Francisco Sansó Grimait
TEATRE MUNICIPAL






Sí, la de netejar els senyals de
tràfic és una bona iniciativa, com
es pot veure el nostre fotògraf les
va sorprendre en plena tasca.
Durant aquesta setmana s'han
estat netejant els senyals de tràfic,
una feina en la que mai ens fixam,
però que és important, i ho repe-
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-Cicatrización de quemaduras .
-Cicatrices del acné
-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosa)
-Traumatismos deportivos





-Giginasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
*** ***** ***** ** *** ** *** ** *** **
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
El coste puede superar
 los treinta millones de
 pesetas 
Un furgón de salvamento para el parque de Bomberos de
Manacor
Llegó el pasado viernes
 a Mana-
cor y gracias a los buenos oficios del
Parque de Bomberos, comandados
por José Huertas, pudimos el lunes
de esta semana ver al furgón en ac-
ción. Nos realizaron toda clase de
pruebas y si no de todas, de la ma-
yoría presenciamos como funciona
este vehículo y las aplicaciones que
puede dar de si. Es un furgón con-
veccional de la casa Mercedes
-Benz, tipo 803 FSV al cual se le han
acoplado toda clase de artilugios
que bien manejados pueden solven-
tar muchos problemas en el queha-
cer diario de una población. Vimos
que los bomberos están ufanos de
ser los primeros que en Mallorca se
les asigna un vehículo de estas ca-
racterísticas cuyo coste está entre
los 30 y 35 millones de pesetas.
Cualquier día, vale más que no,
pueden verlo en acción pues su mi-
sión es la de salvamento en todo lo
que se pueda imaginar.
El Parque de Bomberos de Mana-
cor que poco a poco ha ido llenando
el Conseil Insular, le faltaba un vehí-
culo de esta clase y ya lo tenemos
aunque su misión sea provincial es
bueno para los manacorenses que
su base esté en esta ciudad. El Par-
que de Bomberos cuenta hoy en día
con un material muy moderno y aún
se tendría más si hubiese espacio
para resguardarlo, pues es sabido,
que se pudo traer a Manacor una
escalera mecánica, montada sobre
camión especial, que alcanza los
treinta metros de altura con platafor-
ma de trabajo a la máxima altura, de
momento, la escalera mecánica,
habrá de esperar que el parque que
se construirá en el polígono indus-
trial de Son Perdiu esté terminado.
De momento, en perfecto estado
de servicio, se cuenta en Manacor
con una tanqueta de salida rápida.
Un Pegaso motobomba. Un Magirus
especialmente dedicado al fuego ur-
bano. Un Land Roover para trans-
porte de personal. Otra furgoneta rá-
pida. La escalera mecánica de hasta
cinco pisos y el furgón recientemen-
te traido a Manacor para salvamento
y acciones rápidas. En invierno, pri-
mavera y otoño, el retén de servicio
está compuesto por un Cabo Jefe y
seis Bomberos. Este personal es fijo
de plantilla y descontando francos
de servicio, vacaciones o bajas,
siempre quedan disponibles, a cual-
quier hora del día, tres hombres
para la salida rápida y localizados
los demás en breve tiempo. Durante
el verano se refuerza el servicio con
siete hombres más, debido al servi-
cio de contra-incendios forestales.
Es justo reconocer que lo que es el
parque de Manacor ha mejorado en
un mil por cien de lo que era hace
unos años, y, reconociendo la sufri-
da labor desempeñada por la Policía
Municipal durante tantos años, es
justo decir, que hoy, Manacor, cuen-
ta con un servicio de bomberos que
ofrece toda clase de garantías.
FURGON FANTASTICO
Cuando el pasado lunes vimos
actuar al furgón de salvamento pa-
radógicamente recordamos la serie
de televisión en la que había un
coche que se llamaba fantástico.
Todo era ciencia ficción del celuloi-
de o del video- tape. El furgón que
nos ocupa está muy lejos de la f ic-
ción pues sus cualidades están a la
vista y vamos a enumerarlas a pesar
de que quizás nos olvidemos de al-
guna pues vimos tantas que es difí-
cil que alguna no se nos haya pasa-
do por alto:
Es portador de unas bandejas que
son portadoras de todo el instru-
mental que se necesita para realizar
Ias tareas a que se le destine, por
ejemplo:
-Sirve para salvamento de todo
tipo.
-Entrada del personal de servicio
con seguridad de trabajo en pozos y
cisternas para el rescate de perso-
nas.
-Dotado de una alternadora de co-
rriente con salidas de 220 y 380 vol-
tios, este alternador está alimentado
por el propio furgón y además lleva
otra alternadora auxiliar con salida
máxima de 20.000 vatios.
-Lleva una especie de mástil que
se puede elevar hasta siete metros
del suelo con dos lámparas que se
giran arriba y abajo, a derecha e iz-
quierda presionai.10 un botón en el
panel de mandos, cada foco de luz
tiene 2000 vatios.
-Equipo extractor de humos y
gases y al mismo tiempo puede lle-
nar de espuma contra incendios un
local parecido al teatro municipal en
un tiempo no superior a diez minu-
tos, el bombero que actue dentro de
esta espuma tiene una visión de dos
metros de radio; aplicaciones más
importantes: vaciado de gases tóxi-
cos de locales, grandes tanques,
etc.
-El anterior equipo sirve para el
trasvase de líquidos inflamables por
ejemplo un camión cisterna con ga-
solina volcado en una carretera,
para el trasvase de hidrocarburos,
etc.
-Equipo cortador de metales cuya
potencia es tal que bastan dos minu-
tos para reducir un coche a trozos y
facilitar la salida de personas que
hayan quedado atrapadas en el
mismo a causa de un accidente.
-Separador hidráulico para facili-
tar el trabajo de la tenaza cortadora.
Estos dos últimos aparatos limitan
su fuerza según la dureza del mate-
rial.
-Dos cojines neumáticos que pue-
den levantar hasta veinte toneladas
de peso, la apariencia
 de estos coji-
nes son muy simples, uno es una al-
fombra de dos centímetros de grue-
so con medidas de 60x60 cm. el otro
es redondo y tiene un diámetro de
60 cm.
-Equipos de aproximación al
fuego.
-Caja de herramientas aislantes.
-Otro equipo que se puede aplicar
para rebentar puertas acorazadas si
llega el caso.
-Moto-sierras para corte de made-
ra. Cortador de disco de metales.
Soplete para cortar metales.
-Equipo especial para el vaciado
de cisternas o haves inundadas.
-Poleas para hacer rappel. Esca-
las para trepar hasta una altura de
15 metros. Poleas para hizar pesos
con la ayuda de los cojines de aire
ya citados.
-Equipo OXIVAC para la reanima-
ción de personas a base de respira-
ción artificial.
-Dos equipos antiácidos totalmen-
te aislantes, son hinchables y se
adaptan al cuerpo del bombero, Ile-
van equipo de aire autónomo.
-Mantas antifuego. Equipos de
salvamento normal.
Hasta aquí, a grandes rasgos, lo
que nos mostró. Para saber la im-
portancia de este vehículo hay que
verlo en acción. Desde aquí sugeri-
ríamos a los bomberos que, un día,
cuando ellos lo tengan ya digerido,
ofrezcan unas demostraciones a los
escolares y a personas interesadas
pues el «Coche fantástico» es algo,
mucho más de lo que nosotros les
hemos contado, hay que verlo para
creerlo y gracias al Conseil lo tene-
mos en Manacor, Dios quiera que se
haya de usar lo menos posible.
Nuestros bomberos realizaron du-
rante 1986 la escalofriante cifra de
393 salidas de toda índole. Cuando
ya finalizábamos nuestra visita,
José Huertas y Francisco Munar,
nos decían que de haber tenido este
furgón de salvamento, cuando la tra-
gedia de .Na Llabrona», las tareas
de rescate de muertos y heridos hu-
biese sido más corta y quizás el su-
frimiento de los heridos allí aprisio-
nados no hubiese sido tan grande,
pues en aquellas fechas se había de
trabajar casi solamente con las
manos.
Para finalizar diremos que en Ma-
llorca solamente existe este furgón
de Manacor y dentro de poco se
destinará otro al parque de Calviá y
como dato especial hay que decir
que todo el material es de fabrica-
cion extranjera y si se pusiese todo
el material que lleva dentro extendi-
do en una pista de baloncesto el
parquet o cemento no sería suficien-
te.
PEUGEOT309 ES OT HISTORIA.
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La roda de premsa convocada
pel vocal de la Comissió Ejecutiva
de l'INEM per compta de la CCOO,
Miguel Villalonga, fou un tornam-hi
tornei al polemitzat tema de l'esco-
la Ponç Descoll. Una escola amb
el seu primer mal en el reglament
confeccionat pel Ministeri de Tre-
ball, tan confús com donat a dife-
rents interpretacions. Això ha fet
que la competència dels punts
com el de la contractació-selecció,
de professors, tècnics,
 empreses,
control de manufactured& etc...
no correspongui a cap entitat en
concret, el que dificulta l'esclari-
ment de tot l'embull creat. Embull
al què entitats tan implicades com
l'Ajuntament o la pròpia INEM han
jugat un paper important, així com
aquella premsa que sense conei-
xement de causa pegà
 pals de cec
perjudicant el funcionament de
I 'escola-taller. Dins l'Ajuntament,
les esmenes presentades, -amb
mal gust per no dir mala Ilet segons
el portaveu d'UM a l'Ajuntament-
pel grup d'AP que finalment des-
prés d'una hora de debat és retira-
da degut a la insistència de la resta
del consistori, a l'escola-taller tam-
poc li fa cap bé.
Per supost res de tot això en sab
el que ens convoca aquest dia
passat que amb ganes d'esclarir la
seva postura enfront de l'escola
demostraren estar molt desinfor-
mats sobre el tema, una desinfor-
mació que tots tenim i fa mal pensr
a més d'un, i s'ha d'exigir a d'al-
tres. Pere) no tot el que es tractà
allà fou veil i mal de coure, dues
noticies són d'especial interès per
aquells que seguim el tema amb
interès una de les quals centre el
problema en la Comissió Ejecutiva
de l'INEM. Miguel Villalonga co-
mençà per recolzar el funciona-
ment de l'escola-taller i va aclarir
que els sindicats no presentaren
cap denúncia a l'INEM sinó una
advertència de possibles irregule-
ritats, errors administratius de
forma que ja han estat explicats i
als que ells no donaven massa im-
portància. «Però també fa estona
que anam demanant a la Com. Ej.
que s'esclarin tots els punts confu-
sos i pareix que no interessa a
ningú dels responsables del seu
funcionament dins l'INEM. Joan
Ignasi Vidal, Coordinador de I'l-
CCOO celebra una roda de premsa...
NEM, -continuà dient-nos- comen-
çà a dur endavant el projecte de
les escoles sense un pla concret i
clar i ara encara podem esperar
aquesta informació tant temps en-
rera demanada, si es demana els
seus adjunts confessen no poder
dir res. Per tot això nosaltres pen-
sam presentar la proposta formal-
ment, tant a l'Ajuntament com a Il-
NEM,
 de fer una auditoria a l'esco-
la Ponç Descoll per esclarir d'una
vegada què és el que realment
passa si és que passa res, cosa de
la que tampoc podem estar se-
gurs». Després el que ens convo-
cà continuà dient el que és la sego-
na notícia d'importància.
 «Per altra
banda ens preocupa la continuitat
de l'escola-taller es pogués veure
interrompudá per la tardança de la
Com. Ej. de l'INEM en aprovar al-
tres subvencions, ja que aquesta
ha estat desconvocada degut a
que encara no estan formalitzats
els resultats de les eleccions sindi-
cals, si bé aquests ja són coneguts
per tots, i no es pot tornar convocar
fins que això arribi i no es pot apro-
var cap subvenció sense la comis-
sió. Això a nosaltres ens pareix un
obstacle premeditat més a l'escla-
riment del tema i a la continuitat del
projecte».
El que crec que està ben clar és
que estam pagant el preu de la
inexperiència en aquest tipus d'ac-
tivitats, el de ser una de les prime-
res escoles d'aquest projecte am-
biciós. Tal volta el millor sigui es-
perar els resultats de l'auditoria i
aprendre de tots els errors fins el
moment comesos, a l'escola no té
perquè assustar-li una auditoria si
realment està fora de culpa tal com
fins ara ha dit. De moment deixem
que el seu funcionament continui
ja que és absurd discutir la conve-
niència de l'Escola per Manacor.
Foto: Pep Blau
Organitzada
 pet Centre Social
Conferència a cura de D.Joan Bauçà
Albert Sansó
El propassat dilluns, dins el cicle
de conferencies organitzat pel
-Centre Social» manacorí, D.Joan
Bauça i Bauçà, rector de l'Església
dels Dolors, dona una conferència
sobre «Com interpretar als mitjans
de comunicació», tema sobre el
que té estudis i és tan coneixedor
com entusiasta.




públic que disfrutà amb els exem-
ples i anecdotes, dites i fetes amb
les quals il.lustra la seva exposició.
Ençata la conversa situant el tema
en un contexte més ample. «Els
mitjans de comunicació es centren
entre l'emissor i el receptor, els
quals, amb el temps, la tecnologia
ha amplificat i massificat. Sis ca-
racteristiques resaltaria jo, tres po-
sitives i tres negatives:
la.-Els mitjans de comunicació ac-
tuals ofereixen més informació, el
què vol dir més coneixement.
2a.-Una enorme rapidesa.
3a.-La seva producció industrial
abarata els costos.
4a.-Tendeixen a un autoritarisme
que l'espectador accepta passiva-
ment.
5a.-A l'estandarisme, a la massifi-
cació.
6a.-La seva espectacularitat du a
la impotencia i aillament del recep-
tor, a l'anominat de l'home de ca-
rrer enfront dels mites de la prem-
sa». Seguidament parlà de les cinc
grans agencies de premsa del
món com a mostra clara del seu
poder, de la seva magnitud, tot re-
colzat amb xifres realment espec-
taculars.
Per tot aim!) proposà tres alterna-
tives als monstres de la premsa:
1a.-Premsa alternativa confeccio-
nada pier petits grups de gent en
desacord amb les grans empre-
ses.
2a.-Reconvertir els mitjans unidi-
reccionals en bidireccionals per a
fer possible la contesta i participa-
ció del receptor.
3a.-Conèixer les tècniques que
empra la premsa per comunicar,
influir o manipular. -Jo em situu en
aquest darrer punt amb la intenció
de donar-vos a conèixer tats tècni-
ques. Primer cal demanar-se
-continua- si la premsa es objecti-
va al que clarament la resposta és
no. Sempre, la realitat es més gran
Gran assistència de públic.
del que el periodista pot expresar.
Encara més, .1a nostra naturalesa
tampoc pot abarcar tota la realitat
per tant, sempre ens veim forçats a
seleccionar. També cal recordar
que no tots els mitjans de comuni-
cació empren les mateixes tècni-
ques, la forma es distinta en la tele-
visió, la radio o la premsa escrita».
Finalment, i davant la insistència
del públic en que allargas la seva
exposició, entra en el tema de la
propaganda política per, senzilla-
ment, exposar les seves tres re-
gles generals i les quatre Ileis basi-
ques que, seguidament, varem re -
coi ir:
Les tres regles,
la. -Concreció. El missatge politic
ha de ser breu i concret.
2a. -Emotivitat. Ha d'anar dirigit als
sentiments en comptes de la raó.
3a.-Repetició.
Les quatre I leis,
la.-L'afirmació de tot el que es de-
fensa.
2a.-La creació d'un adversari con-
trari al que es defensa.
3a.-Llei del contagi. La gent ten-
deix a acceptar el que diu la majo-
ria.
4a.-Crear un constrast de noticies
per afavorir l'emotivitat.
Acabà Iloant la tasca del perio-
dista, d'aquell professional que en-
senya les seves formes i tècniques
de treball en vers de voler fer com-
bregar amb rodes de motí a la
gent.
El proper dimarts dia 24 de març
hi torna haver una conferência a
cura d'Andreu Ferret en el -Centre
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UM- vof que efs faci propaganda,
ef PSOE mTia retirat es said°, i
es PC m'ha demanat vuit Indians
per sa campanya...
No, no Is que vagi a visitar sa jut-
gessa, no.. .és que ni 'han posat una
quereffa per difainack5...es ku-
krux-kibanef-kfan!
El PS l? bé, gràcies, i fa familia
també!, pen) no vol. sebre res de jo,
des que en 14nricin és delegat de jo-
ventut...i joja estic per apuntar-
me a sa quarta edat...!
per abreviar, os resumiré en
poques paraules ses noves d'aques-
ta setmana: s'919tTI m'ha vengut a
oferir es n° 3, AP m'ha vengut a






Ef depo s 'ha ,juntat a AMI, com
a contable o algo així. ..sa questiá
is tenir excusa per anar de copeo
amb En Ninny Commando...







Lni perdonareu que tengui un
poquet de pressa, avui...akb...és
que m'esperen, sabeu? en es jutjat,
sí...
I es bade, que me'n direu?! eff mos
han dit que vol montar un partit
pes seu compte, com En 9onny
fet, gut per fo vist aixt) dána bona
imatge i fa lfigar mis, i aixf rut
tendrcIn ocasió de treure T cfefora
d'AP, que is fo que diven que
voten fer... eh?!!    
La excursión de Ses Aulas para el día 29
otro éxito rotundo
Apenas abiertas las puertas del
Centro Social de las Aulas de la
3a. Edat, las listas de inscripciones
para la excursión recreativa
-cultural a celebrar el domingo día
29 a la pintoresca Cala de San Vi-
cente y antes haber hecho una pa-
rada para tomarse un «biscolabis»
y visitar el Museo de Fenómenos
de la Naturaleza en el Bar Centeal
de Llubí, las listas como decimos,
en pocos momentos se vieron sa-
turadas, siendo necesario abrir
otro autocar debido a la gran de-
manda de plazas.
El lunes día 16, fecha de la aper-
tura, eran tres los autocares con
sus correspondientes listas prácti-
camente cubiertas.
Posiblemente cuando estas lí-
neas salgan a la calle no se des-
carta la posibilidad de que tuvieran
que poner otro autocar, el no. 4.
Además de la Cala de San Vi-
cente, será visitado el Mercado de
Alcudia, con tiempo suficiente
para recorrerlo de cabo a rabo y
que es uno de los más populares
de Mallorca.
Se almorzará como ya saben de
antemano en la Barbacoa de Son
Sant Martí con un suculento
«Arroz Brut», «Pollo con guarni-
ción», «Ensalada», .Pan, vino y
agua», «Helado», «Café y Lico-
res».
En la sobremesa que parece
sera muy «sonada- debido a que
ha sido contratada una -acordeo-
nista- y se celebrará un auténtico
«Show» con los demás elementos
de las Aulas, en el transcurso del
BET, Que, que no tenia rab jo Sion?
Quan me veres asseguda a davant es
Centre per tenir bon puesto...
SION.- Si no ho hagués vist no ho
hagu 'es cregut
mismo, será sorteado el Tiket para
Ia próxima excursión a celebrar en
el mes de Abri[ y que también será
del más completo agrado de los
que participarán a la misma.
Recordamos una vez más que
los Tikets que se reparten en las
excursioines, y no salen premia-
dos en el sorteo mensual NO
DEBEN TIRARLOS, ya que optan
al SORTEO PARA UN VIAJE A LA
PENINSULA, el que desee el afor-
tunado poseedor.
Esta Excursión de Ses Aules de
Sa Tercera Edat, para el día 29, es
amigos «alumnos» otro éxito ro-
tundo.
Las salidas se efectuarán como
de constumbre. Desde Porto Cris-
to, a las 8,30 h. desde Autocares
Nadal, Calle Puerto y desde Mana-
cor, de las Plazas del Mercado
(Ramón Llull) y de Sa Mora (Tren),
a las 9 horas, estando todas las
plazas numeradas.
EL PERIODISTA ANDREU
FERRET, EL MARTES DIA 24 EN
EL CENTRO SOCIAL
El próximo martes día 24 de los
corrientes, y, a las 20 horas, en el
Centro Social de la Consellería de
Educación y Cultura de Manacor,
calle Major no. 1, -Centro Social de
Ias
 Aulas-, se desarrollará la inte-
resante conferencia «AUTONO-
MIA Y CULTURA», a cargo del pe-
riodista ANDREU FERRET. La en-
trada es completamente libre.
CURSILLO DE COCINA
Todos los jueves a partir de las 6
de la tarde, se imparte el curso de
cocina a cargo del Maestro Coci-
nero Antonio Piña.
Para el jueves día 26 sera pre-
parada la siguiente receta:
-Dentón al horno con cerveza.
-Muslitos de pollo en escabe-
che.
-Crema de plátanos.
Alumna, si está inscrita en este
curso, no se pierda las clases.
Valen la pena asistir.
LAS CLASES DE MACRAME,
PINTURA Y DIBUJO, ETC.
SIGUEN
Los días señalados en el calen-
dario mensual que cada uno de los
alumnos y alumnas reciben en su
propio domicilio, siguen su curso
bajo la dirección de sus respecti-
vos directores. Seguro que para
Ias próximas Fiestas de Primave-
ra, la Exposición será digna de ver.
Conferències del Bisbe a Manacor
«No em fa por parlar de política, la política
que faig no es de partit»
La setmana que ve, concretament els dies 24, 25, i 26 de març, el Bisbe de Mallorca, Teodor Ubeda,
donara unes conferències a les 20,30 h. a la Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors. Aquest és el tercer any
consecutiu que el Bisbe ve a Manacor per a les predicacions de Quaresma. Per conèixer el tema i la
finalitat d'aquestes xerrades, hem mantingut una entrevista amb D. Teodor.
-¿Què pretén el Bisbe amb
aquestes conferències?
-Bàsicament tres coses: 1) Trac-
tar temes que porten a la conversió
dins la Quaresma i per tant l'ani-
mació d'aquest temps de pelegri-
nantge cap a la Pasqua. 2) Tocar
uns temes d'actualitat que puguin
ser de qualque manera una espo-
leta que ajudi a la nostra Església a
actualitzar-se i a replantejar-se
problemes reals i acuciants, que si
no ens els plantejam de tant en
quant, ens passen desapercebuts.
3) Anar constituint -mitjançant la
publicació d'aquestes conferèn-
cies- una petita biblioteca amb uns
continguts interessants i actuals
que puguin servir per a una reflexió
dels cristians de Mallorca sobre la
relació Església i món d'avui.
-Cada any les conferències
solen versar sobre temes d'ac-
tualitat ¿Quins seran els d'en-
guany?
-El primer l'he titulat «Anunciar
Jesucrist, el 87». El segón «Els ca-
tòlics en la vida pública»; i el tercer
.La postura
 del cristià davant els
mitjans de comunicació».
-Són temes suggerents. Ens
podria donar uri petit avanç?
—Anunciar Jesucrist, el 87» ve a
ser una crida i un estímul a procla-
mar la nostra fe sense pors, com-
plexes ni vergonyes enmig del
nostre món, convençuts que
aquest món necessita el missatge
de salvació de la fe cristiana. El
segón tema serà un resum de les
principals idees del document dels
bisbes -Los católicos en la Vida
Pública» ja que té un contingut que
ve molt adequat precisament a
una epoca en la que es preparen
eleccions i que de qualque manera
té com a punt de reflexió principal
l'obligació que el cristià ha de sen-
tir per viure en la vida pública la
seva fe. La tercera conferència po-
dria considerar-se com una part de
l'anterior; seria aquesta: estam vi-
vint un moment en el qual tots criti-
cam els mitjans de comunicació; la
majoria ens queixam i deim que les
coses no van bé, pert) tots tenim
una actitut massa passiva en
veure allò que ens posen davant
sense que • ningú intervengui. Plan-
tetjare quina ha de ser precisa-
ment l'actitut d'un cristià davant els
mitjans de comunicació. Voldria
que aquest tema fos un revulsiu
per tal de modificar aquestes acti-
tuds.
-¿No li fa por al Bisbe de parlar
de política, estant ja en un am-
bient pre-electoral?
-No; no tenc cap por perquè jo
no, faig política de partit; vaig a fer
la gran política que tots els ciuta-
dans haurien de realitzar, que es la
de cuidar-se de les coses tempo-
rals i vull dir als cristians amb qui-
nes actituds haurien d'estar dins el
món i també dins l'àmbit polític;
més encara, quins valors especí-
fics de la vida cristiana tenim el
deure d'aportar a la vida pública i a
la política, precisament com un en-
riquiment que la societat espera i
al que nosaltres hem de contribuir.
-Abans parlavem de la publi-
cació d'aquestes conferències.
¿Quina tirada se'n fa i ón es
poden adquirireis exemplars?
-No sé exactament el nombre,
un milenar més o manco; es el que
consideram suficient per a les per-
sones que vulguin tenir per escrit
les conferencies, especialment els
qui no hi han pogut assistir. Es
poden adquirir el darrer dia de les
xerrades al mateix Hoc on s'han
pronunciades.
Es de suposar que pels temes
que s'exposaran i per ser el con-
ferenciant el mateix Bisbe, la
Real Parroquia de Ntra. Sra. dels
Dolors es vegi plena de feels
participant a uns «sermons» de
quaresma que surten del que és









La Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i
les Balears, «La Caixa», amb vo-




en el seu Ambit tradicional d'actua-
ció i persuadida de la
 importància
que tenen el progrés científic i la in-
vestigació per al desenvolupa-
ment del país, ha decidit de dotar
un conjunt de beques per a l'am-
pliació d'estudis en Universitats i
Centres d'ensenyament superior
del Regne Unit de la Gran Bretan-
ya i Irlanda del Nord i en Universi-
tats dels Estats Units en
col.laboració amb la Comissió




previst per aquests Programes,
dins de la VI convocatória i corres-
ponent al curs acadèmic 1988/
1989 és:
-10 beques per el Regne Unit, con-
juntament amb el British Council.
-15 beques per a Estats Units, i
s'inscriu dins el Programa Ful-
bright.
-15 beques per a Estats Units amb
coliaboració de la Universitat d'In-
diana.
El nivell d'estudis a realitzar és
de postgraduat, enfocats, de ma-
nera preferent, de cara a l'obtenció
d'un títol «Master» o a la iniciació
d'un doctorat, o d'altres.
La convocatória s'obre el 2 de
març de 1987 i es tanca el 30 de
Juny de 1987.
Per a més informació a qualse-
vol oficina de la Caixa; a Manacor
al carrer Amargura 10 i a l'Avingu-
da Salvador Juan 47.
REVOLTA AL COL.LEGI DE
«SES COMES»
La setmana passada publicà-
rem un escrit sobre una obra de
teatre que es feia al col.legi de Ses
Comes, o millor dit, per alumnes
de l'escola del Port. L'obra de la
qual parlàvem no era «La revolta
dels animals» sinó «Asamblea Ge-
neral» dirigida per Na Margalida
Ferrer, i interpretada per 35 actors,




A la Caixa de Pensions, es cele-
brarà dia 28 de Març una exposició
de fotos de maquillatge, organitza-
da per l'Estudi fotogràfic Jousep i
el gabinet d'estètica Amparo Sán-
chez.
S'espera que aquesta serà una
mostra interessant, ja que de fet
original si ho és la idea, almenys al
nostre poble. En seguirem parlant.





és escollir el cartell que haurà d'a-
nunciar la «Mostra de Teatre Es-
colar».
2.-Podran participar en aquest
concurs tots els alumnes matricu-
lats durant el present curs als cen-
tres escolars de Manacor i Comar-
ca.
3.-El tema de les obres serà Iliu-
re, si bé es valorarà aquella
 temàti-
ca
 relacionada amb el teatre.
4.-La participació al concurs es





 de 10 cartells.
6.-Les obres es realitzaran da-
munt cartulina de 65x50 cms.
7.-Es podrá emprar qualsevol
técnica.
8.-Els colors utilitzats no podran
ésser superiors a 4.
9.-Els cartells presentats hauran
de dur necessàriament
 la següent
inscripció: “I Mostra de Teatre Es-
colar». Del 27 d'Abril al 14 de Maig
de 1987.
10.-Les obres presentades hau-
ran de dur a la part posterior les se-
güents dades: nom i Ilinatges de
l'autor, edat, teléfon, curs i centre
escolar.
11.-Les obres hauran d'ésser
entregades a l'Ajuntament de Ma-
nacor, abans del plaç que finalitza
el 31 de Març de 1987.
12.-El jurat estarà compost per
especialistes en les Arts PlAsti-
ques,la Docència i membres de les
entitats organitzadores de la Mos-
tra.
13.-L'obra guanyadora serà edi-
tada i servirá per anunciar la Mos-
tra.
14.-Amb totes les obres rebudes
s'organitzarà una exposició al
Parc Municipal, coincidint amb l'i-
nici de la Mostra.
15.-El fet de prendre part al con-
curs suposa l'acceptació de les
presents bases.
SOPA DE BUITRES
Es convoca a tots els membres
de l'Associació de «Buitres» ma-
nacorins al sopar -assamblea del
proper dissabte. Organitzat per
l'il.lustríssim president es tractarà
el tema de l'estat
 econòmic
 de l'as-
sociació i seguidament s'entrega-





La Creu Rotja de la Mar organit-
za a partir de dia 4 de Maig al 15 de
Maig un curset de socorrisme. Les
inscripcions són fins dia 30 d'Abril
de 1987, i es poden fer al Hoc de
socorrisme de Porto Cristo o al su-
permercat Skat.
Nadal Batle
Una Universitat pel progrés del País
Felanitxer, 42 anys. Doctor en matemàtiques. Professor d'Estadística i Càlcul de
probabilitats. «Fred,  matemàtic i poètic», en deia d'ell un diari de Palma quan va
anunciar la seva dimissió i posterior convocatòria d'eleccions anticipades. Es Nadal
Batle i Nicolau, Rector de la Universitat de les IIles des de fa quatre anys. Ha estat
notícia recentment per la seva reelecció per a quatre anys més. Home polèmic per les
seves conviccions i manifestacions, gaudeix no obstant del respecte i consideració de
totes les instàncies. En la seva apuradíssima agenda de treball Nadal Batle ha trobat
una estona per a contestar les preguntes de Setmanari.
Text: Joan Gaya
Fotos: Jaume Ramis
-Acaba de ser reelegit per a
quatre anys més, un segon
 pe-
ríode
 que sol considerar-se ne-
cessari per a consolidar la políti-
ca iniciada en l'etapa anterior.
Quines són les realitzacions
concretes que espera haver as-
solit en acabar aquest segon pe-
!lode?
-Efectivament, la primera fou
una etapa de molta construcció,
una etapa que ara s'ha de consoli-
dar. S'han fet coses importants du-
rant aquests quatre anys: hem
pogut establir els departaments
sobre un consense ampli, sense
traumes. L'existència dels Depar-
taments ha permes arribar a un
acord unànim a l'hora de distribuir
la plantilla inicial de la Universitat.
L'any 1982 hi havia 82 professors
numeraris i 170 no numeraris, amb
un pressupost d'aproximadament
140 milions de pessetes. Ara en
tenim 150 de numeraris i 116 de no
numeraris, amb un pressupost
aproximat de 700 milions de pes-
setes. Quant a les realitzacions
que pretenim haver aconseguit al
llarg
 dels quatre anys vinents, em
remetré als punts essenciais del
nostre programa, que són la con-
solidació de l'estructura de la Uni-
versitat i del Campus, la consolida-
ció dels actuals Departaments, el
creixement de l'oferta educativa,
l'avanç en la via de l'autonomia de
la Universitat, el millorament i ra-
cionalització deis serveis adminis-
tratius, la construcció dels equipa-
ments esportius i l'augment de la
plantilla del professorat.
-M'agradaria tractar dos
punts en concret dels que ha es-
mentat: en primer Hoc, quina és
l'ampliació prevista de l'oferta
educativa?
-Estam a punt d'aconseguir el
segon cicie d'Empresarials i els




estudis de Turisme com a títol uni-
versitari, i ja tenim el primer cicie
d'informàtica. Però dissortada-
ment no es competencia de cap
òrgan
 de govern de la Universitat
autoritzar la instauració de nous
estudis. Es competència del Go-
vern de l'Estat, amb informe previ
del Consell d'Universitats i a peti-




 del Campus Uni-
versitari és una de les seves ma-
ximes ambicions. Realment és




d'anys, sense una existència físi-
ca, la nostra Universitat no era
altra cosa que un mer ens de raó,
una hipòtesi de treball, un simple
supòsit
 jurídic. No teníem espai,
com a conseqüència no teníem
prou professorat i la qualitat de
l'ensenyament era pobra. D'altra
banda, les avantatges econòmi-
ques quant al funcionament de la
Universitat són evidents: tendrem
el nostre propi transformador d'e-
lectricitat, la informatització estarà
centralitzada i no es produTrà l'ac-
tuat duplicació d'aules i de profes-
sorat. Les avantatges són les ma-
teixes que les de viatjar amb un
Boeing 707 en comptes de fer-ho
en avionetes.
-Quina és la situació acutal
del futur Campus?
-Fa poc temps l'Ajuntament de
Ciutat va aprovar de forma definiti-
va el pla especial. El MEC ja ha
conclòs
 els tràmits necessaris per
a l'expropiació dels terrenys;
només manca l'aportació econò-
mica de la CA de les illes, que ja
està acordada i ben aviat serà
efectiva, i immediatament podrem





que s'han expropiat. Com que la
Direcció General d'Inversions ja
ha programat devers mil milions
per a la conStrucció d'un edifici po-
livalent per als estudis de Dret i
d'EGB, es possible que dins l'any
1989 tinguem aquest edifici cons-
truït. També està programada la
construcció d'una biblioteca cen-
tral i instal.lacions esportives. D'al-
tra banda, amb la condició que els
tres Consells Insulars facin una
aportació, el MEC està dispost a fi-
nançar una part molt important
d'una futura residència d'estu-
diants al Campus.
-Així doncs, hem d'entendre
que la finançació es dure a
terme a tres bandes, Ajunta-
ment -CA -MEC?
-No, l'Ajuntament no ens ha
donat mai un duro. Qui finançarà el
Campus sera el MEC i la CA. La*
Comunitat Autònoma paga els te-
rrenys expropiats, i el Ministeri els
edificis, per la qual cosa aporta uns
11.000 milions de pessetes.
Aquesta es la inversió pública més
important realitzada a les Illes.
-Vol dir això que ho té be amb
Madrid?
vol dir que treballam amb
responsabilitat i tenacitat a fi d'a-
conseguir una Universitat digne.
-En el seu moment, la premsa
va interpretar la seva inespera-
da dimissió com un intent de
neutralitzar la possibilitat que
es gestes una candidatura opo-
sitora. Després, en el moment
de l'elecció, hi hagué uns setan-
ta vots en blanc, considerats
també per la premsa com els co-
rresponents a aquesta candida-
tura que no va ser creada per
manca de temps. Ens pot co-
mentar aquest assumpte de la
seva dimissió?
-No hi va haver cap trampa en
absolut. Fa aproximadament qua-
tre anys que vaig ser elegit per pri-
mera vegada Rector d'aquesta
Universitat. Posteriorment, l'any
1984, la promulgació de la LRU
ens obliga a fer una altra elecció i
més tard aquesta elecció fou re-
confirmada en una transitòria dels
nostres Estatuts. El cas es que
quan vaig dimitir feia quatre anys
que ostentava el càrrec de Rector
i, encara que el meu mandat no
Certs sectors ancorats
en el passat utilitzen
els estudiants.
acabava fins l'any 1988, vaig con-
siderar que aquests quatre anys
constituTen un primer període, i
que aquest període s'havia aca-
bat. D'acord amb els nostres Esta-
tuts, vaig dimitir i vaig convocar
eleccions. D'altra banda, no és
cert que no hi hagués temps per a
presentar una altra candidatura,
perquè els tràmits per a fer-ho són
senzills. El fet que no es presentas
cap altra candidatura pot atribuir-
se a tres raons: la primera seria la
falta d'interés per part del profes-
sorat; no me la crec, perquè sé que
el nostre professorat esta ben inte-
ressat en el funcionament de la
Universitat. La segona seria que
ningú tenia coratge de guanyar-
me, cosa que tampoc me crec. Fi-
nalment, la tercera seria que hi ha
un consens en la valoració positiva
de la feina realitzada, i sincera-
ment crec que es aquesta la raó
per la qual no s'han presentat al-
tres candidatures: perquè no ho
hem fet tan malament. Quant a les
74 abstencions, he de dir que no
em varen preocupar gaire perquè
de totes maneres vaig comptar
amb el suport de l'amplia majoria.
De no haver estat així no hagués
acceptat continuar en el càrrec de
Rector.
-Passem a un altre tema: que
pensa de la vaga que des de fa
temps mantenen els estudiants
universitaris?
-Pens que hi ha molta confusió.
Per una banda hi ha els interessos
legítims de participació dels estu-
diants en l'elaboració dels plans
d'estudi, pero darrera, amagats, hi
ha els interessos de persones an-
corades en el passat. Tot això ve
de disputes entre catedràtics
d'Història de Madrid. Es una histò-
ria llarga de contar, pero el cas és
que aquests sectors ationen el foc i
utilitzen els estudiants per aconse-
guir coses distintes a les que
aquests reivindiquen.
-Sembla que els estudiants de
lletres no estan gens d'acord
amb la intenció del Ministeri de
destinar més pressupostos als
estudis de ciències en detriment
dels de Iletres. Que en pensa
vostè d'això? •
-Me neg a . aquesta dialèctica.
Seria tant com dir que estam en
contra de la construcció d'hospi-
tals perquè són costosos i deshu-
manitzen la gent perquè eviten el
sofriment, que és quelcom propi
de la naturalesa humana. El pro-
grés és la Iluita de la humanitat per
a crear excedent econòmic.
Aquest excedent econòmic per-
metrà, després, fer coses més lu-
xoses, com és ara l'estudi d'huma-
nitats. Repetesc que me neg a
aquesta dialèctica. Es la societat la
que ha de determinar el que ha
d'estudiar la gent, i no viceversa.
Basta comparar la producció lite-
rària
 de paísos com Anglaterra o
França -paisos més rics i, en con-
seqüència, més humanistes- amb
l'espanyola, per exemple. No
podem dedicar-nos a fer poesia si
hem d'ocupar el nostre temps en
satisfer les nostres necessitats
més
 bàsiques.
 Si no hi ha exce-
dent econòmic, no hi ha poesia.
-D'ençà que vostè ocupa el
rectorat es nota una major preo-
cupació per les relacions amb
les Universitats dels Paisos Ca-
talans, així com per l'Us del cata-
là dins de la mateixa Universitat.
A quin nivell estan les relacions
amb aquestes universitats? Hi
ha hagut reticències per part
d'algú sobre aquest assumpte?
-Reticències sempre n'hi ha, en-
cara que no són de gaire importàn-
cia. Quant a les relacions a les que
fas referència, són immillorables, i
això es tradueix en realitzacions
concretes. Per exemple, les espe-
rances de cub.. els nostres estu-
diants siguin acceptats com a es-
tudiants seus són bones, encara
que hi ha hagut problemes inte-
riors. D'altra banda, molta gent
d'aquí ha anat, becada a la Univer-
sitat Catalana d'Estiu a Prada.
Sortosament m'uneix una gran
amistat personal amb els rectors
de les universitats de València i de
Barcelona, Ramon Lapiedra i
Josep Maria Bricall. Es una gent
molt patriota.
-Quin creu que ha d'ésser el
paper de la Universitat cara al
manteniment i difusió de la nos-
tra cultura?
-Cabdal, important i definitiu. Ho
diu fins i tot l'Estatut d'Autonomia.
Diu que la Uni'versitat serà un ens
consultiu en tot alb que afecti la
Llengua. Va ser una mesura cau-
telar molt encertada per a evitar
temptacions blaveristes.
Es la societat la que ha






-Vostè s'ha mostrat en reitera-
des ocasions, i amb una contun-
dencia que deixava fora de Hoc
qualsevol dubte, clarament na-
cionalista. En quina mesura
creu que es pot parlar d'un sen-
timent nacional en aquesta terra
i fins a quin punt pensa que po-
dria ésser positiu pel nostre
futur?
-Un alliberament nacional supo-
saria, just en termes econòmics i
de progrés, haver aconseguit un
nivell de vida més alt i un nivell de
convivència més ampli, a la qual
cosa en som molt donats. Un dia
s'hauria d'estudiar el que ens
costa estar així com estam. En de-
finitiva, crec que hi perdem en
aquest negoci.
-Per alit, que finançam els pro-
blemes econòmics d'Espanya?
-Finançam la RENFE, i ja em
diràs
 tu cub hi tenim a veure, no-
saltres, amb la RENFE. Quant al
que demanaves sobre el senti-
ment nacional en aquest país, crec
que esté a un nivell baix, pert) estic
encorajat perquè s'està solidificant
entre la gent jove. I aquí hi hauria
d'actuar la Universitat. Mentres
aquest sentiment sigui compartit
pels joves, hi haurà esperança.
-Creu que es pot mantenir
aquest sentiment nacionalista
independentment del fet lin-
güístic?
-No, sense cap dubte. Si fossim
negres sí, pero no ho som.
-Parlant d'aquest assumpte,
que en pensa dels partits que
s'anomenen nacionalistes que
tenim actualment a les IIles?
-Bé, jo diria que n'hi ha un que té
el sostre d'aspiracions nacionals
raonablement alt, i l'altre no tant.
En realitat crec que només n'hi ha
un, de partit realment nacionalista.
-I de la seva relació amb els
«Notables», la plataforma nacio-
nalista d'En Gori Mir, que ens
pot dir?
- -No hi tenc cap relació.
-Ho dic perquè quan la prem-
sa els va donar a conèixer va pu-
blicar el seu nom.
-Es que a mi ja m'han dit de tot.
Fins i tot m'han dit espanyolista, i
això està ben clar que no ho sóc.
Fins i tot m'han acusat de droga-
dicte i de no ser totalment hetero-
sexual, quan ho sóc del tot, p'entu-
ra pel meu aspecte físic. El que va
passar va ser que vaig anar a la
presentació dels “Notables», això
es tot. També hi havia dos mem-
bres del PSM i la premsa no va dir
res d'ells.
Meditació abans d'entrar «amb olive res»
Conferéncia al Centre Social de la Conselleria d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear.
Sense títol i amb conferenciant, acompan-
yants, premsa i públic enrevoltant una fo-
ganya
Sense títol perqué, entre altres
coses, ni els mitjans informatius lo-
cals no sabien de què anava la
cosa (ai, aquests de Ciutat); en
concret en aquest setmanari sols
ens ha arribat un cartellet amb un
dibuix, unes Iletres que deien
DROGA i, a baix, CDS Juventudes
Progressistas. No es tracta de cul-
par ningú: «Manacor no va de con-
ferències», es comentava a l'ante-
sala. Pep Ribas, el conferenciant,
començaria parlant-nos de les dro-
gues blanes, tot afirmant que
sense abús i sense cap element
adulterador a la seva composició
són inofensives per a l'organisme.
Axe) sí, a la Ilarga, poden provocar
una disminució de la memória així
com de la rapidesa dels reflexels.
Dins aquest apartat, ens diria per
exemple que l'haxis («xocolate»)
ara és consumeix molt menys que
no fa 3 á 4 anys, i que la marihuana
pràcticament no ataca cap punt del
cos i, que a més, produeix uns
efectes molt menys nocius que
certes pastilles que es recepten
per combatre l'insomni. Després
seguiria amb els barbitúrics, dels
quals en Pep Ribes ens advertí
dels seus perills a dos nivells: que
ataquen directament el sistema
nerviós i, per un altre, el flet de la
seva legalitat. Parlaria també una
mica sobre I 'LSD i la seva legalit-
zació a pasos com és ara Holan-
da. Emperò per a ell, la droga
«reina» és la CocaTna, la qual s'ex-
pandeix de manera progressiva i
accelerada, indicant que presa
amb no massa freqüència... que
no te mata, vaja. Ara que a on el
conferenciant es mostraria més
contundent seria amb l'heroina,
«la pitjor de totes»; de la qual si un
està ben enganxat (2 ti 3 anys d'in-
jectar-se) no té remei millor
que podeu fer és matar-lo», afir-
maria sense reticències-, emperò
que la societat s'ha mentalitzada
creant una autodefensa entorn del
seu consum: la creixent informació
sobre el tema i el veure'l quasi da-
vant el nas fan que un realment
prengui una mica de consciència
(cosa que no passa amb el con-
sum de «coca»). Una síntesi dels
aspectes més generals que es
tractaren gairebé podria reduir-se
als següents matisos o reflexions:
-Una cosa és la droga i l'altra el
seu comerç.
-El problema més gran que té i
que ha tengut és la seva adultera-
ció.
-No hem de confondre el fet de
drogar-se amb la droga mateixa.
Foto: Pep Blau
Joc, robatóris i agressions...
-Funcionaris de la Comissaria
de Manacor i de la Jefatura de
Palma de la Brigada del Juego in-
tervingueren a dos bars de la co-
marca de Manacor (un al carrer Si-
lenci i l'altre al carrer Ronda de Fe-
lanitx) on s'hi jugava, ultrapassant
els limits de la legalitat, la quantia
de 200.000 pessetes, les quals,
una vegada detinguts els infrac-
tors, serien trameses a la Comis-
sió Nacional del Juego.
-En el bar «El Pino», d'Es Port,
foren sorpresos tres menors per
diversos robatoris que duien a
terme dins l'esmentat local. Els
protagonistes s'havien enfilat per
una figuera per passar després al
terrat de l'edifici, Hoc per on s'hi in-
troduirTen. Cometeren una sèrie
de danys i s'han recuperat els
efectes.
-José Angel i Francisco, dos
germans residents a Manacor, han
estat posats a disposició judicial
per atemptar i agredir l'autoritat.
Eis fets esdevindrien al pub Strips,
quan aquests individus es diver-
tien rompent tassons i provocant
l'amo de l'establiment i els seus
clients, cosa que no deixaren de
fer quan arribà la policia a la qual
insultaren i atacaren.
Val a dir que aquests dos perso-
natges són coneguts a Manacor
pel seu caracter, per anar embria-
gats i per no ser aquesta la primera
vegada que passen a disposició
judicial.
Esta entrada da acceso a la Notaría del Sr. Riera.
Declaraciones del Notario D. Miguel Riera
(Redacción).- Ante las noticias
aparecidas en la prensa, relativa a
algunos aspectos concernientes a
Ia Notaría de D. Miguel Riera Riera
y que tanto afectan a su honorabili-
dad del mismo como a la confianza
que en dicho Notario han venido
depositando muchos de nuestros
conciudadanos, nos hemos pues-
to en contacto con su persona para
que nos explique su versión.
Y de entrada nos expresó su
sorpresa por la agresión que en-
tiende ha sido objeto por parte de
algún sector de la prensa, lamen-
tando que se le haya condenado
sin haber sido oído y sin haberse
cerciorado de la verdad.
Todo el asunto se resume -nos
ha dicho- en que los recibos que
han motivado este revuelo, son los
recibos de provisión de fondos, por
los que el Notario recoge el dinero
necesario para tramitar las Escri-
turas. Se dice en alguna publica-
ción que la suma de las cantidades
pagadas en el Registro, -Impuesto
y Registro propiamente dicho- no
coinciden con las que resultan de
los recibos de provisión de fondos.
Y ello se dice con extrañeza. El Sr.
Riera puntualiza: «Jamás pueden
coincidir, ya que con dicha provi-
sión de fondos se atiende no solo
al Registro sino también a otros
aspectos de la tramitación, como
son la Plus Valía Municipal y, por
supuesto, los gastos de Notaría
(honorarios, suplidos, etc.)».
Y añade: «El deseo de no desfa-
sar la provisión de fondos y gastos
de tramitación nos lleva a poner-
nos varias veces en contacto con
el Registro, para conocer con la
deseable concreción el importe de
sus derechos. Normalmente debe-
mos dirigirnos a los clientes dos
veces por Escritura». El Sr. Riera
puntualiza que pese a todo, las
cantidades que se reciben en la
Notaría para provisión de fondos,
no coinciden con el resultado final
de la transación, ya que no se
puede saber por anticipado la can-
tidad exacta que ha de abonarge,
debido a algún concepto. Lo que
es cierto es que las diferencias, de
ordinario, son pequeñas y se
ponen a disposición de los intere-
sados a través de una carta de la
Notaría. Y también, si por el con-
trario faltan, se reclaman al cliente.
«Así ha venido sucediendo en esta
ciudad, desde hace muchos años,
sin que nadie se haya sentido
ofendido o .perjudicado». Y dice a
continuación: -Me pregunto a
cuento de que se ha difundido esta
campaña difamatoria contra mi
persona y actividad profesional. La
respuesta, para mí y para todos,
valdría la pena. Estoy trabajando,
desde luego, para determinarla».
El Notario nos expresó que se
encontraba tranquilo de ánimo,
dentro de su pena, y muy dolido
por lo acontecido. Considera lo
más urgente ponerse por comple-
to a disposición de los clientes,
para aclarar todos y cada uno de
los casos, si fuere preciso. A tal
efecto, nos ruega la publicación de
Ia siguiente nota:
Ante los rumores y noticias que
ponen en cuestión la honorabili-
dad de mi actuación, quiero comu-
nicar públicamente:
1.-Que ofrezco a quien pueda
tener interés en ello, la información
que se solicite a propósito del em-
pleo de los fondos depositados en
esta Notaria, desde el momento
de su recepción en la oficina hasta
Ia rendición de cuentas.
2.-Que cualquier interesado en
documento autorizado en este
despacho, y cuya tramitación no
esté concluída, puede continuarla
por si mismo, a cuyo fin le restituiré
Ia provisión en mi poder, según el
estado de tramitación en que se
hallen dichas Escrituras.
3.-Que todo ello se entiende sin
perjuicio de mi propósito de enta-
blar las acciones pertinentes con-
tra la persona o personas que tan
injustificadamente ponen mi honor
en tela de juicio.
.Manacor, a 19 de Marzo de
1987.
Nos comunica, D.Miguel Riera
que a tal efecto tiene en trámites
una demanda judicial.
Por nuestra parte, nada más
que añadir al tema, por el momen-
to, salvo que la postura del
Sr.Riera, en el sentido de aclarar
todos los casos que se le presen-
ten, uno a uno si hace falta, es su-
mamente plausible. Es de agrada-
cer que ante estos acontecimien-
tos, el Sr. Riera, en vez de ence-
rrarse en mutismos oficiales, haya
preferido gallardamente no dar la
callada por respuesta.
El Real Madrid y el Real Mallorca han querido colaborar con sendos balones firmados
por las plantillas
Cerca de cien obras de arte van a subastarse el próximo día 11 de abril
Cantidad y calidad para una gran subasta
Poco a poco, semana a sema-
na, va completándose una gran
colección de obras de arte que
configurarán, en un futuro inme-
diato, una exposición artística
de las más interesantes y ex-
haustivas que se hayan monta-
do por estos lares. Nada menos
que noventa obras, aproxima-
damente, eran las que ya se te-
nían en poder de la organiza-
ción, el pasado martes, día 17.
Pero se espera que dentro de
esta misma semana, vayan lle-
gando algunas obras mas,
hasta llegara la cifra de cien.
Es posible que alguien, al leer
esta cifra, cien, pueda haber pen-
sado en una exageración por
nuestra parte, pero no es así.
Como hemos dicho, se tiene ya un
primer inventario de todas las
obras recogidas, y que vamos a
ofrecer a continuación, sin ningún
orden de preferencia por nuestra
parte. Los artistas que han colabo-
rado con Aproscom, para esta su-
basta son los siguientes: Roca
Fuster, Antoni Rovira, Guinovart,
Planisi, M. Ruibal, Pep Llambias,
Cándido Ballester, A. Socias y
Enric, Jim Bird, Jaume Ramis (2),
A.F. Molina, Jordi Pombo, Antonia
Ginart, Miguel Pol, Gerard Matas
(2), M. Massip, Victor Andreu,
Maria Carbonero, Juli Ramis, Sally
Wein, Ramón Canet, NilIs Burwitz
(2), Rich Miller, Sampol, Miguel
Brunet, López Soldado, Andreu
Llodrà, Llorenç Ginard, Jesús Ba-
llester, Vidres Gordiola, Joan Ben-
nassar, Rivera Bagur, Andreu Te-
rrades, Baldovino (2), Argimón, A.
Riera Nadal, Damià Jaume, F. Fa-
rreras, J.Ma. Guerrero, Pere Pujol,
Catalina Galmés, Vidal Reynés,
Sitges Febrer, Llorenç Femenies,
Gaspar Riera, Pilar Corbella, Enri-
que Papadopoulos, Ulbricht, Mi-
guel Vives, Guillem Nadal, Joan
Duran, Ramón Nadal, Coll Bardo-
let, Miguel Barceló, Pau Fornés,
Nicolás Forteza, Ellis Jacobson,
Joan Ramis, Meunié, Joan Riera
Ferrari, Joan Ginard, Jofre, J. Fe-
rrer, J. Caries Gomis, A.Maimó, A.
Von Newmann, Ernesto Willareth,
Xavier Garcia, Llorenç Burgos,
Norat Puerto, Enseñat LluII, Julio
Balaguer, Francisca Muntaner,
Codorniu, Antoni Llabrés, Catalina
Ginard, Alexandro, Ferrer Pinillo,
Espiro, Magdalena Mascaró, Lon-
gino, Bru, Ahane, Margarita Munar
de Servera, Art de Mallorca ... y
otros que van a I legar,
 pero que no
se tienen, por el momento. Lo co-
municaremos con posterioridad.
MUCHA GENEROSIDAD
Como puede verse, la generosi-
dad con que ban respondido los
artistas a la llamada de los minus-
válidos de Manacor y Comarca, ha
sido extraordinaria. La relación
que antecede lo dice bien a las cla-
ras. Y lo importante no es la canti-
dad de obras recogidas, sino la ca-
lidad de las mismas. La verdad es
que hay dos docenas de obras, de
autores importantes y de una gran
calidad, que podrían llegar a cifras
muy altas en la subasta. Junto a
pintores ya consagrados, hay va-
rias pinturas de artistas .nóveles»,
que se han situado a una gran altu-
ra y que entrarán en el grupo de
obras más disputadas, sin duda,
en la subasta.
EL CUADRO DE MIQUEL
BARCELO
La historia del cuadro que Mi-
guel Barceló ha entregado a
Aproscom, ha sido un tanto rocam-
bolesca. Al hacer entrega de su
obra, el genial pintor felanitxer
puso como condición que no se Ile-
vara a la subasta, sino que se ven-
diera directamente y que los ingre-
sos por esta venta fueran a Apros-
com. Rápidamente, la organiza-
ción se puso en contacto con algu-
nos coleccionistas y el cuadro se
vendió a una persona, que quiere
permanecer en el anonimato.
Dicha persona, una vez adquirido
el cuadro lo ha regalado de nuevo
a la organización para ser subas-
tado.
LOS BALONES DEL
REAL MADRID Y EL
MALLORCA
Ya llegaron, igualmente, los ba-
lones que han regalado a la orga-
nización los clubes Real Madrid y
Real Mallorca, firmados por todos
sus jugadores. Como quiera que
dichos balones, aún cuando han
sido donados por .artistas" del
balón, no parecen casar mucho
con cuadros, y esculturas, se deja-
rán, por el momento, en manos de
Aproscom, para que pueda subas-
tarlos, rifarlos o venderlos cuando
lo estime oportuno, que incluso po-
dría ser muy bien el día de la su-
basta.
JOSEP CABRER, MUY ANIMA-
DO
Pese a que sabe -porque es una
persona responsable y conscien-
te- de las dificultades que va a en-
trañar esta monstruosa subasta, el
subastador, josep Cabrer, tal vez
por su experiencia en conducir
actos como el del día once, se
muestra tranquilo y muy animado y
no parece preocuparle el hecho de
tener que subastar un centenar de
obras. «En sortirem». Lo que sí es
cierto, tal como nos comentaba el
mismo subastador, es que este
acto ha levantado mucho interés
en Palma y otros pueblos de Ma-
llorca, por lo que se están pidiendo
invitaciones para el mismo, casi
con un mes de anticipación. Es
muy posible, de seguir esta anima-
ción que la sala de exposiciones
de Sa Banca, resulte insuficiente.
Antoni Riera Nadal: El Nu i el Bodegó a
l'espai
Text i Fotos: Pere Mas
Antoni Riera Nadal és un home tran-
quil, ordenat, i feiner. Aquestes qualitats
juntament amb el talent transparent da-
vall les passades i veladures de cada oli.
No és un pintor academicista pen) usa
tot el que ha aprés a l'academia per a
presentar una obra madura i fresca.
Cada pintura té una composició estudia-
dissima que observa les més estrictes
normes de composició i a la vegada les
trenca, amb un punt i unes linees o bé
una nova proposta d'encuadrament.
-Fas moltes exposicions, molta fei na.
-Es meu estat natural és fer feina, sa
meva inquietut no me permet estar en
blanc i no només consider feina fer una
cosa, sinó que prepararme per a fer una
cosa també ho és. Es meu criteri ètic
professional és que no vull que una feina
m'impedexi fer-ne una altra. Si he de fer
una cosa, procur fer-la aviat a fi de des-
prés poder començar-ne una altra.
-Tu fas feina de delineant projectista...
-No, ja fa molts d'anys que només pint
i faig projectes de decoració. Ara tenc un
treball a Artà i un a
 Can Picafort
-Però que és més a nivell de fer pintu-
ra mural o fas interiorisme?
-De tot, tots ets anys que vaig fer feina
amb arquitectura m'han donat una gran
experiència, jo vaig projectar moltes de
coses, des de vivendes simples fins a
xalets més complicats. Moltes fatxades
de Manacor son fetes meves. Això
 te
dona un bagatge i t'ajuda molt quan vols
fer una altra cosa. Perque crec que un
artista te un concepte més ample de
s'art. Un pintor que només pinta, potser
un bon pintor però te un concepte molt li-
mitat de lo que és s'art. Es més grans ar-
tistes eren així, basta agafar es reneixe-
ment com a mostra, aquest mateix que
va morir ara, Andy Warhol, era pintor, di-
senyador, cineasta i com aquest molts
més que no importa anomenar.
-En cine tens cap projecte?
-Vaig fer ara unes cosetes, lo que
passa és que no ha trascendit, però en
es setembre passat vaig essor dotze
dies a Florencia i vaig fer un documental
sobre Florencia molt interessant, una
visió personal de sa Ciutat. Tenc moltes
ganes de tornar fer una altra cosa amb
argument i personatges. També tenc
unan cosa curta que és un documental
de sa Serra d'Artà, aixà ho vaig fer fa
dos anys, ¡Derr') ho he muntat fa poc f ha
quedat molt bé, te una fotografia molt in-
teressant, molt hermosa.
-També fas fotografia, que no fas més
a nivell familiar?
-A nivell familiar i no tan familiar, quan
hi ha qualque cosa que m'interessa la
fotografia, sobretot faig diapositiva.
Mirar a través d'una camara es distint i
ademés és com una recopilació de
dades.
A Venècia vaig fer una serie de diapo-
sitives de les que n'hi ha una que m'a-
grada molt, és una visió de ses góndoles
molt particular i me va quedar molt bé.
-Tu començares a pintar de petit i Ila-
vor vares fer dibuix a Arts i Oficis...
-Jo estudiava an es Teatins de Palma
i sa meva gran «valvula d'escape» eren
ses classes de dibuix a Arts i Oficis, feia
dibuix acadèmic...
-Tu que ets més academicista o auto-
didacta? Creus que s'ha d'estudiar una
técnica o en s'aprenentatge amb sa
feina?
-Tu creus 'que se pot escriure sense
coneixer sa gramàtica. «Si vols prescin-
dir d'es metode, domina es metode»
aquesta frase xinesa ho resumeix molt
bé, si cerques sa simplicitat domina pri-
mer lo complexe, amb això se sintetitza
tot. Ademés, es més grans no han rehu-
sat mai es metode, al contrari, l'han do-
minat. Es compromis artistic és molt
més seriós de lo que se pensa sa gent.
-Ara està de moda desentendrer-se
de sa técnica, no creus que molts de
quadros se deterioraran amb el temps?
-Molts de quadros s'ananiran enterra i
no només físicament, sinó a nivell artis-
tic i a curt plaç.
An es Museu d'Art Contemporani
d'Amsterdam vaig veure un conjunt es-
cultòric, un coixí i unes botelles enterra i
jo vaig pensar: quan es tio va acabar
aquesta obra la va deixar així com creia
que havia d'estar, però avui no està així
com ell la va deixar, ja no te es mateixos
colors, ni sa mateixa textura, ha sofert
una mutació, que ell no havia tengut en
compte, perque allá era una cosa degra-
dada que havia perdut sa vigència i una
obra quan esta solidament resolta ha de
mantenir vigencia es maxim de temps,
ja a nivell físic.
-Tu ets partidari de sa pintura plana.
-Sí, completament plana, crea més
misteri, més sugerència. En Rafel
Jaume, que tenia sa Ilibreria «Cavall
Verd» de Palma, me va fer una critica en
el 80, que començava així: «La pintura
de Riera Nadal tiene lo que ha de tener
toda obra de arte, la maxima expresivi-
dad con la minima sensación de mate-
ria». A mi s'aparatositat física no m'a-
grada, a mi m'agrada més sa sugerèn-
cia reposada i callada, ses veladures,
amb una paraula, una pintura elaborada.
-Sa temàtica de sa teva obra...
-Es molt interior. A mi me basta tenir
una sensació perque all?) me motivi,
anar pes carrer i veure una actitud, sen-
tir una frase, veu re una pel.licula o sentir
una música me motiva per a realitzar
una cosa. Jo no me fic dins s'estudi a
veure que surt, partesc de sa necessitat
intrínseca de que alb hagui d'aflorar.
Tenc un bloquet en el que faig apunts rà-
pids a Ilapis amb sugerències de com-
posició, Ilavors les deix, temps després
les torn mirar fins que arrib a sa conclus-
sió de que allò pot essor una bona tela.
-Tens altres exposicions emparaula-
des?
-Ara tenc fetxa per l'any que ve a
Palma, aquesta estarà encara fins dia
1 0 d'abril. A final de temporada en faré
una a sa Sala de Sa Banca March.
-Quins pintors t'interessen més, creus
que than influit d'una forma més direc-
ta?
-En Rembrandt, sense •Iloc a dubtes,
fabulós, en Goya, En Tiziano m'agrada
molt, en Solana, en Clavé m'agrada, i en
Tapies m'agrada molt, no d'una aforma
exhaustiva, pero m'interessa. Tots es
que han estat consequents amb es plan-
tejament de s'obra i tots aquests que
t'he anomenat ho han estat.
L'exposició de Riera Nadal estarà
oberta fins dia 10 d'abril, des de les 10 a




DE CASA   
Oferta del 15 de Marzo al 31 de Marzo de 1.987
ALIMENTACIÓN
Café 154 Molido superior 250g 	 183
Puré NOMEN 150 g 	 57
Garbanzos KOIFER 	 110
Lentejas KOIFER	 94
Alubias KOIFER 	 118
Tomate trituradoM.MORENO 1/2 kg 	 39
Cola Cao 500 g 	 204
Mejillones EscabecheALB0-01-120 	 116
Nocilla 220 g vass cristal(todos tipos) 	 118
Setas TABOADA 250g 	 78    
BEBIDAS 
Cava JAUME SERRA 	 310
Vino BACH rosado 	 250
Vino VI14- AEGUIA (Tinto Rioja) 	 199
GinebraBosford 	 370
Cerveza San MIGUEL 1/3 	 37 
PERFUMERÍA 
Dermio NELIA 11 	 293
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 175
Champú CODEMAPh. Neutra 1000 cc 	 193
Gel CODEMA 1000 cc. (todos tipos)
	 239
Crema Suavizante CODEMA 1000 cc 	 225 
LIMPIEZA
Guantes VILEDA (Flockados y Satinados) 	 91
Higiénico SCOTTEX (4 unidades) 	 130
Lavavajillas LUMINOSO 680 gr 	 95
DetergenteLUZIL 5k 	 796
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El ario de las
luces
L'autor d'"Opera Prima», Fer-
nando Trueba, ha estat galardonal
fa unes setmanes a Berlín, ade-
més, és el que interessa, va tenir
un gran
 èxit
 de crítica i públic.
La histeria de "El año de las
luces» és la història d'un adoles-
cent, Manolo, de 15 anys que és
concluTt a un preventori de la Fa
lange a la frontera de Portugal.
Això succeeix a l'any 40. El contac-




 les primeres experiències se-
xuals i amoroses, en definitiva de
Ia
 vida.
El relate, vist així, pot ésser aga-
fat com una de les tantes
pel.lícules que s'han envasat a la
Posguerra espanyola i que com-
porten una idealització extrema i
quasi sempre queixosa del difícil
període.
Trueba ha partit d'una histeria
real a la que ha afegit certs ele-
ments literaris per fer-la més
amena. Per fugir de la tendència
que hem expressat anteriorment,
de la majoria de films d'aquella
época, Trueba condueix la història
a través del personatge i no s'en-
tretén massa en la contemplació
del paisatge, a tota sa pel.lícula hi
ha acció de personatges.
El paper principal està interpre-
tat per Jorge Sanz i el de Maria
Jesús per Maribel Verdú. La diver-
tida i excelent actriu, Verònica For-
qué és Irene i
 l'autoritària Tránsito
és Chus Lampreave.
Es una història amb més virtuts
que defectes, que aconsegueix
distanciar-se del caramull de films,
que amb més pena que gleria,
s'han rodat sobre aquesta época.
Dijous a les 9,30
Teatre Municipal
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET UrbanizaciónSa Coma    
BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES






Postre - Café y vino
Reserve su mesa al tel. 57 09 11
Precio: 900 pts. por persona
Niños: 600 ptas. (IVA Incluído)
Hamburguesería
Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Mati, 10- S'ILLOT
Actuara els dies 27 i 28 de Març
Marina Rossell al teatre
Marina Rossell actuarà al Teatre
Municipal els propers divendres i
dissabte a les 930 des vespre. •
Marina Rossell té 33 anys i va nei-
xer el el Penedés. Als setze anys
marxa a Barcelona on treballarà de
secretaria, dependenta i enfermera
entre altres treballs i on
 començarà
a cantar. Pere) no st_ ra fins a l'any 76
que apareixerà el seu primer disc
L.P.: «SI VOLEU ESCOLTAR..
A partir d'aquest moment comen-
ça a donar recitals per distints llocs
del pais i a l'estranger. Des de l'apa-
rició del primer disc la fama de Mari-
na Rossell ha anat ascendint fins a
colocar-se entre els primers cantau-
tors catalans.
Durant la campanya pel Referen-
dum de la OTAN va fer un recital
amb Lluís Llach demanant el no a la
OTAN.
Segurament les cançons dels re-
citals de Manacor seran, mejoritaria-
ment, les del darrer disc: «BARCA
DEL TEMPS., que presentà fa poc
més d'un any amb en Lluís Llach i
Na Maria del Mar Bonet.
Discografia de Marina Rossell:
«SI VOLEU ESCOLTAR»; 1976
«PENYORA»; 1978
-BRUIXES I MADUIXES»; 1980
«COS MEU, RECORDA»; 1983
«BARCA DEL TEMPS»; 1986
EUGENIO TAMBE
El popular humorista català, Eu-
genio, actuara des d'Abril, an es
Teatre. S'actuació esta confirmada
des de fa uns dies. Així es que «Sa-
bien aquell que diu?...»
RECITAL DE PIANO-JAll
El pianista Charles Thompson
fará un recital an es Teatre Munici-
pal. La data encara no esta confir-
mada, pera ens han assegurt que la
visita d'aquest Jazz-man internacio-
nal esta assegurada. Charles
Thompson ha obtengut un gran exit
al darrer festival de Jazz de Barcelo-
na.
VENDO
Parcela 400 m2. en Son Mas
«Salem», carretera San Lorenzo
con caseta aperos, árboles frutales
luz y agua.
In formes tel. 58 54 84 (horas oficina)
RESTAURANTE PIZZERIA
IA  Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.   
POLLOS	 AL AST       
**********************
yap°	 
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS Al AST Y FAST FOOD 
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO    
U
CAIXA DI: PENSIONS
EL LÊXIC DE MOSS:t:N ALCOVER (11I)
La recollida i elaboració de les Rondaies
Puix que la major part dels exemples que posare i
dels comentaris que fare sobre el lexic de mossèn
Alcover estaran referits a les inigualables ronda/es,
us vull mostrar amb les seves mateixes paraules
quin era el criteri que seguia a l'hora de recollir i des-
ores re-elaborar aquestes narracions tradicionals del
nostre poble. Per a una crítica d'aquesta labor alco-
veriana i estudi més a fons del tema, us recoman de
llegir, ultra els llibres indicats anteriorment, el docu-
mentadíssim treball de Josep A. Grimait
 “La catalo-
gació de les rondalles de
 mossèn Alcover com a in-
troducció a llur estudi, publicat a “Randa», núm. 7
(1978), págs. 5-30. Jo em limitaré a transcriure, mo-
dernitzant-ne l'ortografia per no embullar els estu-
diants i lectors que no tenguin encara un coneixe-
ment prou sòlid de la normativa vigent, cosa que no
crec que sapigués greu al nostre gran filòleg, que en
aim!) no era gens dogmàtic, alguns fragments del seu
extens treball < , Com he fet mon aplec de rondaies
mallorquines», publicat per primera vegada a la re-
vista alemanya ,, Zeitschrift für romanische Philolo-
gie», l'any 1931. Diu mossen Alcover en aquest clari-
ficador article:
¿Quin criteri, quin sistema he seguit per escriure
les rondalles? ¿Me som concretat a transcriure-les,
paraula per paraula, tal com la gent les m'ha conta-
des, sense afegir-hi res del meu, sense mudar la
forma amb que m'ho han contat? No ho fet mai; i com
més ha anat, més me som convençut que seria estat
un desbarat i no petit subjectar-me a fer tan servil
transcripció. Els contadors de rondalles no són tots
del mateix caràcter: uns tenen molta d'imaginació,
altres no en tenen gens; uns són molt comunicatius,
altres sán molt tancats; uns conversen pels calzos,
altres s6n eixuts, que no hi ha qui los trega les parau-
les de la boca. I Have) succeix que una mateixa perso-
na unes voltes está molt per conversar i altres voltes
no hi está gaire. I així resulta que la mateixa rondalla,
contada d'un i contada d'un altre no sembla la matei-
xa: en boca d'un es una cosa viva, moguda, brillant;
en boca d'un altre es una cosa desmaiada, mostia,
descolorida, que fa son en Hoc d'interessar. Segons
qui conta, la relació es vitenca, rica d'incidents i dià-
legs pintorescs, vibrants; i segons qui la conta, no hi
ha casi res d'això i resulta una cosa fastidiosa i avo:
rrida (...) Consignant a les meves Ilibretes totes les
notes de les rondalles que m'anaven sortint a una i a
l'altra població, —notes de l'argument, incidents i fra-
ses de cada contador, amb escrupulosa anotació del
nom i nerencia de cadascun,— així tenia i tenc la
base per escriue les rondalles quant el temps i les
altres feines m'ho permeten, vestint-les de Ilenguat-
ge i fraseologia purament mallorquina, que no crec
que negú pos en dubte que conec prou i que tenc
discreció a bastament per evitar l'Os de paraules i fra-
ses que no s'usin a Mallorca entre la gent del poble
que no está tarada de forasterisme i procura parlar
en bon maliorquí».
Mossèn Alcover ens informa també al mateix text
que l'ajudaren a formar aquest criteri els seus amics
Tomás Forteza, Miguel Costa i Llobera i Pere Orlan-
dis,
 i en diu oAqueixs tres mestres i amics estimadís-
sims me digueren i recomanaren que en totes les
rondalles que escrigués, evitás ab gran esment tots
els mots, frases i modismes trets de llibres o que no
fossen usuals entre els mallorquins analfabets, a fi
que tot quant jo posàs a les rondalles, la gent del
poble ho entengués i hi vés reprodun com dins un
mirall son propi parlar, el mallorquí net i esporgat
sense gens de metáfora forastera». M'interessa re-
calcar aquestes paraules perquè més envant us
mostraré frases extretes dels Ilibres de rondalles en
les que hi figuren mots que els ignorants partidaris de
l'exclusivisme del lèxic “mallorquí» als que em refe-
ria a l'article introductori, considerarien, molt possi-
blement, «catalanismes». I pel que fa al resultat ob-
tingut, ens assabenta que «Així he procurat fer-ho
sempre. I dec haver sortit bé, allà on he conseguit lo
que cap escriptor mallorquí havia conseguit (Déu no
m'ho tenga en retret ni en vanaglòria): cridar l'atenció
de tota la gent mallorquina i fer-me Ilegir de petits i
grans, de Iletruts d'ignorants; fer que molts, pert) mol-
tíssims d'infants hagin après i aprenguen de Ilegir
amb les meves rondalles, causant l'admiració. de
Ilurs pares i majors de veure que els nins saben llegir
en mallorquí, allà on la gent gran troba molts de re-
claus en tal lectura perquè discrepa de Ilur invetera-
da educació castellana».
Jo tenc la satisfacció de poder comptar-me entre
aquells nins que aprenguérem de llegir la nostra Ilen-
gua amb les Ronda/es, i record amb plaer que molt
abans de fer la primera comunió, per devers l'any
quaranta, ja n'havia Ilegit i rellegit uns quants toms,
no tots perquè a casa no ens podíem permetre el
luxe de comprar la col.lecció completa, i els meus
pares m'obsequiaven amb qualcun adesiara, un dels
millors regals que em podien fer. Crec que fou
aquesta una base inmillorable per a entrar en contac-
te amb la Ilengua escrita i adonar-me de la vàlua de la
nostra parla, que pocs anys més tard vaig veure que
no era ensenyada a les escoles, sense que ningú me
n'explicás el motiu, si bé per les barbaritats i injustí-
cies que sentia contar a la gent major en aquells anys
immediats a l'acabament de la guerra, ho vaig arribar
a considerar com a una cosa sense remei i fins i tot
normal dins aquell desgavell que, amb tot, no em va
privar d'ensaborir .les nostres narracions tradicio-
nals, tan vives, tan plenes de gràcia, i mai per mai
se'm va ocórrer que es trobassin ni en el més minim
perill de desaparèixer, més per la meva innocència
infantil que per un optimisme que enlloc no hagués
pogut fonamentar d'haver estat un poc més grandet
en aquells anys dificilíssims.
Antoni [lull Martí
6ena convocatòria de beques per a
ampliació d'estudis a l'estranger
"laCaixa"
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Les obres s'acabaran. a mitjans Maig
El Polígon Industrial és j a una realitat
Dia 5 de Febrer de 1986 s'inauguraven oficialment les obres del Polígon Industrial do
Manacor, en aquell acte, al qual hi assistiren les autoritats autonòmiques i locals et
parlà de la importància de les obres a realitzar. Març del 87, més d'un any després,
obres estan molt adelantades, encara que amb un mes de retard. La data exact;
d'acabament del Polígon Industrial de Manacor es la de dia 15 de Maig de 1987.
aquesta data s'acabaran unes obres, les de fer la infraestructura bàsica del Polígon,
es començaran unes altres, les de cada empresa en particular.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
Els rerrenys de Son Perdiu, en
els quals s'ha realitzat el Polígon,
estan situats al costat esquerra de
la carretera Palma- Arta si es surt




 De les obres del Polígon, i de la
realització d'aquest se'n va parlar
molt al seu dia. Es sap per tant,
que
 l'àrea
 total d'aquest es de
253.708 metres quadrats, repartits
en 2.850 m2 de zona d'equipa-
ment comercial, 2.550 per equipa-
ment social, 5.100 per equipament
esportiu, 28.365 per parcs i jardins
públics, 37.800 per xerxa
 viària,
6.435 per aparcaments públics i
168.467 de zona industrial. També
hi ha una zona que es una cantera,
per tant no edificable.
PROJECTE DE COMPENSACIO
El planell que acompanya
aquest escrit, es el del projecte de
compensació, parcel.la per par-
cel.la, tal i com restara acabat el
Polígon Industrial, aquest projecte
naturalment s'ha compensat amb
els propietaris.
Del Polígon Industrial n'hem
parlat amb En Rafel Sureda Mora,
regidor, i representant de la Junta
de Compensació, qui ens explica
que les obres s'acabaran a mitjans
Maig, degut al mal temps, encara
que també ens va fer saber que e
Consell Rector ha fet constar la
seva protesta per aquest allarga-
ment d'un mes -el Polígon hauri8
de ser entregat l'Abril del 87- a
l'empresa constructora, la d'En
Sion Mascaró.
Cal recordar que el director de
les obres es En Mateu Flaque
l'empresa com dèiem, la d'En Sio
Mascar& i l'encarregada de la




gestió	 urbanística	 la	 «Gestur
S.A.«.
El Pla Parcial d'aquest Polígon
Industrial va ser aprovat dia 12 de
Març de 1984 i el projecte d'urba-
nització dia 4 de juliol de l'any
1985.
Sobre el retard de les obres ens
explicà també En Rafel Sureda
que hi ha hagut dificultats amb la
part elèctrica, ja que s'ha hagut de
modificar la part d'instal.lació
trica, s'han col.locat transforma-
dors dobles, amb molta més po-
tència que els que en un principi es
pensava instal.lar.
En aquests. moments a les
zones verdes s'estan sembrant els
arbres, arbres de fulla perenne i un
quinze per cent d'arbres de fula ca-
duca, ja que segons En Sureda
«creim que el Polígon ha de tenir
fulla tot l'any».
Ens aclarí En Rafel Sureda que
la Junta rectora del Polígon «està
satisfeta de la marxa del Polígon»;
malgrat el matís que ja hem expli-
cat sobre el retard de les obres.
SIS EMPRESES JA FAN EL
PROJECTE...
Un total de sis empreses ja
estan en aquests moments realit-
zant el projecte d'obres i posterior
instal.lació, fins i tot algunes ja han
començat
 els moviments de terra.
«En aquests moments
s'estan sembrant
arbres a les zones
verdes».
Canonades de l'aigua
«Hi ha sis emprese
que ja estan realitzan
el projecte d'obres».
Cada solar ja té fet el clavague•
ram per l'aigua fluvial, i línea elèc•
trica directa del transformador,
doble xerxa d'aigua potable a cade
carrer.
El cost del Polígon Industria
hauré estat segons En Sure&
Mora, aproximadament de 270 mi
Sesta acabant la infraestructura bàsica
	 lions de pessetes.
Alumnes de Son Macia.
•
Sort Macià
Na Consolació Pinyol al so de la música
Tia Su reda
De pocs anys ençà Son Macià
s'ha obert de pinta en ample, això
és d'una forma ben decidida a la
música.
 D'això n'hem de donar
bonar part de culpa a la dedicació
constant d'una dona que ha sabut
imprimir entusiasme i formació a la
tasca. Ha rebut per part d'un bon
grapat de famílies una acollida
molt bona. Bo també ha estat el re-
sultat obtingut a nivell de poble.
Resulta que ha donat els fruits gra-
cies a la responsable actitud i es-
forç dels al.lots i joves. Avui parlam
amb la professora
 bàsicament per
dos motius: primer per les vetlades
musicals que des de fa un cert
temps ens acostumam a escoltar i
segon per la possible compra d'un
piano, del qual pareix en tenen ne-
cessitat per al seu bon funciona-
ment.
Anam per la primera pregunta.
-¿Què aporta la música a la
vida? ¿Com la definiries?
-La música dóna una sortida als
problemes de la vida. Es la perso-
nificació expressada amb els pro-
pis sentiments; amb altres parau-
les, és un art que dóna moltes sa-
tisfaccions.
-¿Quants d'anys de professora?
-En duc dotze, ja que vaig inte-
rrompre l'ensenyament durant deu
anys. No hi ha limit d'edat per
aprendre, és clar que com més
jove més técnica hi ha de dit. Aquí
a Son Macià vaig començar amb
al.lots de quatre anys i els resultats
se poden considerar ben positius.
-¿Quants d'anys dus ensenyant
a Son Macia? ¿Com començares?
-Fa sis anys que vaig començar.
Una alumna que tenia a Manacor
que a la vegada era de Son Macia
me va introduir aquí. Aquesta
alumna era na Margalida Vaguer.
Son Macia m'ha donat moltes sa-
tisfaccions.
-¿Quina era la formació musical
quan tu començares? ¿Quina és
l'actual?
-Quan jo vaig venir varem haver
haver de començar a zero, avui ja
n'hi ha que fan quint de piano.
-¿Aquest ensenyament que és,
oficial o privat?
-La forma d'ensenyament és pri-
vat, pert) els títols són oficials, ja
que els examens se fan en el Con-
servatori de Ciutat.
-¿Quina atenció hi ha per part
oficial del Ministeri d'Educació i
Ciència en quant a l'ensenyament
de la música?
-D'una forma oficial la música no
esta prevista a l'EGB però s'està
mirant una forma d'introduir-la.
-Tenint en compte les experièn-
cies d'altres Ilocs, compara el re-
sultat.
-Aquí a Son Macià els al.lots són
molt responsables i compleixen.
Se pot treballar molt a gust amb
ells, pert) tenim l'inconvenient que
ens manca un local on tots po-
guem estar més concentrats. A
pesar de tota l'ajuda dels mestres,
a l'escola hi ha molta distracció.
-Per una educació integral de
l'al.lot ¿Quina puntuació donaries
a la música?
-Sense una educació musical es
pot produir una mancança al llarg
de tota la vida. Ajuda a encaixar di-
ficultats.
-Els mètodes d'ensenyança,
estan quiets o evolucionen?
-L'evolució dels sistemes ha in-
trodu ït la psicologia per l'articula-
ció dels dits. Ara ja parlen d'una
educació musical que comença
Na Consolació Pinyol, professora de
música.
dins el ventre de la mare. Els rus-
sos han avançat els sistemes an-
tics.
-¿Quina relació hi ha entre el
músic i el seu instrument?
-La relació ha d'ésser total, ja
que el primer necessita del segon
per expressar-se.
-¿Quins instruments ara mateix
se poden aprendre aquí a Son
Macia?
-A part del solfeig hi ha piano,
l'acordió ¡l'orgue electrônic.
-¿Quants d'al.lots de Son Macia




-¿Què hi ha de la possible com-
pra d'un piano?
-Encara es una idea, però és
cert que el necessitam per poder
fer una bona feina. En Toni Martí
sempre ha col.laborat deixant el
piano, per() aquest ha tornat veil.
Se podrien fer rifes, demanar sub-
vencions i així la compra d'un de




Buen amigo, trabajador infatiga-
ble, gran corazón, mejor predisposi-
ción, «pobler de SA POBLA, amb
una paraula: un troç de pa».
Le busqué porque, cosa rara, ví
su nombre en los periódicos. Es uno
de los actuales adjudicatarios de la
explotación temporal del servicio de
Ia playa de Cala Millor.
En el pleno municipal del Ayunta-
miento de San Lorenzo, celebrado
el pasado día 18 de febrero, presen-
tó una opción para la concesión de
Ia explotación de dicha playa, por un
período de 20 ANOS. Estos 20
ANOS son el motivo por el cual ha
aparecido su nombre en letra impre-
sa y lo que ha causado gran revuelo
en la zona. El revuelo se debe a que
Ia mayoría de los escandalizados
ante tal proyecto desconocen el ám-
plio y detallado informe económico
que acompaña a la propuesta de mi
buen amigo Agustín. Informe que,
por la parte que le toca, lleva unido
el, beneplácito de la Asociación Ho-
telera de Cala Millor.
De todo ello, y de los «viejos tiem-
pos» en
 Can Picafort, hablamos
largo y tendido, durante la comida
que me ofreció en su casa, hace
unos días, cuando fui a buscarle
porque, cosa rara, los periódicos
mencionaban su nombre...
-La forma en. que dejé la explota-
ción de las playas de Ca'n Picafort
me pone un nudo en la garganta,
porque creo que conmigo se come-
tió una gran injusticia. Prefiero no
hablar de ello. Es agua pasada.
Ahora me encuentro perfectamente
adaptado en Cala Millor; esencial-
mente porque mi trabajo es VALO-
RADO y RECONOCIDO debida-
mente. Ya no deseo mayor satisfac-
ción.
Le llamo: «El rey de la playa» pero
pocas veces porque sé que a el no
le gusta. Debo hacerlo, de vez en
cuando, para que se ría su mujer,
DOLLY BRIMBLE; esa inglesa que
más parece que fuese ella de «SA
POBLA» y no el. Y me apresusro a
especificar que digo esto porque,
aún en los trabajos más rudos,
Agustin nunca le saca ventaja.
-¿Es cierto qué Dolly puede ma-
nejar cualquiera de las máquinas
que empleas en la limpieza y el cui-
dado de la playa?
-Manejarlas y cuidarlas... «per
això es sa meva dona».
-Para esto y para otras cosas...
-Bueno, pero puedes estar seguro
de que si yo no hubiese visto que
era tan trabajadora como yo, otro
gallo nos cantaría.
Hace unos meses cedió, desinte-
resadamente, uno de los locales
que tiene en la planta baja del edifi-
cio donde vive, a la Asociación de la
Tercera Edad de Ca'n Picafort. In-
cluso ha plantado unas palmeras
frente al local y les ha puesto una fa-
rola que alumbra medio bario... Me
señala un poste del tendido eléctrico
en el que se ve una farola del alum-
brado público medio caída.
-¿Ves aquella farola? Lleva años
sin funcionar. Ahora, los pobrecitos
viejos, por la noche, se pegaban
cada batacazo que clamaba el cielo.
Por eso les puse MI farola particular.
Hubo uno, muy graciosos, que que-
ría mandar fotos a los periódicos.
Una de cada farola, con los siguien-
tes pies: «FAROLA PUBLICA. y
«FAROLA PARTICULAR..
Naturalmente abordamos el can-
dente tema que me había llevado
hasta su casa.
-¿En qué consiste tu oferta al
Ayuntamiento de San Lorenzo?
-Brevemente, y para no aburrirte
con los detalles, te dire que el estu-
dio económico que se incluye en mi
proposición, avalado por la Asocia-
ción Hotelera, significa una inver-
sión de algo más de cien millones de
pesetas...
-¿Tantos?
Me ofrece una copia del citado in-
forme que me apresuro en leer y,
tras echar un rápido vistazo, deduz-
co que la inversión se resume en
tres grandes partidas. MAQUINA-
RIA: 50 millones. MEJORAS en
zonas próximas a la playa: 20 millo-
nes. ELEMENTOS para la explota-
ción de la playa (Tumbonas y som-
brillas): 50 millones.
-Ante una inversión de tal magni-
tud creo que se puede pedir un largo
plazo de amortización. Teniendo en
cuenta que ofrezco, en contraparti-
da, la condición de comprometerme
a cesar voluntariamente en mi activi-
dad en caso de la supresión de las
competencias municipales en la ma-
teria; sin otra compensación que el
valor residual de las inversiones rea-
lizadas, teniendo en cuenta que la
administración podrá rescatar o su-
primir el servicio con el preaviso de
un año. Sin lugar a indemnización
alguna, ni amortización, si hubiesen
transcurrido diez años desde la ad-
judicación definitiva.
-Siendo, como parece, la cosa así
de clara ¿por qué quedó aparcado
este tema en el último Pleno del
Ayuntamiento?
-A mí háblame de trabajo. Yo no
entiendo casi nada de cosas políti-
cas ni de legalismos. Estoy seguro
de que me encuentro rodeado de
muy buenos amigos, que me han
aconsejado bien y que me apoyan
mejor. Todos tenemos una idea
común: seguir manteniendo myy
altas la categoría y la relevancia al-
canzadas en todos los niveles, aquí
en Cala Millor. Son muchos lo que
vienen a mirarse en este espejo y
-esto lo dice todo muy claro.
-Así de claro. ¿Hay quién de más.
EL MIRALL
LA NOVA REVISTA QUINZENAL DE L'OBRAL
CULTURAL BALEAR






-9,00 El arte de vivir -9,30
Naturaleza Ibérica -10,00
Santa Misa -11,00 Con-
cierto -12,00 Pueblo de
Dios	 -12,30	 Soldados
-13,30	 Curro	 Jiménez:
«Carambola a tres ban-
das- -14,30 Siete días
-15,00 Telediario -15,:15
El Inspector Gadget
-16,55 Punto de encuen-
tro -17,50 Scobby Doo
-18,20 De 7 en 7 -18,45
Estrenos TV: «Huida de
Battan- -21,05 El arca de
Noé: «Las aves del
Paone- -21,36 Canción
SARADO 21 DE MARZO
TV1
-9,00 Fin de Siglo -10,35
Las aventuras de Gulliver
-10,55 Gente Joven
-11,55 La bola de cristal
-13,15 Lotería nacional
-13,30 Objetivo 92 -14,30
Artistas de hoy -15,00 Te-
lediario -15,35 Los Droids
-16,00 Primera Sesión:
«Tienda de locos» -17,30
En concierto -18,30 El
valle secreto -19,00 Las
aventuras de los osos
Gummi -19,30 El equipo
A: «Veneno puro» -20,30
Telediario -21,05 Informe
Semanal -22,15 Caso
para dos: «La victime-
-00,20 Cine de mediano-
che : «Interior de un con-
vento».
TV 2
-15,00 Estadio 2 -21,00





l'Olianna Molls -13,00 Uni-
versitat oberta -15,00 Te-
lenotícies -15,30 Els Ba-
rrufets -16,00 Clau R
-16,50 Esports en acció
-18,20 - Digui Digui -18,50
El Gran Oceà del capità
Cook -19,30 Botó Fluix
-20,00 Joc de ciéncia
-20,30 Telenotícies
-21,00 Pel.lícula: «El bos-
que del lobo» -22,45 Nas-
cuts al vent (4) -23,45 El
món del cinema
Triste de Hill Strett «El ofi-
cial del año- -22,30 Vuel-
ta ciclista Cataluña -22,40
Estudio Estadio.
TV 2
-11,00 El domingo es
nuestro -12,00 Estudio
Estadio -17,25 Documen-
tal: «Ballet- -18,15 Las
aventuras de Alvin y las
Ardillas -18,50 La buena
música -19,45 Momentos
-20,40 Como el perro y el




-10,45 Matinal a TV 3
-13,30 Esports en Acció
-15,00 Telenotícies
-15,30 Felix el gat -16,00
No passa res!! -17,00 N'hi
ha que neixen estrellats
-18,00 Identitats -19,00
Música vista -19,30 El dia
en que va canviar l'uni-
vers -20,30 Telenotícies
-21,00 30 minuts -21,30 a
cor obert -22,30 Radio Ci-
cinatti -23,00 Gol a gol.





-9,00 Curso de Inglés Ba-
sico -9,25 La cesta de la
compra -9,40 Esto se,




El Dominical -11,30 Fortu-
na y poder -12,25 De 7 en
7 -13,00 el escuadrón dia-
bólico -13,340 Programa-
ción regional -15,00 Tele-
diario -15,35 Retorno al
Eden (7) -16,25 La tarde
-18,00 Barrio Sésamol
-18,25 Positron -19,00 El
joven Sherlock: «La mujer




bania- -22,20 Phillippe de
Monte -23,25 Vivir cada
día: «La banda de Cata-
rroja- -00,35 Vuelta ciclis-
ta a Cataluña -00,45 Tele-
diario.
TV 2
-18,55 David el Gnommo
-19,20 Hijos e hijas -19,40
Curso de Inglés medio
-20,00 Agenda informati-
va -20,30 Retratos: «An-
tonio González -21,00
Lunes cine: «Caballero
sin espada» -23,05 Ulti-
mas preguntas -23,30
Jazz entre amigos: «Bob
Mosses y Gil Evans.
TV 3
-12,10 Universitat oberta
-13,43 Gol a gol -14,10
Migdia -14,30 Telenotí-
oies -15,15 Balla amb mi
-16,00 Bergerac -16,45
Music box -17,15 Univer-
sitat oberta -17,50
Scobby Doo -18,30 Fes
Flash -19,00 Capità Har-
lock -19,30 Oliana Molls
-20,00 Filiprim -20,30 Te-
lenotícies -21,00 Informa-
tiu cinema -21,30 Cinema
3: «Els Iladregots» -23,30
Telenoties.
MARTES 24 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Curso de Inglés Básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se hunde
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Vivir
cada día -11,30 Fortuna y
poder (23) -12,10 Consu-




a Eden (8) -16,25 La tarde
-18,00 Barrio Sésamo
-18,25 Los electroduen




de noche: «Vicios peque-
fias» -00,15 Vuelta ciclis-




-19,20 Hijos e hijas (49)1
-19,40 Curso de ingles
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,30 Música y
músicos -21,05 Cómicos:
«Zori y Santos- -21,45 La
revolución romántica: «El
héroe romántico- -22,40




-12,42 TV 3, segona ve-
gada -14,10 Migdia
-14,30 Telenotícies
-15,15 Balla amb mi
-16,00 Bergerac -16,45
Music boix -17,15 Univer-
sitat oberta -18,00
Scabby doo -18,30 Fes
flash! -19,15 Capità Har-
lock -19,30 Winnetou
-20,00 Filiprim -20,30 Te-
lenotícies -21,00 Perry









-7,30 Buenos días 9,00
Curso de inglés Básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se hunde
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Momen-
tos -11,30 Fortuna y





al Eden (9) -16,25 La
Tarde -18,00 Barrio Sésa-
mo -18,25 La vuelta al
mundo de Willi Fog -19,00
Tocata -20,00 El capitán
(3) -20,30 Telediario
-21,15 Ahí te quiero ver
-22,15 Los Colby: «Si-
guen los problemas»
:23,10 España en guerra:
Agosto sangriento -24,00
Vuelta ciclista a Cataluña
-00,10 Telediario -00,30
Especial , Estudio Estadio.
TV 2
-19,00 Cerca de la natura-
leza -19,20 Hijos e hijas
-19,40 Curso de Inglés
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,35 Con las
manos en la masa -21,00
Cuentos imposibles:
«Juncal» -22,00 Fin de
siglo -23,45 La voz huma-




-12,42 TV 3, segona ve-
gada -14,10 Migdia
-14,30 Te le notícies
-15,15 Balla amb mi
-16,00 Bergerac -16,45
Music box -17,15 Univer-
sitat oberta -18,00 Winne-
tou -20,00 Filipñm -20,30
Telenotícies -21,00
Simón y Simón -22,00 Els
treballadors de la mar
-23,00 Arsenal -24,00 Te-
lenotícies.
JUEVES 26 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se hunde
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Ahí te
quiero ver -11,30 Fortuna
y poder -12,30 Las cuen-




Retorno a Eden -16,40 La
tarde -18,00 Barrio Sésa-
mo -18,25 El kiosko
-19,00 El bigote de Babel
-19,30 El arte de vivir
-20,00 Mash! -20,30 Tele-
diario -21,15 En portada:
«El negocio del narcotráfi-
co (III)» -21,50 Norte y
Sur (16) -22,55 Debate






Hijos e hijas -19,40 Curso
de Inglés medio -20,00
Agenda informativa
-20,30 El plumier «Otros
alumnos» -21,05 Cine
Club, ciclo cine italiano:
.Pan, amor y fantasía»




ció agrària -12,35 Univer-
sitat oberta -13,05 TV 3
segona vegada -14,05
Migdia -14,30 Telenotí-
cies -15,15 Balla amb mi
-16 , 00 Bergerac -16,45I Music box -17,15 Univer-
sitat oberta -18,00
Scobyy Doo -18,30 Fes
Flash!!! -19,00 Capità
Harlock -19,30 Winnetou
-20,00 Filiprim -20,30 Te-
lenotícies -21,00 Vostè
jutja -22,30 A tot esport
-23,45 Temps de neu
-00,05 Telenotícies.
VIERNES 27 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se hunde
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Tocata
-11,30 Fortuna y poder
(26) -12,30 En portada





a Edén (II) -16,25 La tarde,
-18,00 Barrio Sésamo
-18,30 Mundo Dysney:
«El secreto del valle per-
dido» (II) -19,30 El legado
de las islas: «El legado
ecológico» -20,00 Mas




-21,50 Viernes cine: «Ha-
tari!» -00,35 Vuelta ciclis-
ta a Cataluña -00,45 Tele-
diario.
TV 2
-19,00 Los viejos amigos
-19,20 Hijos e hijas - 19,40
Curso de inglés medio
-20,00 Agenda informati






-12,42 TV 3 Segona vega-
da -14,10 Migdia 
- 14,30
Telenotícies 15,15 Balla
amb mi -16,00 Bergerac
-16,45 Divulgatiu 
- 18,00




cies -21,00 No passa res!
-22,00 TV 3 presenta
-23,00 Trossos -23,30 Te-
lenotícies -23,45 Cinema
a mitjanit: «Prova l'or-
questra» de Federico Fe-
LAS PELICULAS MAS I
DESTACADAS DE LA
SEMANA
Sábado 21, a las 16,00
horas. TV 1 Primera Se-
sión.
-Tienda de Locos.
Con los hermanos Marx,





rodada en 1.941 y estre-
nada con cierto retraso en
Ias salas comerciales de
nuestro país, hace ahora
aproximadamente tres
años. El argumento gira
en torno a unos grandes
almacenes, que contratan
al trio de los Marx para
que trabajen como vigi-
lantes.
Sábado 21, a las 00,20
TV 1. Cine de media
noche.
«Interior de un conven-
to».
De Valerian Borwick, con
Ligia Branice, Marina Pie-
rro y Gabriella Giacobb.
Producción italiana, roda-
da en 1.977 por Borowick
(«Cuentos inmorales»,
«La bestia.). El largome-
traje cuenta una historia
que transcurre en el «inte-
rior de un convento» cer-




Viernes 27, a las 21,50
horas .TV 1. Viernes
Cine: !Hatari!
Dirigida por Howard
Hawks e interpretada por
Jhon Wayne, Elsa Marti-
nelli y Hardy Kruger.
Buena película del míti-
co director Howard
Hauks, donode se combi-
nan los pasajes de aven-
turas con la comedia en
su más puro estilo. La his-
toria transcurre en Tanga-
nika, donde un grupo de
personas se dedican a
capturar animales salva-
jes. Una guapa joven in-
tentará evitarlo. Intere-
sante largometraje de dos




Nova direcció: Miguel Sans6 (Es Vikingo)
CI:3mi de la Mar, s/n — S'ILLOT (Mallorca)
Sant Llorenç d'es Cardassar
Nueva Entidad Deportiva, la «Peña de
Pesca San Llorenzo»
Llorenç Febrer
Fue inaugurada con toda brillan-
tez en el Bar Ca's Cordé, la nueva
«Peña de Pesca San Lorenzo»,
que como su nombre indica, segu-
ramente hará las delicias de los
aficionados al arte de la pesca.
Cubrirá un hueco existente,
pues hasta el momento, y a pesar
de la existencia de numerosos afi-
cionados al deporte de la pesca,
Sant Llorenç carecía de entidad
representativa alguna, que defen-
diera sus intereses.
Debido a las buenas relaciones
entre los dirigentes de la nueva so-
ciedad y los del club «Els Serrans»
de Manacor, la «Peña San Loren-
zo», en su primer año de andadura
estará inscrita como filial o peña
del mencionado club de Manacor,
cuyos directivos, con su presiden-
te Sebastián Amer al frente, estu-
vieron presentes en el acto de la
inauguración.
La entidad se constituyó como
tal el 27 de febrero de 1.987, nom-
brándose la primera directiva que
por un periodo de cuatro años es-
tará formada por:




Vocales -Jeroni Sancho, Miguel
Gelabert, Juan Sureda, Bartolomé
Gelabert,, Jaime Salas, Antoni
Amer y Jaime Torres.
sante, no en balde en la prueba
competirán las mejores escopetas
en una larga competición que dará
inicio a primeras horas de la maña-
na y terminará a últimas de la
tarde.
Habra trofeos para todas las ca-
tegorías, tanto para juniors, vete-
ranos, damas, como a los cinco






Para atender la futura expan-
sión de sus servicios, I elefónica
ha efectuado la adquisición de dos
solares en la calle Nueva, esquina
con la calle 4 de Septiembre.
Esta adquisición se halla enmar-
cada dentro del plan de inversión
que Telefónica tiene previsto reali-
zar para sus ampliaciones de ser-
vicio durante el próximo año.
El solar resultante de esta com-
pra, con una superficie de 160 mts
cuadrados albergará un edificio
para la nueva central que inicial-
mente se verá equipada con 256
nuevas lineas de la más moderna
tecnología que se espera entren
en servicio dentro del último tri-
mestre del próximo año.
CON VALIOSOS PREMIOS, «IN-
TERESANTE TIRADA DE PALO-
MOS ZURITOS»
El domingo 22, a las 10 de la ma-
ñana, dará inicio en Sant Llorenç
una interesante prueba de «Tirada
de Palomos Zuritos» en la que se
disputarán 150.000 pesetas de
premios en metálico, además de
45 trofeos, de los cuales tres son
de oro, y veinticinco de plata.
El plazo de inscripción empieza
a las nueve horas y termina a las
dieciseis, pudiéndose apuntar en
el mismo campo de tiro.
La jornada promete ser intere-
In formes: Pza. Ramon Llull, 12-4 - Dcha.
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Arta: CZ. Villanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Ba. rnizado y lacado: muebles y puertas
ROTULOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
ICONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
Porto Cristo
Es des Port no perteneixen aquí!
B. Amer
Esper que en es Batle de Mana-
cor no li emprenyarà aquest sobre el
servei d'urgències, ni m'enviaré a
demanar com ha fet a Na Sebastia-
na Carbonell, jo ja el conec amb els
cables creuats a aquest senyor, vaig
tenir l'oportunitat en ocasió d'una
portada a on va sortir molt ben asse-
gut a la seva «poltrona» (amb bufó i
tot) com a amo i senyor de les plat-
ges del nostre terme, principalment
sa de Porto Cristo. Feta la introduc-
ció, passem al fets.
ES DES PORT NO PERTENEIXEN
AQUI!
Ara que està tan mogut el proble-
ma de la sanitat a Manacor i tota Es-
panya en general m'ha vengut a la
memòria un fet que a lo Ilarg d'a-
quests anys de director de la revista
Porto Cristo m'ha preocupat, però
que per manca de temps o convicció
no he tractat, malgrat les queixes
que m'arribàvem dels meus veinats.
Fa cinc dies que passé un cos, un
infant de Porto Cristo se va fer un
trenc jugant a disn ca seva, la ferida,
si bé no era perillosa, si era «escan-
dalosa» i va assustar als seus pa-
rents que més aviat que de pressa,
anaren a cercar el metge des Port,
En Bernadí Bou, el qual no varen
trobar per cap Moo, per això es dirigi-
ren a un altre metge que resideix
aquí, el qual els hi va dir que la feri-
da necessitava uns punts de sutura
però que ell en aquells moments no
disposava del material adeqiiat. Per
això, es dirigiren al servei d'urgèn-
cies de Manacor, allà el metge d'ur-
gències va atendre a la nina. Una
vegada feta la cura, quan el metge
va saber que eren del Port, els hi va
dir que a ells no els hi pertenyia el
servei d'urgències que això
 era feina
del titular de Porto Cristo i no seva.
Una vegada que coneixem el cas,
que no ha estat l'únic, convé estu-
diar a fons els fets qwue han tengut
un final feliç, pert, que, si el metge
de guardia no hagués volgut, pen-
sant que té raó amb el que diu, el
malalt hauria de tornar al Port a
veure si trobava a En Bernadí Bou o
haver-se traslladat a Palma, i aquí el
problema ja passaria a esser greu,
perquè a Palma no s'hi pot anar en
cinc minuts, i el malalt a lo pitjor no
pot aguantar una hora de camí.
El plantejament és molt sencill, En
Bernadí Bou és l'únic metge del
Port, està de guardia les vint-i-
quatre hores del dia, i com és logic
ningú pot esperar a posar-se mala-
ment o tenir un accident, a que el
metge estigui lliure no dels seus di-
vertiments sinó de les seves obliga-
cions.
Fent cabales podem arribar a la
conclusió, po massa raonada, sobre
si una vegada acabat el centre de
salut o en tot cas l'Hospital Comar-
cal, hi aniguem, la gent de Porto
Cristo amb una cama rompuda, i
ens diran «es des Port no pertenei-




RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
El C.D. Manacor necessita una
Junta Informativa urgent
Diumenge passat el Manacor va tornar a perdre. Val. Lo
que no podem consentir és que es nostro club faci es ridí-
cul li això és lo que fa per tot arréu. Diumenge tot eren
cares baixes i ets pocs manacorins que hi havia a Capde-
pera quasi ploraven de pena i de rabia. Això no pot seguir
així.
Circulen pes poble rumors més o manco confirmats
sobre suposats grups que se farien  càrrec del Manacor si
sa Directiva els donas “es pase» sense violències i fins i
tot si aquesta directiva actual volgués col.laborar.
No tot és tan clar, pert), perquè de fonts properes a sa
Directiva actual aquests senyors que bravetges, de poder
salvar es Club no voldran donar cara en cap moment i lo
únic que fan és desestabilitzar sa cosa. Mos deia un Direc-
tiu actual que si ALGUN GRUP AMB COMANDERA vol in-
formació per agafar el Manacor han d'anar an es Club i es
President els donarà tota casta de dades i informacions.
Lo que no vol fer s'actual Directiva és- convocar ARA una
junta perquè ets aficionats descontents els insultin i tot
acabi en no-res.
Conseqüències de tot això:
1.- Sa Directiva actual comença a reconèixer que sa
cosa no va bé.
2.- Tenen por d'una simple ASSEMBLEA INFORMATI-
VA perquè preveuen protestes i insults. Una Directiva IN-
SULTADA pot presentar es papers a qualsevol moment.
Es més, ha de presentar es papers... a no ser que ets in
sultadors siguin pocs i beneits i els engeguin de Sa Sala
d'actes.
Passem an ets suposats grups que DESITJEN salvar el
Manacor.
3.- Cap Grup DESITJA el Manacor, pert' qualcú s'oferi-
ria per AJUDAR o per perfilar ses coses i agafar-ho l'any
qui ve.
4.- Entre aquests suposats ASPIRANTS hi ha es Grup
Toni Puigrós (Rafel Nicolau, n'Artigues, etc...); es grup
d'En Ravanetto, i un Tercer Grup des qual en parla En MI-
QUEL QUETGLES pen!) no vol dir es nom d'ets integrants.
Pere) aquesta gent no vol pegar un TEJERAZO sing que
vol que sa Directiva reconeixi sa seva incapacitat i re-
organitzin el Manacor perquè ets jugadors recobrin sa
moral i ses mensualitats, que, posats a recobrar també
s'ha de pensar amb sos duros.
CONCLUSIONS:
Crec, i es una opinió molt personal, que AMB URGEN-
CIA s'hauria de convocar una ASSEMBLEA INFORMATI-
VA, encara que no fora oficial. Ets socis sabrien sa trista
realitat del Manacor i
 podrien passar tres coses:
a)Que s'afició respaldas s'actual Junta d'En Rafel Sure-
da.
b)Que aquesta Directiva TROBAS un grup a qui passar
es trastos, i
c)Una sol.lució mixta: Que antics i nous col.laborassin




Subvención de más de 700.000 ptas. al C.D. Manacor
Urge regular el sistema de subvenciones
Según nuestras fuentes informativas fa Comisión de Go-
bierno aprobó una subvenció de más de 700.000 pesetas
para ayudar a la depauperada situación económica del MA-
NACOR. Se espera, además, una subvención de los despla-
zamientos de 1986 i una del Consell Insular. Pero vayamos al
caso de la subvención del Ayuntamiento de Manacor.
Como aficionados al fútbol nos parece de perlas que se
ayude .al Manacor, un Club en apuros, pero es sentar un mal
precedente dar dinero a unos y negarlo a otros, tales como
Barracar, Porto Cristo, etc...
No decimos que el Ayuntamiento vaya a negar subvencio-
nes a otros Clubs, únicamente señalamos la opinión mayori-
taria de los miembros del Ayuntamiento. Sí, pero con reser-
vas...
Esta subvención de 700.000 pesetas deberá destinarse
NECESARIAMENTE a pagar matearial deportivo, en especial
de los llamados equipos inferiores. Así las cosas, la carta-
petición del Manacor, que fue presentada por el Delegado de
DEPORTES Martí Sàez y defendida por su grupo el PSOE,
ha sido aprobada más por lástima deportiva que no por lógica
política. Interesados en dar los duros estaban los de AP (ya
que Gabriel Bosch es Ministro de Hacienda y Vice-Presidente
del Manacor) y los del PSOE, ya que su Delegado de depor-
tes sabe que el Manacor se porta roñosamente con el primer
Club, comenzando por la falta de instalaciones.
Lo que no nos parece nada bien es que ahora alguien quie-
ra aprovechar esta subvención como electoralismo. Paga el
pueblo y el pueblo somos todos. I paga el ciudadano porque
las consecutivas directivas han sido malas en cuento a ges-
tión económica, que no deportiva si hablamos por los dos
años anteriores.
Tal vez los actuales dirigentes municipales debieran de
prever un plan amplio para salvar el HONOR DEL DEPORTE
local. Lo de un POLIDEPORTIVO luce mucho, pero es más
necesario dar subvenciones directas a quienes practican el
deporte para que lo practiquen dignamente. Queremos decir
que mientras se sigue trabajando en el polideportivo se debe
SEMBRAR CON URGENCIA y no césped precisamente, sinó
afición.
Habría que analizar la situación del Porto Cristo y sus nece-
sidades. Del Son Macia sus propias y, sobre todo, del Barra-
car que hace cantera. Pero no nos olvidemos de otros depor-
tes que tienen grandes posibilidades de futuro: el básquet, la
gimnasia, el judo, etc... deberían ser opciones no desatendi-
das por los grandes padres de la Patria que se nos sacan de
Ia manga subvenciones estratégicas a ver si les votamos en
Ias próximas. Yo no me apunto, y Ud?
Rafael Sureda, presidente del CD Manacor
«Tenemos las puertas abiertas para
dialogar con cualquier grupo»
Felip Barba
El CD Manacor desde hace bastantes
semanas se encuentra en una pésima
situación tanto deportiva como económi-
ca, el equipo no funciona, las taquillas
son pobres y los jugadores llevan unos
meses sin cobrar.
La situación, pues del Manacor es
más que preocupante, tanto en el as-
pecto deportivo como en el económico,
por lo que hemos querido entrevistar a
Rafael Sureda Presidente del Club roji-
blanco para que nos aclare un poco la
situación actual.
-Rafael ¿Es duro y desagradable ser
presidente, en las actuales condiciones
del fútbol manacorense?
-Es desagradable y lo era cuando lo
cogí y las cosas se han ido agravando
debido a que el equipo ha tenido mu-
chos lesionados. Nosotros estamos
aquí para subsanar fallos que ya encon-
tré y algunos que se han hecho.
-Cómo se ha llegado a esta situación?
-La situación económica cuando entré
ya era mala, el equipo no ha ido como
todos esperábamos, por lo que la afición
no ha respondido y las entradas son
más pequeñas que las salidas. Después
también influyó en la plantilla los proble-
mas que hemos tenido sobre el entrena-
dor, que ha creado entre los jugadores
una psicosis de desmoralización, unida
a la cantidad de lesiones graves que
hemos tenido.
-Te sientes solo?
-No me siento solo. Es normal que
todo se enfrie y la directiva se sienta
desmoralizada y que aflojen, ya que a
pesar de que intentamos lo mejor para el
Club aún somos criticados.
-Si hay culpables de la actual situa-
ción del Club. Te atreves a dar nom-
bres?
-No hay personas definidas. El bajar
de categoría y tener un presupuesto alto
para la Tercera y no planificar bien esta
temporada pienso que son los culpables
de la actual situación.
-Puedes justificar la di misión de Pepín
bonet, colaborador personal tuyo desde
hace tiempo?
-El motivo es que por una parte inten-
taba trabajar y recibía críticas y que de
esta manera no vale la pena trabajar.
Estos son los motivos que me dió.
-Está unificada tu directiva?
-Los que seguimos asistiendo a las
juntas estamos, pero somos pocos. Te-
nemos que hacer una remodelación y
buscar gente con ganas de trabajar.
-Por qué dimitió Jaime Amer?
-Se sentía solo con el equipo, le falta-
ba colaboración en su trabajo y prefirió
marcharse.
-Qué soluciones ves al Manacor, con
urgencia?
-No se tienen muchas en estos mo
mentos.
-La situación económica del Club
puede acabar en un caos o se salvará la
cosa?
-Nosotros trabajamos para salvar esta
temporada y recibiendo las subvencio-
nes y planificando bien la próxima tem-
porada pienso que levantaremos el
Club.
-A qué se van a destinar las subven-
ciones recibidas esta semana?
-La del Ayuntamiento a pagar facturas
de material deportivo y la del Conseil irá
íntegramente a parar a los jugadores.
-Quién te ha fallado esta temporada?
-No me ha fallado nadie, me creía que
el equipo reaccionaría y que reanimaría
a la afición y no ha sido así. Esto me ha
fallado.
-Qué opinas de la plantilla del primer
equipo? Por que no está en el lugar que
se merece?
-En primer lugar porque no teníamos
a principios de temporada una plantilla
compensada, después tuvimos que dar
bajas obligadas por la situación econó-
mica y por otra parte las lesiones y la
falta de calor de la afición no estamos a
Ia altura que el club se merece.
-Piensas solventar definitivamente el
problema con el entrenador oficial y el
real?
-Sobre este aspecto no puedo opinar.
-De etos grupos que dicen querer sal-
var al Manacor. Qué opinas de ellos?
-De estos grupos de tertulia de café
no puedo opinar. Me extraña que estos
mismos Sres. que hace cuatro meses
pudieron coger al Club en mejores con-
diciones de lo que está ahora y no lo hi-
cieron. Los rumores que circulan en
estos momentos son infundados, pare-
ce que lo que quieren es desacreditar-
me, ya que lo más normal es que se
pongan en contacto con nosotros para
intentar solventar los problemas, les
pondremos en antecedentes de como
está la situación y si quieren hacerse
cargo del Club convocaremos una
Asamblea. Pero de momento todo pare-
cen ser discusiones de café que no
aportan ninguna solución.
-Una Junta informativa parece ser de-
seada por la afición, por lo menos para
dialogar, por qué no la habéis convoca-
do, cuando hay directivos que la quie-
ren?
-La afición no la desea, los únicos que
Ia desean son este famoso grupo. La ac-
tual situación del Manacor la saben los
aficionados al leer las crónicas de vues-
tro semanario y nosotros en estos mo-
mentos sólo pensamos en terminar lo
mejor posible esta temporada y después
planificar la próxima.
-Si la presión se acentua, piensas di-
mitir? Lo has pensado en algún momen-
to?
-Presión no tengo ninguna, sólo de
este grupo que parece querer desestabi-
lizar el club. No puede dimitir dejando el
Club con una gestora que no quiera
cumplir con los compromisos contraidos
por nosotros.
-Piensas que el Manacor puede estar
en esta nueva Segunda B?
-Sí, pero para ello la afición tiene que
responder. Con 400 socios como tene-
mos ahora no se puede pensar en as-
cender. Aunque la próxima temporada lo
intentaremos si contamos con el apoyo
de la afición.
-Cuáles son los mejores y peores mo-
mentos de Rafael Sureda como dirigen-
te futbolístico?
-Cuando estaba en el Olímpic, en
donde teníamos doce equipos y tenía-
mos un puntero en cada categoría. Los
peores creo que son los que estoy pa-
sando esta temporada.
-Algo más?
-A mi lo que me gustaría es que nos
dejaran planificar la próxima temporada,
aunque si hay un grupo que nos ofrezca
garantías le vamos a dejar el Club, tene-
mos las puertas abiertas para el diálogo
siempre que sea para bien del Manacor.
Sobre este famoso grupo quiero decir
que cuando me hice cargo del Club se
me citó a una reunión en el Bar Can An-
dreu, por mediación de Rafael Nicolau,
que a las seis de la tarde me citó para
Ias nueve. Cita a la que no puede asistir
porque era el mismo día en que tenía mi
primera Junta como presidente del Ma-
nacor, le dije a Rafael Nicolau que si no
podía el día y la hora que quisieran no
tenía inconveniente en reunirme con
ellos y no me han vuelto a decir nada. Si
este grupo ahora quiere coger las rien-
das del Club que acudan cualquier lunes
a la hora de la Junta y serán bien recibi-
dos y escuchados.
M.A. Nadal, Pastor y Solos, jugadores hechos en Manacor
Tres manacorenses en el Mallorca
Desde los tiempos de los legendarios Sureda, Mesquida, Parera, Pocoví y Gomila,
aquellos extraordinarios mosqueteros del Real Mallorca, nunca en el equipo
“barralet» palmesano había existido una tan nutrida presencia de manacorenses en
sus filas. Nadal, Salas y Pastor, los tres en el Mallorca Atlético son, juntamente con el
zaragozista Miguel Mesquida los jugadores con más categoría futbolística del
momento. No por militar en el Mallorca Atco., sino por las grandes posibilidades, al
menos de algunos de ellos, de llegar a consagrarse con el Mallorca de Primera
División que tan buena trayectoria ha seguido el presente año.
Toni i Felip
Foto: Pep Blau
-La actual situación de vues-
tro equipo, el Mallorca Atco., no
es boyante, y ha ido, últimamen-
te de menos a peor. ¿Qué le pa-
sará al filial, va a salvarse al final
o tendra que ser a golpe de rees-
tructuración?
-Yo creo -dice Salas- que en
sortirem. Con el cambio de entre-
nador vamos a coger de nuevo la
honda y saldremos de donde esta-
mos. Creo que para este final de
liga nos quedan unos partidos más
fáciles en casa y debemos slair de
los cuatro últimos lugares de la
tabla.
-¿Um° se ha llegado a la si-
tuación
 actual, cuando, al inicio
de la liga vuestro equipo res-
pondía bastante bien?
-Yo creo que el Mallorca Atco.
arrastra el problema del mal juego
desde el comienzo de liga, no es
un problema actual, pero quedó de
manifiesto cuando se empezó a
perder. Toda la temporada se ha
jugado mal, aunque puede ser que
antes, al menos fuera, se jugara
con más orden, nos dice Toni Pas-
tor.
-¿Os han perjudicado los su-
cesivos cambios de entrenado-
res?
-El primero -"dice M.A.Nadal- pa-
rece no se entendía con Serra Fe-
rrer, Bibiloni ha durado muy poco y
ahora, con éste, vamos a intentar
salir del descenso.
-¿Cómo influye en vosotros la
buena marcha del primer equi-
po?
-Yo creo que positivamente,
como al resto del club (Nadal).
-A pesar de que estando el
equipo bien ,situado es cada día
más difícil que se introduzcan
cambios, ¿Seguis teniendo as-
piraciones deportivas?
-Si se pierden estas aspiracio-
nes no tendría sentido seguir
donde estamos (Salas ).
-Lo que pasa es que hay mo-
mentos en que dudas de ti mismo,
pero no puedes dejar de luchar y
trabajar (Pastor).
-Si fiche por el Mallorca fue para
jugar en Primera. Lo que pasa es
que pasa el tiempo y éste no
puede perderse (Nadal).
-¿Os da un poco de envidia,
Miguel Mesquida, que ha debu-
tado en Primera con el Zarago-
za?
-Estoy muy contento con su
éxito -dice Salas- pero envidia, no.
En todo ésto influye mucho la suer-
te.
-El partió de una forma muy dis-
tinta a nosotros, fue directamente
a Segunda A (Pastor).
-Me alegro mucho por Miguel
-afirma Nadal- y creo que tiene
condiciones para jugar en Prime-
ra.
-¿No os hace una cierta ilu-
sión jugar todos vosotros jun-
tos, con Mesquida y algún otro
manacori, en un Mallorca de Pri-
mera y con mas mallorquines?
-Esto es utópico y más en el Ma-
llorca. Aquí no basta, ni con
mucho, la cantera. No es algo que
se haga en dos días. Los clubes
que lo hacen se ven obligados por
necesidad.
-Hay quien dice que más vale
fichar figuras porque la cantera
sale más cara...
-Si no se trabaja con ella, sí. La
cantera sale cara a los equipos
que la trabajan poco, pero algunos
clubes tienen todos los jugadores
que quieren gratuitos.
-¿Os habéis arrepentido, en
alguna ocasión, de haber mar-
chado al Mallorca?
-Yo, no -dice Jaime- creo que
obraría igual. En aquellos momen-
tos perdí categoría, pero tenía
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
Los tres mosqueteros manacorenses: Nadal, Pastor y Salas.
buenas perspectivas a corto plazo.
-Yo pienso -afirma Toni- que me
precipité un año. Tenía que haber
quedado un año más en el Mana-
cor, en Segunda B, pero al final ha-
bría hecho lo mismo.
-¿Crees, Miguel Angel, que
tienes sitio en el Mallorca de Pri-
mera?
-Yo creo que cuando no juegas
es por algo y si ahora estoy en el
Atco. es por algo. Me entreno con
el primer equipo y veo que no exis-
te mucha diferencia entre unos y
otros, pero por cuestiones tácticas
o técnicas, no juego. Me gustaría
mucho disponer de una oportuni-
dad este mismo año. Me gustaría
aprovecharla.
-LY tú, Salas, ¿Crees que des-
pués de haber jugado en Segun-
da A ocho partidos, más que
aceptablemente, se te ha hecho
justicia?
-Yo pienso que merecía seguir
jugando, ya que no lo había hecho
mal. Merecía más continuidad.
-Piensa Toni Pastor que mere-
ci ó alguna oportunidad con el
primer equipo?
-Pienso que a mí no se me ha
tratado igual que a otros, que sí tu-
vieron su oportunidad como es el
caso de Salas, Crespí o Puskas,
por ejemplo. Estuve a punto de
jugar en algunos partidos, pero al
final jugué 7 u 8 minutos, tan sólo,
contra el Murcia.
-Pasemos a hablar del Real
Mallorca. Esta extraordinaria
temporada que puede acabar en
«play off» del título, ¿Ha sido
fruto de la casualidad?
-Es muy difícil que vuelva a re-
petirse, puede que haya habido
algo de suerte (Salas). Yo creo
que la clave de todo el éxito ha es-
tado en Serra Ferrer, que ha naci-
do para triunfar y triunfará. Sabe
motivar a tope a la gente (Pastor).
Yo creo que no es fruto de la ca-
sualidad, sino de haber sabido lu-
char todos los partidos, los noven-
ta minutos, sin ir de figuras
(Nadal).
-¿Existe un cierto «clan» de
manacorenses en el Mallorca,
tenéis entre vosotros un trato
especial?
-Siempre tienes un trato espe-
cial si eres del mismo pueblo, pero
nos llevamos bien todos (Salas).
Yo creo que nos llevamos algo
mejor. El hecho de hablar la misma
lengua es ya importante. Hay una
serie de grupos y cada uno anda
con el que más le va (Nadal). Exis-
te un cierto grupo de la part forana,
en el que estamos nosotros y Bon-
nín, Femeníes, Obrador, Pas-
cual... (Pastor).
-¿Cómo veis al Manacor, equi-
po en el que pasásteis buenas
temporadas?
-Parece que ésto se hunde
(Salas). Es una situación lamenta-
ble. El equipo ha recibido el apoyo
durante dos años y para esta situa-
ción actual han influído muchas
cosas: entrenadores, falta de dine-
ro. Este año era especialmente di-
fícil y creo que ha faltado mentali-
zar a la gente de lo que era la ter-
cera. Era un año de trámite de cara
a hacer un equipo nuevo (Pastor).
Después del descenso se veía
venir algo así, pero no esperaba
que la caída fuera tan grande
(Nadal).
-¿Cual es, a vuestro entender,
Ia
 solución?
-Yo no tengo soluciones, hay
otra gente para opinar (Nadal).
Sera muy difícil, debería partirse
desde cero, con gente como en
tiempos de Antonio Puigrós, gente
seria (Pastor). Yo creo que hace
falta gente con carisma para ha-
cerse cargo del club, que sepa or-
ganizar y motivar a la gente, apo-
yados por otros que quieran traba-
jar.
-¿Os gustaría volver algún día
al club de donde procedéis, al
C.D. Manacor?
-A mí, sí, porque es el club
donde me crib y donde aprendí a
jugar al fútbol (Salas). Yo también,
-tercia Pastor- mis mejores mo-
mentos y mejores recuerdos son
de este club. Tengo ganas de vol-
ver a vivir aquel apoyo intenso del
público de Manacor para con sus
jugadores.
-Y yo -asegura Miguel Angel- no
sólo deseo volver algún día. En-
cara l'enyor...
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Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
Manacor -Murense
Los rojiblancos deben congraciarse con
su afición
Probable reaparición de Biel Riera y X.Riera
Felip Barba
Un partido más y
van... el Manacor hizo el
rídiculo el pasado do-
mingo en Capdepera, en
donde fue vencido y hu-
millado por el equipo
local que dirige un mana-




falta motivación en sus
jugadores y da demasia-
das facilidades al equipo
contrario. Con la pasada
jornada son ya seis que
el equipo manacorense
no consigue la victoria,
de los doce puntos en liti-




El Manacor que está
en sus horas bajas reci-
be el próximo domingo la
visita del murense, un
equipo que ha tenido
una liga bastante irregu-
lar perdiendo partidos fá-
ciles en su campo pero
dando sorpresas, como
lo hizo hace quince días
al vencer al Constancia
en su feudo por cero
goles a dos. Por lo tanto
el equipo del Murense
puede sorprender al
equipo rojiblanco que se'
encuentra en un pésimo
momento de juego, no
sería de extrañar que lo-
grara un resultado positi-
vo en este partido que
está programado para
jugarse a las cinco de la
tarde, siendo el colegia-
do designado para dirigir
el mismo el Sr.Ferrer
Bonet de la delegación
de Ibiza.
BIEL RIERA Y X.
RIERA, POSIBLES
REAPARICIONES
Siguen las bajas de
Loren y Tofol en el equi-
po manacorense, pero
por otra parte parece ser
que se podrá contar con
Ia recuperación total de
X.Riera y Biel Riera que
esta semana han entre-
nado con normalidad,
por lo que es posible que
jueguen en el once titular
que se enfrente al mu-
rense, en este difícil par-
tido que los jugadores
rojiblancos deben inten-
tar ganar para al menos
congraciarse con su de-
caida afición.
Salvo novedades que
se puedan producir a úl-
tima hora el tandem
Adrover Ramos parece
que tiene decidido el
once titular que se en-
frente al murense, que
no variará mucho del for-
mado por Llodrá en la
portería, Matías, Jaume,
Mesquida y Sebastián
en el centro del campo;
Biel Riera, Bauzá y Ono-
fre en el centro del
campo; Seminario X.
Riera y Timoner.
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EN XISCO ASPIRA A SER ES LIDER
En Xisco Riera, e'n tres partits nomes ha
jugat deu minuts. Com que es més re-
putona que ses rates seiardes espera que
botesqui es florero i es clan Ramos-
Adrover per reapareixer com a líder in-
discutible amb so nou entrenador.
EN MERCANT CASTIGAT
Degut a sa nostra valenta crònica El Tio
Damia se va renegar a fer de delegat
i es Florero va castigar Es Mercant des
dilluns a seure an es banquet es dematí
i es cap-vespre. No vols brou? Id6 tassa
i mitja!
tti
EN MATIES SE N'APROFITA
Aprofitant que es4los Misters del Mana-
cor s6n muts i no donen ordres En Ma-
ties se n'apronta i en lloc d'entrenar com
ets altres se'n va a fer aeròbic a ca Na
N unsi.
EN NOFRET, SEMPRE VA AMB
CARABINA
En Nofret jugavava bd i feia gols fins
que el feren jugar amb carabina. Volem
dir que sempre está acompanyat per s'al-
iota. Ja se sap que dins el Manacor ses
al.lotes
 fan manié ets jugadors
 perquè
s'estimen niés que quedin bé arnb elles
que amb s'afició.
EN COMPANY NO MUJA
En Gabby-El-Company fa dos partits
que no maia perquè li fan es boicot es
venuts des Presi que tenen ordres de no-
'nés alabar n'Artabe. Per no lligar, En
Gabby, no s'ha lligat ni llorencines, ni
serverenques, ni un mal vicepresident!
no li van aquells aires.
EN TONI MARCO EXPULSAT DEL
MANACOR
Es Metge Toni Marcó ha estat tret fora
des Club perquè no necessiten metges
normals, sin6 metges per sordo-muts,
Uns, fan es sord i ets altres no xerren.
Ets directius fan es sord quan els parlen
de dimitir i ets dos entrenadors han
tornat muts, un a ses tribunes i s'altre
an es foso no obrin boca.
BADIA: COM EL MADRID
En es darrer minut es manacorí Rafel
Nadal va agafar sa pilota amb ses dues
mans dins s'area? Era penalt contra el
Badia que s'arbit no va pitar.. , com si
es club llorenci fora el Madrid. En Ber-
nat nostro, a sa crOnica d'Ultima Hora
va PAGAR s'arbitre dient que havia estat
molt bo. Amb aquests regals!
/4
EN SANTA PAREIX SA DIDA DE
S'OLIMPIC
En Biel Vadell i ets seus esbirros havien
preparat (amb sa col.laboració
 den Ra-
mos) que s'Olímpic tengués sa plantilla
dolenta i el Manacor sa boni'. S'Olím-
pic anava darrera de tot amb so desertor
Juanito, però un bon dia fitxen en Mi-
guel Copet "Santa" i s'Olímpic comen-
Ca a guanyar partits. Si va aixi se salva-
ra per rabia des qui voldrien fer desapa-
rèixer s'Olímpic.
EN HIEL RIERA TE ABDUCTORS
Des que va tenir aquell angler tan ne-
fast en Biel Riera no juga. Ara diuen que
té ets abductors fotuts, per() alla on ell
se posa sa ma amb freqüência no se
diuen abductors.., sine) una altra cosa.
A veure si resultara que encara es verjo
i sa cosa empeny?
En partido adelantado al sábado Son Sardina - Badia
Los de Cala Millor en busca de positivos
Felip Barba
Con más dificultades de
Ias
 previstas el Badía ven-
ció al Calvia por un gol a
cero. En un partido que se
le complicaron demasiado
Ias
 cosas y el equipo de
Cala Millor necesitado de
los puntos jugó con dema-
siada precipitación y ner-
viosismo. Pero lo impor-






Mañana en partido ade-
lantado el Badía de Cala
Millor rinde vita al Son
Sardina equipo este bas-
tante joven que puede
poner las cosas difíciles al
equipo que dirige Pedro
González. El Son Sardina
es un equipo bastante
irregular por lo que puede
incluso, a pesar de su in-
ferioridad ganar al equipo
de Cala Millor, cosa bas-
tante difícil ya que el equi-
po del Badía se encuentra
en buen momento de
forma.
LOS DE CALA MILLOR
DEBEN LOGRAR ALGO
POSITIVO
La ocasión es porpicia,
el equipo de la Badía de
Cala < , Millor tiene la opor-
tunidad de aumentar a
diez su cuenta de positi-
vos y esperar a un fallo
del Atco. BAleares para
dar el salto a la segunda
plaza de manera definitiva
consiguiendo así una
plaza para el ascenso a la
nueva segunda B.
Pero los jugadores del
Bad ía no deben en ningún
momento jugar con aires
de superioridad ni menbs-
preciar al contrario sino
todo lo contrario deben
salir com más fuerza e ilu-
sión que nunca para no
perder el tren del ascenso
y conseguir una victoria
en este partido que sobre
el papel es fácil pero que
sobre el tereno de juego
puede resultar difícil. Pero
confiamos con la respon-
sabilidad, motivación de
los jugadores de Pedro
Gonzalez que van a poner
de su parte todo lo que
sea posible para conse-
guir estos dos importantí-
simos puntos.
NO HAY NOVEDADES
EN LA PLANTILLA DEL
BADIA
Excepto la baja de M.A.
Nadal no hay ninguna no-
vedad en lo que respecta
al estado físico de la plan-
tilla en el transcurso de
esta semana ha entrena-
do con normalidad, por lo
que Pedro Gonzalez ten-
Julio intentará mantener la
portería a cero.
drá pocas dificultades a la
hora de decidir el once ini-
cial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Son Sardina, en un parti-
do que dará inicio a las
cinco de la tarde y será di-
rigido por el Sr. Servera
Gelabert, Julio en la por-
tería; Sebastián, Adrover,
Munar y Nadal en la de-
fensa; Carrió, Mir y Barce-
ló en el centro del campo;
Company, Artabe y Mut
en el ataque.   
CINE GOYA
VIERNES A las 9, — SABADO A las 5'30 y 9,-
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Comunica a sus dientes
que a partir del 1 de abril cerrará   
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
"'b .* AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ---





En busca de positivos
Santandreu y Monserrat bajas
Redacción Felip Barba
Tampoco pudo ser, el
Porto Cristo salió derro-
tado el pasado domingo
en su visita al Alcudia, en
un partido totalmente do-
minado por el equipo
local, que superó al equi-
po de Pepe Pinya, que al
descanso ya perdía por
dos goles a cero. Siendo
en todo momento el
equipo alcudiense el que
llevara la iniciativa del
partido.
Para el próximo do-
mingo el Porto Cristo re-
cibe la visita del colista el
Cultural, equipo que
sobre el papel es infinita-
mente inferior a los por-
teños, que deben vencer
con facilidad y no dejar-
se sorprender en ningún
momento por los jugado-
res rivales ya que un tro-
piezo a estas alturas de
Ia competición podrían
significar el descenso.
Pero pensamos que los
jugadores porteños van
a salir mentalizados de
lo importantes que son
estos dos puntos de cara
al futuro 'del Club y del
equipo, por lo que .van a
salir a por todas con el fin
de decantar el Marcador
a su favor lo antes posi-
ble y jugar con más tran-
quilidad y con menos pri-
sas. Una vez más la afi-
ción debe acudir al
campo a partir de las
Toni Galmés un puntal de
la defensa del Porto Cristo.
cuatro y media para vol-
carse con su equipo que
está necesitado de
apoyo en estos momen-
tos cruciales para el futu-
ro del club porteño.
Al parecer no se tie-
nen bajas de importan-
cia en la plantilla, por lo
que Pep Pinya puede
disponer prácticamente
de todos los componen-
tes de la misma. Siendo
el once titular el formado
por Juan Manuel, Forte-
za, Barceló, Piña, Mira,
Cerdá, Mut, Vadell, Pas-
cual, Agustín y Romero.
Llorenç
Sin jugar un buen parti-
do el Cardassar venció
por dos goles a cero al
Felantix. El partido se ca-
racterizó por el dominio
total del equipo local, pero
que no estuvo acertado a
Ia
 hora de resolver las ju-
gadas de ataque delante
de la portería defendida
por Vargas.
El domingo el equipo de
Sant Llorenç rinde visita al
Pollensa, en un partido en
el que el equipo de Ber-
nad Gelabert tiene que
conseguir un resultado
positivo, si quiere seguir
optando a un puesto para
jugar la liguilla de ascen-
so. El partido promete ser
interesante, ya que el
equipo pollensí se en-
cuentra situado en una
buena posición, con trein-
ta y dos puntos y tres ne-
gativos, por lo que no se
dejará sorprender por el
Cardassar, que irá a por
todas en busca de algún
positivo. Pero el equipo
de Bernad Gelabert se
debe mostrar más com-
pacto en defensa, más
contundente y no debe
dar las facilidades que ha
estado dando hasta estos
momentos a los delante-
ros rivales.
El Cardassar cuenta
con las bajas seguras de
Santandreu por lesión y
de Monserrat Rossello
Mateu Rossello
por acumulación de tarje-
tas, pero cuenta con el
alta de Mateo Munar una
vez cumplido su partido
de sanción, por lo cual
Bernad Gelabert puede
contar prácticamente con
toda la plantilla para este
partido que dará inicio a
Ias
 cuatro y media de la
tarde del próximo domin-
go.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades de últi-
ma hora el once inicial
que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Pollensa será el formado
por Voves, Sastre, Estelri-
ch, Frau, Soler, Roig,
Nieto, Barceló, Nicolau,
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El Olímpic Juvenil a un paso de la
salvación
La nota más significa-
tiva de la pasada jorna-
da, la protagonizó sin
lugar a dudas el Olímpic
Juvenil que consiguió
dos valiosos puntos en
su visita al Sallista de
Inca. Por otra parte tam-
bién hay que destacar la
victoria del Olímpic In-
fantil en su visita al
Ramón Llull, victoria que
le supuso el lograr el títu-
lo de Subcampeón de
Grupo.
Por otra parte desta-
car la victoria del Juvenil
Manacor sobre el Patro-
nato, la victoria del Ale-
vín Olímpic sobre el Fe-
lanitx y la del Badía ale-











Gomila, B. Pont, Casals




El juvenil Manacor sin
jugar un gran partido se
mostró superior al equi-
po palmesano que sólo
opuso resistencia en el
primer periodo. Los juve-
niles manacorenses que
están en plena prepara-






Bauzá, Pedro Juan, Go-
mila, Puigrós, P. Riera,
Sans& Sureda y Febrer.
Gol: Febrer.
El Olímpic consiguió
dos valiosos puntos en
su visita al Sallista, pun-
tos que le sirven para
mantener intactas sus
posibilidades de conser-
var la categoría. Una vez








no, Casal, Riera, Marín y
Llull.
Goles: Llull 2, Riera y
Copoví.
A pesar de vencer con
claridad esta victoria no
bastó a los muchachos
de Antonio Rigo para
conseguir el título de
campeones, ya que al
vencer el Poblense en
Capdepera se proclamó
campeón. Enhorabuena
a los jugadores del Olím-
pic que a pesar de sólo
lograr el subcampeonato




Arbitro Sr. Munar, re-
gular.




Acedo, Queglas y Santa.
Cardassar: Taberner,
Pascual, Manolo, Esta-
rellas, Oliver, Jofre, Gar-
cia, Femenías, Ritcher,
Sansó y Fullana.
ción para disputar la li-




muestras de su pundo-
nor y de su buen juego.
Gol: Quetglas.
Partido clásico de riva-
lidad comarcal en el que
el Cardassar creó más
problemas de los previs-
tos ante un La Salle que
últimamente parece no
encontrarse en su mejor
momento. El resultado
que puede considerarse









na, Riera, Oliver, Rosse-
116, Ramón, Caldentey,




Trabajada fue la victo-
ria del Olímpic alevín
que poco a poco va sa-
liendo del bache en que
se encontraba y que
logró imponerse a un Fe-
lanitx que opuso bastan-
te resistencia.
CD BADIA DE CALA
MILLOR
INFANTILES




G, Baudí, Estrany, Juan
Servera II, Servera III,
Meca, Mellado y Manza-
no (Barceló y Chapira).
Gol: Servera II.
Partido muy disputado
en el que el Badia tuvo
claras ocasiones de salir
vencedor del partido
pero la gran actuación
del cancerbero local lo
impidieron. El Badía in-
fantil ha conseguido con
toda justicia el tercer
puesto en esta liga que
acaba de finalizar.
ALEVINES
CD BADIA DE CALA MI-
LLOR 3-





CD Badia: Riera, An-










Munar II y Morey).
Goles: Por el Badía M.
Cervantes, Bauzá y
Salas; por el La Salle Ro-
mero.
Los de Cala Millor se
mostraron superiores a
los lasalianos, a pesar
que éstos lucharon para







CD Badía: Servera I,
Peñafort, Brunet, Rosse-
116, Servera II, Garcia,





tado por los dos equipos
que lucharon lo indecible
para lograr desnivelar el
marcador a su favor. El
equipo de Cala Millor




Para eta jornada des-
tacan los partidos a dis-
putar en Na Capellera
entre el Olímpic Juvenil y
el Mallorca B, también el
que tienen que disputar
en Inca el JD Inca y los
juveniles manacoren-
ses. También es de des-
tacar el Cardasar Mon-
tuiri en Infantiles y el La













Los jugadores del Olím-
pic se encuentran en un
buen momento de juego




Los de Cala Millor
deben y pueden conse-
guir la victoria frente a
los lasalianos, ya que en
estos momentos el equi-
po que entrena Miguel
Galmés se encuentra en





renses tienen sobre el
papel un fácil partido en
esta su visita al equipo
inquense. Por lo tanto
los muchachos de Este-
ban Caldentey deben lo-
grar una clara victoria.
ESPANA -CARDASSAR
(Domingo 11 h)
Lo tienen difícil los de
Sant Llorenç
 en su visita
al segundo clasificado el
España de Llucmayor,
equipo fuerte y potente






ños después de su victo-
ria el pasado domingo en
Montuiri, tienen la moral
alta, por lo que van a






Los infantiles del Car-
dassar tienen un fácil
partido frente al Montuiri





Los lasalianos que no
se encuentran en su
mejor momento de
juego, deben rectificar
en este partido y conse-
guir una clara y rotunda
victoria, ante un rival
bastante inferior al equi-





Un difícil partido tie-
nen los alevines del
Badía de Cala Millor,
ante un equipo potente




nos situados en la última
posición de la tabla tie-
nen enfrente al lider Po-
blense, que por lógica





Pep Sánchez que pare-
cen haber salido del
bache en que se en-
cuentran, por lo que pue-
den salir vencedores de
este partido.
SANTA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléf ono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS Al
MEDIODIA Y FOR LA SOO??  
FUTBITO
9a. JORNADA
Video Rossi -Bar Sa Mora 7-8
Xarop Phantons -Bar Sa Volta 7-9
Toldos Manacor -Bar Trípoli 8-9
Ebsa -Bar Toni 10-6
Bar Ramonico -Xarop Stars 13-7
Ebsa 8 7-0-1 75 52 14
Bar Sa Mora 8 7-0-1 65 47 14
Video Rossi 9 6-1-2 72 54 13
Bar Ramonico 9 6-0-3 91 58 12
Bar Toni 9 5-1-3 73 76 11
Bar Sa Volta 9 3-1-5 60 82 7
Xarop Stars 9 2-1-6 59 76 5
Xarop Phantons 8 2-0-6 39 46 4
Trípoli 8 1-1-6 41 64 3
Toldos Manacor 9 1-1-7 40 75 3
lia.
 JORNADA
Xarop Stars -Elbsa; Dijous 26 Marc; 21 h
Bar Ramonico -Toldos Manacor; dijous 26 Marc 22 h.
Bar Toni -Xarop Phantons; dimarts 24 Març 20 h.
Bar Tripoli -Video Rossi; dimarts 24 Marc; 21 h.
Bar Sa Volta -Bar Sa Mora; dijous 26 Març 20 h.





Tel. 57 16 10
Los juveniles vencieron en Montuiri
Los alevines empataron en Santanyí
Los juveniles del Porto
Cristo lograron una ex-
celente victoria en su vi-
sita al Montuiri, mientras
los infantiles dejaron es-
capar un punto en su
feudo ante el Porreras y
los alevines empataron












Goles: Rosado y Sito.
Merecida victoria del
Porto Cristo juvenil, en
un partido que los loca-
les y el público asistente
se mostraron totalmente
antideportivos, por lo
que la victoria de los ju-
equipos lanzados total-
mente al ataque por los
dos equipos que busca-
ron afanosamente la vic-
tona,
 aunque el equipo
que gozó de mejores
ocasiones de conseguir
venues
 porteños es do-
blemente importante.
Hay que destacar la gran
actuación de los jugado-
res entrenados por
Tomeu Sampol y la gran
actuación del colegiado
Sr. Duarte que mantuvo
el tipo a pesar de los con-
tinuos insultos y amena-








Díaz, Peña, Flores, San-
tandreu, Durán, Rosse-
lló, Gelabert, Garcia, Ni-
colau 
.






los dos puntos en litigio
fue el equipo de Pedro
Ortiz, que arriesgó más













Los alevines del Porto
Cristo no dieron la talla
en este partido, por lo
que tuvieron que remon-
tar un resultado adverso
ante un equipo infinita-
mente inferior, pero que
ante la pasividad de los
porteños pudo incluso
conseguir la victoria.
Un toque de alerta
para los alevines porte-
ños, que en este partido
menospreciaron al local
y tienen que pensar que
aún faltan ocho partidos
para terminar la liga y tie-
nen que luchar domingo
tras domingo para con-
seguir el tan anhelado
ascenso, pero tienen
que mentalizarse de que
cada domingo es una
final y no tienen que
echar por tierra toda una




Cra. Palma - Artá, Km. 41













Un nuevo partido tuvo
encuentro el pasado
viernes en el polideporti-
vo Ca'n Costa como
tiene ya por costumbre el
torneo de Peñas Basket
Femenino.
Con poco público y
gran sorpresa empezó el
primer partido entre los
equipos Mu ndisport
-Toldos Manacor, sor-
presa por el tanteo final
32-30 a favor de las chi-
cas de Mundisport y aun-
que la diferencia fue mí-
nima durante todo el en-
cuentro, podemos decir
que el juego que realiza-
ron las chicas de Onofre
superó en su mayoría al
juego que nos mostraron
Ias
 jugadoras de Toldos,
puesto que no estuvie-
ron en ningún momento
afortunadas en sus tiros
a canasta ni durante
todo el encuentro. En
cambio el equipo de
Mundisport nos mostró
que no hay nada escrito
aún y que puede haber
muchas sorpresas como
estas antes de finalizar
este torneo.
Mundisport - Traffic:
A. Gomila, C. Riera, M.S.
Vicens, B. Nicolau, A.
Nadal, J. Tomas, F. Su-
reda T, F. Sureda M. Vi-
sitación.
Toldos Manacor:
Marga, Mari, Mesi, Cati,





fue entre los equipos Trí-
poli -La Estrella, no tuvo
mayor emoción, todo lo
contrario que el anterior
ya que a los pocos minu-
tos de haber comenzado
el conjunto de Tripoli Ile-
vaba una clara ventaja
sobre las chicas de la
Estrella, aunque éstas
no dejaron de luchar las
tripolinas quisieron mos-
trar de nuevo su técnica
de juego y veteranía, fi-
nalizando el partido con
una puntuación de 51-
16.
Tripoli: I. Aguilar, M.
Antonia, A. Gomila,
J.Ma. Vidal, C. Mesqui-
da, J. Mayol, J.Truyols,
M. Forteza.
Estrella: Mercedes,
Rosario, Juana Ma. Titi,
Monse, Carmen, Suá-





Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69
	
MANACOR
Los chicos de Tomeu Santandreu,
consiguieron un importante tercer puesto.
Las chicas de Onofre Pol, obligadas a
perder, por el colegiado de turno.
LA PASADA
JORNADA
En el último partido de
liga, los chavales de
Mateo Pascual, fueron
lógicamente derrotados,
por el Campeón del
Grupo, por un tanto lógi-
co, incluso me atreviría a
catalogar de corto, dada
Ia
 enorme diferencia en
todos los órdenes entre
uno y otro equipo. Si bien
es verdad, .que nuestros
representantes, han
quedado clasificados en
última posición, es no
menos verdad, que lo
han hecho muy digna-
mente, y por si ello fuera
poco, han cumplido una
importante misión dentro
de la estructura del Club
Perlas Manacor, que es
el aprender para un futu-
ro próximo, y de paso,
han hecho bueno el fa-
moso slogan, < , Lo impor-
tante es participar». Por
todo ello, me permito
aconsejar a todos los in-
tegrantes del equipo In-
fantil, que sigan entre-
nando con ilusión y en-
trega, porque de seguro
en un próximo futuro, lle-
garán los triunfos.
Las chicas de Onofre
Pol, eran (deportivamen-
te hablando) práctica-
mente vejadas por el co-
legiado de turno, que por
su aberrante parcialidad,
negaba la victoria al
equipo del Perlas y con-
cedía una victoria a un
colista Porciuncula, que
en ningún momento me-
reció ganar y que ade-




los muchachos de Juan
Oliver, frente a un San-
tanyí, que se vió sor-
prendido por el juego
realizado por el equipo
del Perlas, que jugaba
quizás, el mejor partido
de la competición, y de
ello da fe el marcador,
más digno de un equipo
, Senior ,, , que de un
equipo .Cadete».
Gran partido, el reali-
zado por los muchachos
de Tomeu Santandreu,
que vapuleaban a todo
un Llucmayor, que había
venido a disputar el ter-
cer puesto en la general,
pero que se vieron impo-
tentes, ante el buen
juego de los manacoren-
ses. Pero lo importante,
es que nuestros mucha-
chos, por méritos pro-
pios, han conseguido un
nada despreciable tercer
puesto, detrás de los po-
tentísimos San Jose A y
Cide ¡Enhorabuena!
No pudo ser, y por ello,
el Perlas ya no depende
únicamente
 de sus re-
sultados, para conseguir
el Campeonato pues de-
pende directamente de
los resultados del Costa
de Calvià en los tres par-
tidos que faltan. El Per-
las en esta ocasión, no
estuvo a la altura de las
circunstancias, debido
principalmente, al
campo, el balón y la
forma de entender el ar-
bitraje el Sr. colegiado
de turno, que perjudicó
notablemente al Perlas,
de una manera especial
al no cortar la violencia
de que eran objeto, prin-




Para la jornada próxi-
ma, el equipo femenino
de Onofre Pol, recibe al
Santa María, equipo que
en la última jornada, era
derrotado en su propia
cancha, por un elocuen-
te 4-70, lo que puede ser
propicio, para que las
chicas del Perlas se pue-
dan hacer con la victoria,
y más teniendo en cuen-
ta que son equipos de un
potencial parecido, si
bien las visitantes tienen
algo más de experiencia,
pero dado de que última-
mente están jugando
bastante bien, cabe la
posibilidad de una victo-
ria del Perlas.
Jornada de descanso
para los chavales de
Juan Oliver, que puede
venirles bien de cara a
preparar el futuro com-
promiso frente al Vialsa.
El equipo de Pere




por si acaso, no sería de
más el estar precavidos
y salir desde un principio
a por todas, y a esperar
un tropiezo del Costa de
Calviá, para alcanzar el
primer puesto, cosa que





Se acabó la liga en la
Categoría Infantil, en la
que nuestros chavales, y
a pesar de quedarse últi-
mos en la tabla, desarro-
llaron una labor del todo
meritoria, ya que apren-
dieron simplemente a
jugar, y ello es factor de-
terminante de cara a un
próximo futuro, para los





lograron hacerse con un
tercer puesto ya inamo-
vible, pese a que los





y por lo visto a lo largo
del campeonato, le per-
tenecía ocupar.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
El título de personaje
de la semana, ha recaido
en el muchacho de Juan
Oliver, J. Matamalas, por
sus 21 puntos consegui-





en Palma para formar
parte de un jurado para
elegir el mejjor diseño de
moda en piel, el selec-
cionador nacional Anto-
nio Díaz Miguel, quien
entre otras cosas decla-
raba, que no compren-
día como en Palma no
había un equipo en la di-
visión de honor, pues
. bien Sr.Díaz Miguel, los
motivos son dos : 1.-La
ineptitud del Sr. Presi-
dente de la Federación
Balear de Baloncesto y
2.-Por decreto de D.
Angel Sancha, Presi-




Xarop Sa Mora 56 -Bar Ca N'Andreu 75
Vespa Cavaliers 39 -Xauxa 64
La Estrella S'Estel 40 -Fe y Bar Masvi 49
Tai Tenis 74 -Masters 42
Gremlins Son Carrie) 67 -Renault Manacor 72
Seat Manacor 55 -Joyería Manacor 53
Renault Manacor 20 17 3 1289	 1007 37
Xarop Sa Mora 19 16 3 1136	 1024 35
Mòdul 20 14 7 917	 818 34
Tai Tenis 19 15 4 1289	 893 34
Joyería Manacor 21 13 8 1010	 916 34
Xauxa 21 11 10 1128	 995 32
Gremlins S.Carrió 19 12 7 1047	 992 31
Fey Bar Masvi 20 10 10 1153	 1101 30
Seat Manacor 20 9 11 1066	 1132 29
Bar Ca N'Andreu 21 4 7 892 1155 25
Masters 20 3 17 831	 1194 23
Vespa Cavaliers 20 3 17 813	 1054 23
La Estrella S'Estel 20 3 17 961	 1162 23
HORARIS
DISSABTE DIA 21
Tai Tenis -Fe y Bar Masvi; 15,30 h; Na Capellera
Vespa Cavallers -Masters 16,45 h; Na Capellera
Gremlins Son Can-i6 Mòdul; 18,00 h. Na Capellera
La Estrella S'Estel -Renault Manacor; 15,30 h. Ca'n
Costa
Seat Manacor -Bar Ca N'Andreu; 16,45 h. Ca,n Costa
Xarop Sa Mora -Xauxa 18,00 h; Ca'n Costa







































Ramón	 Llull	 B	 63
-Patronato 64
San Jose B 80 -Juan
Capó 48
J. Mariana 82 - Sa Pobla
65







Sa Pobla 	 33
San José 	 32
J.Mariana 	 30
Ramón [lull 	 29
Vialsa 
	 28
J. Capó 	 26
Santanyí 	 24
Perlas Manacor 	 24
Molinar 	 20
Coll d,en Rebassa 	 19
CADETES
FEMENINOS



















































esta prevista la finali-
zación del cursillo de
Monitores de Balon-
cesto, que desde el pa-
sado Enero viene cele-
brándose en el colegio
La Salle, bajo la organi-
zación del Club Perlas
Manacor y con el patro-
cinio del Ilmo. Ayunta-
miento de nuestra ciu-
dad. Esperemos que el
mencionado cursillo
haya sido bien aprove-
chado por los aspiran-
tes, y podamos contar
con un buen número
de elementos titula-







lins Son Carri6) 463
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 409
3.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 337
4.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 313
5.-Onofre Ferrer R. (Xa-
rop Sa Mora) 302
6.-Sebastián Riera (Xauxa)
279
7.-Antonio Puigrós (Tai Te-
nis) 274




10.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 235



















lins Son Carrie') 183
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
41
2.-Antonio Tauler (Fe y
Bar Masvi) 27
3.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 23




6.-Jose M. Baqué (Renault
Manacor) 15
7.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 14




10.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 11
11.-Juan M. Ramírez (Re-
nault Manacor) 8
1!.nP.*





















































































Dissabte, 21 de març, a les 15,30 hores.
A partir de les 15,30 hores.
PRIMERA CARRERA FOMENT I
































TERCERA CARRERA -irOM ENT II
Al trot enganxat	 2.400 m autostart
	 A les 16,20 h.
	PRIMER PELOTO
1.-Jivaro	 2.400	 A.Vaquef
2.-Hiato 0	 2.400	 J.Reinoso
3.-Fulminant 	2.400	 M.Fluxá S
4.-Hossana Khan	 2.400	 J. Riera J
5.-Higea	 2.400	 J.F. Gonzalez
6.-Herb.uc	 2.400	 G.Suiier






8.-Fiorina Royer ea 2.400









QUARTA CARRERA "POTROS DE 3 AS/OS"
1.-Lince Fox	 2.000	 S. Rosselló
2.-Lechuzo	 2.000	 G. Riera B
3.-Lion d'Isigny	 2.000	 J.Santandreu
4.-Ligera	 2.000	 M.Bauzá




2/36.-La Pamela de R	 2.000	 R. Llobet
1/27.-Leo Grandhcamp	 2.025	 J.Riera J
1/28.-La Montiel SM	 2.050	 B.Estelrich
CINQUENA CARRERA ARRANQUE
Al trot enganxat 2.400 m. Handicap A les 17,10
1.-D. Iris 2.400 S. Llodrá
2.-Zaina G 2.400 M.Durán
3.-Edik 2.400 J.F.Gon zález
4.-Bufon 2.400 J .Gual
5.-Ermonisley 2.400 A.Fiol
6.-Boga 2.425 F. Pastor 2/3
7.-Coñac Mora 2.425 M. Matamalas
8.-Varcolina P 2.425 J.Galmés P --
9.-Bafiro d'Or 2.425 J .Santandreu 1/2
10.-Exquina Mora 2.450 J.Gelabert 1/2
11.-Figura Mora 2.450 J.A. Riera 2/3
12.-Babieca CH 2.450 J.Tauler
SISENA CARRERA -ESPECIAL GENERACIO "H"
Al trot enganxat -Premi Comercial Artà
2.100m. Handicap
SETENA CARRERA -ARRANQUE 29,30
Al trot enganxat	 2.400 m 	it, A les 18 h.
1.-E Marisol	 2.400	 D.Ginard
	
2/3
2.-Drives Twist	 2.400	 J.Bauzá	 --
3.-Dalila SF	 2.400	 G. Mora	 2/3
4.-Gus	 2.400	 F.Sitges	 --
5.-Fille de France	 2.400	 A. Alcover	 2/3







1/28.-Cartumach	 2.425	 G. Jaume
9.-Jaune et Bleu	 2.425	 B.Estelrich
10.-Moyano	 2.450	 J.Santandreu










A les 17,35 h.
HISTER participa en el premio Comercial Arfa
Mañana, sábado, en una carrera especial para la generación 41»
Premio Comercial Arfá
El máximo atractivo de
Ia reunión de mañana,
sábado, reside en la
sexta carrera, premio es-
pecial para la genera-
ción sobre la distan-
cia de 2.100 metros y
participación de ocho ca-
ballos. El programa
consta • de ocho carreras
y las distancias son de
2.400 metros, excepción
hecha de la- especial
para potros, sobre 2.100
y la de galope, 1.300 me-
tros.
Diez participantes en
Ia primera con salida tras
autostart. De lo flojo del
lote destacan ligeramen-
te Joly Grandchamp, Je-
laya y Javelina Mora.
En la segunda, espe-
cial galope, tomarán la
salida ocho ejemplares
en un hándicap de 140
metros.
La tercera presumible-
mente será un duelo
entre Joya Bois y Jiel
Mora, con probabilida-
des para éste Ultimo. Del
resto cabe destacar la
buena posición de salida
de Jivaro y la probabili-
dad de Fort Mora.
Los potros de tres
años tienen su carrera
en cuarto lugar del pro-




los debutantes Lince Fox
y Lechuzo —este ya co-
rrió en Son Pardo el pa-
sado domingo— a la ca-
lidad ya demostrada de
Leo Grandchamp y La
Montiel, que son los fa-
voritos para el triunfo.
Con doce inscritos la
siguiente, y pronóstico
complicado dada la




Mora, Boga y Figura
Mora.
Hun, Hister, Histrión
B, Heros de Mei, Helen
du Fort, Hara, Hivern y
Huracán Quito van a dis-
putarse el premio Co-
mercial Artá, con dota-
ción de 35.000 pesetas
en premios. En el elásti-
co de los 2.100 metros
salen los cuatro prime-
ros, que tienen poca op-
ción al triunfo en teoría,
en el ránking por victo-
rias, que puede vencer la
carrera si no acusa el
hándicap con que sale
sobre Helen du Fort y
Hara.
Nuevamente doce tro-
tones disputarán la sép-
tima, con Zulima como
favorita, aunque no debe
olvidarse la presencia de
Demetrius SF, después
de su brillante actuación
el pasado domingo y de
Brillan d'Or, ambos con
cincuenta metros de
hándicap.
Para cerrar el progra-
ma una combinada para
nacionales e importa-
dos, cuatro de los prime-
ros y siete de los segun-
dos. El semental del Es-
tado Haff es uno de los
favoritos, tras dos sema-
nas de ausencia, junto
con el nacional Cartuma-
ch. No se puede descar-
tar a ninguno de los
demás componentes de
Ia
 carrera, puesto que
casi todos pueden entrar
a formar parte del trío es-
pecial ganador de la jor-
nada.
si bien para la colocación
pueden aprovechar los
metros de ventaja con
que salen sobre el se-
gundo elástico, con las
dos favoritas, Helen du
Fort y Hara. En el de los
cincuenta metros se ha-






en adultas y niflos
Cenfermedades venéreas
tratam lento
 del acné juvenil
Ccirugía
 local
Consulta C/ Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 a 20 horas.
Solicitar hora los lunes y miércoles
della 14 h. aliei.
 55 00 98
Judo: Inmaculada González,
campeona de Baleares
Con poca participación, se cele-
bró el pasado sábado día 14 el
Campeonato de Baleares Femeni-
no Sub 18, en el que participaron
chicas de 15, 16 y 17 años perte-
necientes a los siguientes Clubs:
Dojo Orient de Cala Ratjada, Judo
Ibiza, Shubukan de Palma y el ma-
nacorense Dojo Muratore.
Esta competición se disputó en
las instalaciones del Dojo Murato-
re de nuestra ciudad, con la lógica
alegría que trae un acontecimiento
de esta importancia a la afición
local y fue arbitrado por Lucía
Marles, José Mascaró y Adel Cas-
tor, con la colaboración de los Jue-
ces Cronometradores Anselmo
González, Margalida Sansó y Mi-
guel Santandreu.
El Dojo Muratore inscribió a las
siguientes judokas: Marisé Jara,
Emma Sánchez e Inmaculada
González, las dos primeras consi-
guieron la medalla de plata y la últi-
ma la medalla de oro.
De entre todas las competidoras
cabe destacar a la ibicenca Catali-
na Palerm que demostró tener un





.En el Oriente se encendió esta
guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la tie-
rra.
Como el otro, este juego es infini-
to».
Borges
Avui, si vos sembla bé, deixa-
rem un poc en Gaià i en Cerrato i
parlarem de l'origen d'aquest joc
que ha captivat a científics, pensa-
dors, poetes i curiosos en general.
Citar un precursor del joc de les
64 caselles seria mera especula-
ció, pero sí que es pot parlar de 'e-
volució
 que ha sofert aquell antic
<oraturanga» fins als nostres dies.
El «xaturanga", diuen els estudio-
sos, era un joc bèl.lic que, practi-
cant-se a l'India en el segle V a.C.
posteriorment seria gaudit pels
perses. Una vegada allà, aquest
joc, els árabas l'agafarien i hi intro-
duïrien notables modificacions.
Amb el seu devenir pel nort d'Afri-
ca, probablement serien ells ma-
teixos qui l'ensenyarien als euro-
peus, tesi que en el s. XIII es veuria
corroborada per Alfons X el Savi
amb el Ilibre ,, Juegos diversos de
axedrez, dados y tablas», en el
qual fins i tot s'afirma que els es-
cacs entraren a Europa per la pe-
nínsula ibèrica. El que ja sí es sap
amb certesa, es que espanyols i
italians Iluitaren en el Renaixe-
ment per imposar la seva hegemo-
nia dins aquest camp. Posterior-
ment, en el s.XVIII, el món dels es-
cacs seria dominat pels francesos.
Llavors, primer anglesos i després
alemanys es farien amb el seu
centre d'atenció i, els askenazis,
s'hi entretenien els caps de setma-
na. Acabada la primera guerra
mundial, els bolxevics farien servir
el joc com auxiliar per a la seva
campanya d'alfabetització i d'a-
doctrinament polític, on ja es co-
mença a apuntar la possibilitat de
crear l'escola rusa. D'ella sortirien
noms immortals com Alekhine (si
bé aquest era mig francès), Botvin-
nik, Petrosian, (abans havia apa-
regut Mijail Tal), a l'any 72
Spassky que, com sabeu, perdria
el seu regnat davant l'americà Ro-
bert Fischer l'any 75 i que després
no es presentaria a defensar el títol
davant l'aspirant anatoli Kárpov.
vençut fins fa poquíssim pel que es
ara l'actual campió mundial, un
jove de 23 anys que nom Garry
Kaspérov. I evidentment, la histò-
ria dels escacs, com totes les his-
tóries té també els seus mites i Ile-
gendes, però aquesta seria una
altra història i ha d'ésser contada
en una altra ocasió.
Jaume Galmés
RESULTADOS Y CLASIFICACION DARDOS
Es Kanyar At. 7- Bar Toni 0
Es Kanyar 4 -Bar Sa Plaça 3
B. Cien Gaspar 2- Bar Poker 5
PROXIMA JORNADA 19-3-87
Jueves a-las 20,00 horas
Es Kanyar At. - Es Kanyar
Bar Sa Plaça -Bar Poker
Bar Tony - B. Cien Gaspar
CLASIFICACION
CD Es Kanyar AT 2
CD Es Kanyar 2
CD Bar Poker 2
CD Bar Toni 2
CD Bar Sa Plaça (Vfca) 2
CD Bar CA'n Gaspar 2
MAXIMA TIRADA: D. Vicente
(Es Kanyar AT.)
MAXIMO CIERRE: D' Isidro Romero 80 Ptos, (Es Kanyar AT.)
NOTA: La presentación de los equipos es equivalente a 1 pto.
TORNEO MERCADA RDO DE PALMA
CD Es Kanyar 3 - CDB Irene 4
G PF PC Ptos
2 o 27 9 4
2 o 23 12 4
1 1 13 20 3
1 1 11 21 3
o 2 16 20 2
o 2 10 23 2
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la. Suelta desde Alcoy
El pasado sábado dió comienzo
Ia
 segunda fase del Campeonato
Marítimo desde Alcoy (Alicante)
335 km. En esta segunda fase se
disputarán los Campeonatos Na-
cionales y Regionales que darán
comienzo en la próxima suelta,
también desde Alcoy, en estos
campeonatos se cronometran
todos las palomas llegadas ya que
se disputan por paloma y no por
palomar.
La suelta del pasado sábado no
resultó de las mejores ya que el
tiempo fue muy variable, a la hora
de soltar las palomas el viento era
favorable pero había bastante
bruma, las palomas se saltaron a
las 11,30 horas, pero a medida
que iba avanzando el tiempo se
fue empeorando lo que dificultó el
vuelo de las palomas que tuvieron
que luchar durante cuatro horas
para volver a su palomar, de las
ciento diez palomas que tomaron
parte en la suelta sólo cuarenta y
nueve entraron en control.
Clasificación de la la. Alcoy




3.-Mateo Guirart 1343 mm.
4.-Antonio Pascual 1293 mm.
5.-Antonio Pascual 1290 mm.
6.-Mateo Guirart 1285,82 mm.
7.-Miguel Caldentey 128525 mm.
8.-Miguel Caldentey 1282 mm.
9.-Juan Servera 1281 mm.
10.-Juan Servera 1279 mm.
Paloma designada
1.-Juan Servera 1267 mm.
2.-Antonio Mascaró 1247 mm.
3.-Miguel Verger 1207 mm.
4.-Miguel Caldentey 1138 mm.
5.-Bartolomé Sansó 1131 mm.
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 
	 55 23 93
Ambulatori 
	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A. 	 55 385
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 




	 56 90 03
Ajuntament Son Servera
	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor




Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS
Dia 22 n. 3; c/ Amargura.
BENZINERES
Est. Can Febrer
Dia 22 P. Ladaria; c/Bosch.
Dia 23 Llull; Na Camella.
Dia 24 Llodrá; Joan Segura.
Dia 25 Mestre; Mossen Alcover.
Dia 26 Pérez; c/ Nou.
Dia 27 Planas; Plaça Rodona.
Autocars
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), .17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palmas ; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artd; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius; 	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carri6; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Mati
7,45.-Fartdritx (tret dols dissabtes),
Franciscanes














10.-N.S. Dolors, Son Carde)
10,30.-Convent
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El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava
 aquest dibuix. Sereu capaços
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En esta sopa de letras están disimula-
dos 17 nombres de aves. Intente descu-
brirlos teniendo en cuenta que pueden
estar escritos de arriba abajo o de
izqda. a dcha. y viceversa, y también
en diagonal.
Corrupció a l'East Side
Gabriel Galmés
-OK, Gaby, em digue l'execrable
Chapeau quan jo, caigut entre els
braços letals d'una striptiseuse ho-
landesa, no em trobava en condi-
cions de defensar-me. Chapeau
m'apuntava amb una Smith & Wes-
son del 38 mentre s'ajustava el ca-
pell Stetson sense aturar-se de
menjar bessons d'ametlla. Jo pen-
sava que Chapeau, que temia que jo
pogués descobreir la seva xarxa de
trafic de Hapisos Johann Sindel cap
a Indoxina, anava per mi, i ara m'ha-
via posat estúpidament dins les
seves urpes per culpa de l'holande-
sa, a que havia trobat aperduada a
Esperit's, la cockteleria del carrer 62
cantonada Broadway. Ella m'havia
jurat que no en sabia res, del tal
Chapeau, i ara em trobava desarmat
en aquell apartament del Bowery,
il.luminat el meu desempar i el canó
Iluent del revólver del ganster per un
anunci de neó de Majorica Pearls.
-OK, Chapeau -vaig dir-li mentre
em cordava les sabates. Eren unes
Babeley que havia comprat feia poc
i ara em demanava si Iluirien dins el
meu taüt, o si s'embrutarien de ci-
ment rapid quan Chapeau i el seu si-
cari McQueixal em tirassen al fons
del Hudson.
No vaig voler intentar una acció
desesperada. La meva vida, fins
aleshores, havia estat una turbulen-
ta successió de mitges veritatrs. Ara
calia enfrontar-se a la veritat sence-
ra i crua. Ho havia llegit no sé on.
-OK, Chapeau. Estic en les teves
mans i crec que no tenc salvació
possible.
-OK, Gaby. L'orgullós Gaby reco-
neix que no es prou fort per Iluitar
amb jo, eh? Ara no et valdrá de res
demanar clemència. Quan acabi
amb tu r lamentaras haver nascut.
McQueixal, amb una rialla salvat-
ge, m'inmobilitza amb una clau de
jiujitsu i Chapeau, ràpidament, em
va fer una caricatura i me la cobra a
un preu extravagant, pert) jo no es-
tava en condicions de regatejar.
M'embenaren els ulls i vaig sentir
que m'aficaven dins un cotxe, pro-
bablement la seva limoisine Tow
Horses del 78. Vaig reconèixer les
olors del Hudson a la sortida de la
ciutat; es filtraven a través de la
bena dels ulls les Ilums de l'Hiper-
Brooklyn i de la Renault-Brooklyn.
Vam aturar-nos en algun punt inde-
terminat prop de Caparó Bridge i
vaig sebre, quan em tragueren del
cotxe i em destaparen els ulls, que
em portaven en presència del capo.
De manera, vaig pensar, que Cha-
peau no actua sol. Potser pertanyia
a la banda de James Cabanassini,
el que controlava les destil.leries
il.legals i el comerç de cotxes d'im-
portació robats; o tal vegada a la fa-
mília de Don Gabrielle Pipida, el sici-
HA incontinent, però això era més im-
probable, perquè m'hauria enviat el
seu sequaç de confiança, el voraç
Nico. Potser eren de la banda rival
de Don Rafaelle Perlicuove, pert) no
ho semblava, perquè m'haurien
robat tots els meus dôlars i centaus i
m'haguessen fet anunciar a la seva
revista, una tapadora per encobrir
tenebroses activitats.
Chapeau i McQueixal me feren
entrar a empentes a una caseta que
evidentment no entrava dins els
plans d'orientació urbana de l 'East
Side. Vagues històries de suborns i
xantatges em vengueren al cap.
Potser aquesta seria la meva força.
Pert) en aquell moment, el meu pen-
sament no es decantava de l'estupi-
desa amb què m'havia deixat en-
xampar i en les ciuxes de la meva
secretaria.
Dins la caseta, assegut vora la fo-
ganya, m'esperava una sorpresa: el
capo de la banda era ni més ni
menys que el revernd James Saint
Andrews, conegut ministre de l'Es-
glesia Adventista del Dia Sete i autor
cl.lebrat de novel.les psicoanalíti-
ques i poemes country. Tenc nervis
d'acer. No parpalleig davant situa-
cions escabroses, però la visió de la
banda al complet em va fer amollar
una exclamació castissa:
-Mare de Nu del Sant Roser-
vaig dir. Una foto del capella Peter-
son em fitava des d'un racó. Els se-
quaços de Mossèn Saint Andrews
em miraven amanaçants.
-OK, Gaby. Senza pistola non
sonno nessuno, eh?- em digué sor-
neguerament Giovanni Garbini,
Alias Zappa, alias Johnny. Giovanni
Garbini era temible: sempre feia que
li pagassen els ginstônics i no duia
mai tabac. Vaig escopir i vaig mirar
cap un altre Hoc. La bella Mimi Car-
bonelli, vestida de Hilda, fumava un
abdullh amb xigarrera llarga. Em
tenia rancúnia perquè jo no llegia Si-
mone de Beauvoir. Prop d'ella, Willy
Romano feia practaques de Vudú
amb l'efígie d'un hispano-parlant.
Saint Andrews prengué la paraula.
-OK, Gaby.
OK, reverend. Crec que no em
deixara sortir viu d'aquí perquè conti
a tothom lque es el capo d'aquesta
banda. M'equivoc?
OK, Gaby -repetí Saint Andrew-
Alabat sia Déu. Ens fas més nosa
que el bisbe. No sortiras amb vida.
T'has cregut la história dels Ilapisos
de Chapeau? No et feia tan ingenu.
Jo ja sospitava que els premis lite-
raris no basten per mantenir una
banda tan ben organitzada. Giovan-
ni Garbini no feia mós que cirdar:
Benzina! Benzina! Em devia voler
cremar viu: mai no va poder suportar
que jo sortís més afavorit que ell a
les fotos. La bella Mimi Carbonelli
m'agafà pels cabells i em digué:
-OK, Gaby. Mai no oblidarem l'as-
sumpte de Tony Rambo i les figues
flors. També sabem que sabies mes
del que digueres quan les cintes.
kQui era el director del banc?
-OK, Mimi -digué Saint Andrews-
Això ja es aigua passada i ens enca-
rregarem nosaltres de passar comp-
tes amb la banda de James Caba-
nassini. OK, Quina es la teva darre-
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
Notes socials
NAIXAMENTS
Na Francesca Fons Cerclà, espo-
sa d'En Pere Girart Sitges, el diven-
dres
 dia 6 del present mes de març,
va donar a Ilum amb tota felicitat a
una preciosa nina, a la que en el
acte de rebre la Vida de la Gracia,
se li imposarà el nom de Magdalena.
També s'ha vist aumlentat amb el
feliç naixement d'una preciosa nina,
el matrimoni dels consorts Joan
Amengual Blinimelis i Na Francesca
Gaya Brunet. La recent nascuda. a
Ia
 que se li imposarà el nom de
Francesca, va veure la Ilum primera
dia 7 del corrent mes.
La casa del nostro amic Martí
Font Riera i la seva dona Catalina
Jordà Niell, s'ha vist alegrada amb la
visita de la cigonya, portadora d'un
delicat present -una guapa nina- a la
que en la pila baptismal de la seva
parròquia li sera imposat el nom de
Francesca. El esdeveniment va tenir
Hoc el diumenge deia 8.
Igualment els nostros ve"ins, Anto-
ni Borrego Barrera i Na Catalina
Veny Gomila, el diumenge dia 8,
han vist aumentt el seu liar amb el
naixement d'un robust nin, al que se
anomenarà p'el nom de Antoni Fran-
ce sc .
Rebin els ditxosos pares, la nostra
enhoraboná.
CASAMENTS
El dissabte dia 7, a la Parròquia
de Nostra Sra. dels Dolors de la nos-
tra ciutat, varen contreure matrimoni
canònic En Pere Guiscafré Fonti-
rroig i Antònia Galmès Fullana. Va
celebrar l'Eucaristia i les va impartir
Ia benedicció nupcial Mossèn Mateu
Galmès.
També el mateis dia 7, i a la Pa-
rròquia de la Verge del Carme de
Porto Cristo, varen unir les seves
vides en el sagrat llaç del matrimoni
En Jaume Sureda Sureda i Na Mar-
galida Estrnay Coronado. Va benir
l'unió el Rv. Ecónom D. Josep Cal-
dentey.
El dimarts dia 17 del corrent mes,
a les 12 hores, en Bartomeu Gaya
Riera i Na Marta Sansó Vives es
varen unir en matrimoni civil. El acte
va tenir Hoc a la Sala de Matrimonis
del Jutjat de Districte de la nostra
ciutat i amb presència del Jutge D.
Monserrat Mascará Jaume, el qual
després del ritual acostumat i haver
contestat afirmativament els con-
traents, a les seves preguntes, les
va declarar marit i muller.
Desitjam a les noves parelles, que
sortiren en viatge de Huna de mel,
que aquesta sigui eterna.
DEFUNCIONS
El dimecres dia 11 del corrent
mes, la Mort, inexorable en la seva
misiá, de manera i moment inespe-
rant, i sense donar-li temps a despe-
dir-se dels seus familiars més pro-
pins se'n va dur al altre món, al nos-
tro paisà ELOY POMAR VALLS,
que tenia en el moment de la seva
defunció la primaverenca edat de 26
anys.
Al donar notícia del seu Obit testi -
mon iam nostra condolença a la seva
aflígida esposa Maria de la Cinta
Galletero; fill Antoni, pares Antoni i
Francesca; pares politics Josep i
Laura; germans i demés familia.
El diljous dia 12, es va dormir en
el Senyor, amb l'esperança de la re-
surrecciò, a l'edat de 78 anys, N'EU-
LETERI GARCIA RODRIGUEZ.
Descansi en pau la seva ánima.
Rebi la seva afligida dona Manue-
la Galdón Moral(); fills Eleuteria,
Angela, Maria i Josep Garcia; fills
politics, nets, germans i demés fami-
liars, el nostre més viu condol.
Arribat al final de la seva vida i dili-
gent a incorporar-se al acompanya-
ment de les persones que ja canten
les glòries del Senyor, el dilluns dia
16, va deixar aquest món Na
JOANA Ma. RIERA GRIMALT (a)
.Na RoveIlona», la que en el mo-
ment del seu decés, comptava 88
anys d'edat.
En el amarg motiu de tan irrepara-
ble pèrdua enviam al seu germa Ga-
briel Riera Grimait, nebots i demés
parents.
En la seva vivenda del carrer de
Navegantes, 22 de Porto Cristo,
amb l'esperança de renéixer i tenir
el goig de la misericórdia de Déu i
atent a la seva crida, el mateix dia
16, va baixar al sepulcre a l'edat de
68 anys, En NOFRE ESTRANY UM-
BERT (a) «En Me16».
Descansi en pau l'ànima del finat i
rebi la seva apenada filla Maria Es-
trany Lliteras; fill politic Salvador
Fernández Sánchez; nets, germans
i demés familiars, la expressió del
nostre condo!.
ra voluntat?
-OK, James. Què passa aquí? Per
uè estan els ànims tan alçurats?
-OK, Gaby. T'ho dire perqué
aquesta será la darrera cosa que sa-
Drás en aquest món. Vols que et
xerri en vers, que es més didàctic?
-0K,James. Deixa't de versos.
-0K,Gaby. Tony Rambo està re-
dull a l'ostracisme i es vol venjar.
pert) no troba cap banda que el vul-
)ui acollir perquè no sap mantenir la
)oca closa. Creiem que volia orga-
iitzar una banda amb Gabrielle i Lo-
•enzaccio Nelle Gibba, pert) sembla
ue aquest dos ja han torbat arre-
ès, per difícil que sembli. No sabem
mcara si Tomassino dell'Ordine hi
)stà implicat, 'Jere) en tot cas se'n
repara una de bona. La banda de
on Andrea Manescalli està nervio -
. a perqué han perdut influència i
reuen que Gabrielle i Lorenzaccio,
untament amb els de Peter G.
agie acabaran kper controlar la
iutat. Per altra banda, capos fins
ra modests han trobat que aquest
s el moment d'actuar. Se que tant
ebastian Riviera com Martin Saeth,
'alegre gimnástiac, volen copar l'as-
umpte. I nosaltres, amb aquests
ompans, també volem part. Els
ois de Don Rafaelle Perlicuove
stan amb Manescalli. Gabrielle Pi-
ida, el siciliá incontinent, encara no
s'ha determinat, peró cal anar vius.
-OK, pare. I vosaltres?
-OK, Gaby. Bona pregunta. No-
saltres esperam instruccions del
capo principal.
-OK, Gaby. Vols sebre massa
ps'aficá Mimi.
-OK, Mimi. Qui es, així, el capo
principal?
1 En aquest moment algú em colpe-
já amb la culata d'un revõIver i vaig
perdre el món de vista, igual que
quan la striptiseuse m'havia dema-
nat foc a Esperti's. Em va despertar
!la fredor de les aigües del Hudson.
Menfonsava insexorablement dins
les aigües gelades quan casualment
l'inefable Giorgió, que tenia un xirin-
guito a la vorera, em va veure i em
va tirar un enfilall de xoriços que va
aguantar perfectament el meu pes
poc menyspreable i el del ciment
que duia als peus.
A casa, vaig telefonar a la policia.
Com un comunicant anònim, vaig in-
iformar que es preparava una guerra
entre families rivals. El tienent O'Ha-
ra em digue que ja ho sabia i que 'le-
g ís els diaris. S'acostaven les elec-
cions per ocupar el Hoc de Sir Ga-
briel Oilerstone, l'alcalde.
Vaig servir-me un gimlet i vaig en-
cendre un Camel. Tot estava aclarit.
OK.
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VENC
Vendo o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.




4 toms. Edicions Nueva
Lente. 6.000
 pis. Tel. 56 90
15.
Vendo o cambio Seat
850 por Vespino. Informes:
Tel. 55 03 28.
Vendo en perfecto es-
tado moto YAMAHA SR
250 PM-AC, con extras
(300.000 ptas.). Tel. 55 42
96 por las noches.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nora, 125 - 1A. Tel. 55 11
57,
Renault 5 PM 0027-F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Tapisos turcs i perses. De
20 X110 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Organe eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso junto Plaza Ramón
Llu II 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000. Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera
Equipo flas, gran poten-
cia y autonomía. 2 antor-
chas. 2 petacas y batería
recargable y cargador.
Tel. 55 10 52.
Minicrucero en buen es-
tado. Tel. 55 41 26.
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para . Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel




tadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.
Compraría radiadores ca-
lefacción usados. Razón:
Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,300 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. In-
formes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20 a 23 h.).
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.
Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografia busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.
Se necesita chica para





veranee en Porto Cristo.
Tel. 55 47 05.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-





por el Sr. Sansó.
Se necesita persona
con servicio militar cumpli-
do. Edad de 20 a 35 años.
Nociones Ventas. Infor-
mes: Tel. 55 03 28.




cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafia. Tel. 55 21 28 no-
ches.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas




Tel. 55 34 37.
Sardines al natural
Secció a cura d'En Sion Mascaró
Ara que estam en temps de
Quaresma, volem parlar de les
sardines al natural, un plat bo de
fer, i prou econòmic.
INGREDIENTS- PREPARACIO
Un quilo de sardines,
més 136 grossetes, les po-
sarem dins una graixonera
ample. Hi posarem dues
cullarades d'oli, dues de
vinagre i l'aigua necessà-
ria per tapar les sardines.
A més a més, hi posarem
una fulla de Ilorer, dos
claus d'espècia i una culla-
rada sopera de sal, les dei-
xarem bullir fins que si-
guin cuites.
A part, haurem torrat
una cabeça d'alls,
col.locarem les sardines
dins una graixonera, les ta-
parem d'oli d'oliva, junt
amb els ails torrats, dues
fulles de llorer, i unes
quantes tallades de !limo-
na.





Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
Un IDAILIENOSTUE
eI renec
«Nosaltres som els bons;
ells, pobres, els dolents!»
Tomeu Bennessar
¿El silenci, el callar, sere el mè-
tode millor per posar-nos d'acord?
No. Pot i ha d'haver-hi confronta-
ció i defensa de les postures parti-
culars i de les conviccions
 pròpies.
Moralment, cal que n'hi hagi; i so-
ciològicament i política es neces-
sari.
Una cosa es el judici i la crítica
que es pot fer i s'ha de fer sobre un
mateix i sobre els resultats de les
accions dels altres, una altra cosa
es l'abús dél judici condemnatori
dels pobres, i una altra encara la
crítica impossible a la trona, el par-
lament, l'administració o el tribunal
autoqualificats d" intocables».t l
En aquest món res no hi ha d'in-
questionable ni d'intocable. Es
molt fàcil,
 lectors, proclamar into-
cables els propis interessos ben
discutibles i els protagonismes
narcissístics. Les persones, millor
els personatges, com més intoca-
bles es vulguin i menys tocadissos
es creguin, més tocables han de
ser. El perill d'amagatotis es més
gran i més greu quan el personat-
ge s'encastella dalt de tot i tots,
Iluny de critiques, sota l'aixopluc
d'un dosser reial o papal s'amaga
en les clavagueres del secret ban-
can, militar o de l'interès nacional.
Només n'hi ha un d'intocable, un
de sol, Déu el pobre; d'altra banda
ell mateix tan «tocat» per la vida i
escorcollat ben arreu...
Hem de capgirar les formes ha-
bituals de sentir i de jutjar: el pobre
es en potencia un lladre i el Iladre
es sempre un pobre; els qui mane-
gen armes són uns terroristes.
Tots o solament els altres? Deim
mentiders als qui juguen amb car-
tes trucades i no ho deim dels que
escriven en els Bolletins Oficials,
etc. Necessitam convertir el cap i
el cor.
Una crítica i un judici, clars i
forts, exigiran que la confrontació i
la defensa pròpia es facin amb ar-
guments i no amb adjectius; amb
raons i en Ilibertat i no amb pas-
sions i en clima de manipulació;
mitjançant el joc net i no el triumf
brut; des de condicions d'igualtat
de diàleg i no des d'avantatges de
números o d'autoritats prepotents.
Ara bé, quan aquestes condicions
no es donen comença a néixer,
aquest aleshores es fanatitza i for-
tifica. Quan uns, per «nassos-
económics o legals, poden treure
la vida condemnant a mort física,
psíquica, política, social o moral,
els altres aprenen a pronunciar, en
secret primer, particulars, con-
demnes a mort, executades més
tard.
Amb tot, sembla que per mo-
ments. retrocedim més enllà de la
freda duresa de l'antiga Hei del
Talió: «ull per ull i dent per dent»
cap a l'aplicació d'aquesta altra
Ilei, més dura encara del Gènesi:
«venjança set vegades i setanta-
set». Corc que els cristians hem
d'anar molt vius de no encomenar,
puix beven les nostres arrels en
l'Antic Testament, en la divisió del
món entre bons i dolents i aquests,
en el judici, seran condemnats a
les penes de l'infern, cosa que
-com diu Sant Tomes d'Aquino-
satisfarà més la felicitat dels be-
naurats en el cel, així
 la dissort
dels primers sere la sort ditxosa
dels segons. Relliscada ben im-
moral que ens mantendre alertats:
judici condemnatori, ni ara ni mai!
Anem fent camí d'autocrítica, de
crítica de tota la realitat, de crítcia
dels creguts «intocables» i de die-
leg cap a la taula de la convivència
i de la col.laboració necessàries.
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Descubre la nueva Terra. De Seat.




belleza de la línea exterior de la Terra, a la
vista está.
Pero lo que hay que descubrir es su
grandeza interior. Su gran
capacidad de carga. Su fácil
accesibilidad. Su maniobra-
bilidad. La potencia y
velocidad de su motor de gasolina normal.
Su suspensión adaptada a la carga,
gracias a su sistema de
ballestas traseras, y al viaje,
con sus amortiguadores
hidráulicos a las ruedas
delanteras. Para que cada
espacio, de carga o viaje,
cumpla a la perfección
su función.
descubra, sobre todo,
su precio. Un precio de los
que hacen historia:
765.968 Pts. I.V.A. incluido.
El vehículo comercial más econárnico
de su clase. Todo un descubrimiento.
Así es la nueva Terra. Ven a descubrirla
a tu concesionario Seat. 
SEAT TERRA
iDESCUBRELA!  
teal() en:   
Monserrat Moyái C.B. 3E7"
Carretera Palma - Artá Km.






CIConquistador 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - MA NA
 COR
